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All-Negro Opposition Reiects 
M e  In Sinitli Government
Strachan Firmly Denies diarge 
Of Bid To Embarrass Social CreiBt
lOPl — Ttea'fe? Cteiido'* terty ba* 10 »«#»• 
Nacra ffpotattaa Uated lte ^ |te «  m Pariianumt wtadi ia d«* 
nta* pam  warted Rbta*«i*ii!ta m«et Nov. » .
K en tte  laa Smito today tbai j tv r e  are »  aeat* to Parlia. 
:tt wU tee* m  part to_fsirtter*iR^(^i wlikb la donitaaWd te  
itof wbat II WJWttaera hta tttaf al Sr»«li*a all - wblt* Rtwtaeala
May Day Q ll 
Canceiy Out
aetrur* o f tadefeadena i from 
Ite-itato.,.
, t t e  party't ataed wai m,ad* 
t^ear to a itattemMd toaoad te  
[Its leadtr. Jaaiak Ooado.
A party ilalem ttii said: *T te  
lUnited Pteftai Party tes *!•
I ready coodtmted tte imUateral 
deriaratioit of tadepeodsoce as 
Weial. TteNT# caa Itertaore te
i b » f  d o m p e d  a t a *  t a c t e o  o l *  t e t o w  l e r o  W  ! ! ■ * « » *  t o
iw o  Gemini Space Experts 
Stop Plane Hijack Attempt
SAN PRANCtSCO (AP»—A|no queiUoti of the party ittttof 
Koewtftsn rarfo skip csacetled etawn wHb Smlih and his col-
Klvewbere to Caasds, IlfilU b}* <■*» tetp today sftar lesfues to dlscuit ways and
Cfclumbts ifd  tte Msrttonei dumplni ovtttesrd a taifttaf mesns of furltenn* the U lefil
e*rerlfocitd mSSd temperaluTes deck load tost bad ripped a action to any wsy. tb l* Is tte
aita iHJk or no inow. Mirium# deck hole Into wWcb itwitty atutud# which tte official and
tetnpetature* acre to the mid. »!** started wsihtof. jjoyal Opposltkm srUl adopt to
I’raiil party* Ttere are five t«.
it metntefs ~  three 
Afrtcaa Ncfioes. one Aitan and 
on* W'tat#:
OCtlriaU ftafted IM  African 
hifh school ttt^eoif «i Gweio 
for demooitraitaf tost Tuesday 
Bistairt tndrtendrnce..
In Its runttauing efforts to 
hrln* Smith** fovernnvcnt to Its 
kncei, Britain showed slant el 
preparln* to *dd a }»atily*ln4 
oil *mb»r*o to the other eco
CAPE KENNEDY. Ft*. <AP» 
An electronics esecutlv# and 
two Ctomtiii space officials to* 
«>hMtiin director Chris Kraft 
lUtarmed a teen^ifer who tried 
to setM a jctltoer over the Gulf 
ef Mexico.
Itoney, vole# of the U S. astro. 
nsuls, ' ’until somebody pulled 
beck the rug and wt counted 
eight big htaes to tte  metal 
floor.
“At ui.i ptant I got a little 
weak to the knees," he said.
Thomas Rotanson, Ifl. wta>!"̂  ̂ ***** of a 2S mln*
said he wanted to go to  C u te  **'«#.
to telp  tfiil COIN* D tttllA C f eUNMAN
prisoners, fired a barrage ofj |j electronics execti*
shots tolo the deck of the 
lounge before he was wrestled 
‘'to'''fte~'ffktTTsdhfidfy'A(itlt'1(W' 
miles out of New Orleans. He 
was carrying two guns.
But the two siMce officials 
•od •  score of other top ex- 
perts, coming here to check out 
spacecrafts for the U n i t e d  
States' next space flights, es* 
eaped without Injury.
tlve, Edward C. Itoake of Sea
taratafe 3te«« w
tte Jump on the youth, from 
Brownsville, Tex., by distract 
tog him with a handful of gold
coins,
Itobtofton was charged “ with 
Intent to Intimidate the crew 
and Influence the captain to 
take the plane to Havana, 
Cuba." At an arraignment to
30» arta BC. readings to the 
km tai. However, notttera New 
Brunswick bad three tochcs ta 
snow.
I I  DATS TO CLOSi:
With only IS days remalntog 
until the St. Lawrence Seaway 
Is schedulffd to close, ID  ocean* 
going vessels a re  reported 
above the Welland Canal at 
Port Weller, compared with 110 
at this time last year. They re> 
quire three days after clearing 
the canal downbound to navi 
gat* tte  fcassty aad m ta i tti* 
Gulf of St. Lawrence.
Traffic was disrupted and
tlooi of the seaway Wednesday 
as high winds and blowing snow 
made navigation dltficulL
The captoto of tte Martha jPtaUamcot 
lakke advlted tte  U.S. Coast Smith has repeatedly claimed 
Guard power has teen restored that he had the backing of the 
and the ship Is pnceedtog on I Negroes for his unilateral dec* 
Its scheduled run to Hong Kong. ilaraUon of independence.
Responding to the ship's call I 
for help earlier today, a roast | 
guard plane had circled over 
tte vessta about too miles south* 
west of San Francisco ready to 
drop an auxiifary pump if 
needed.
The 5ta.foot Martha Bakke, 
an 11,000-gross.ton refrigerated 
cargo ship, sailed from San 
Prahcfseo Tuesday bwtod tori 
Hong Kong.
“Wo thought all along the!New Orleans, he was held on 
shots were blanks," sold PauUtSO.OOO bond.
Princess And Johnson Dance 
In Candle-Lit White House
^  WASHINGTON ICPI -  Brin, 
cess Margaret dined and danced 
Wednesday night at a candle* 
lit White House party, fox.lnd* 
ting with a brlsKly.convulcscent 
|-  President Johnson In the offb 
clal climax of her fourtaay visit 
to the capital.
After another round of sight* 
stelog ttxlay. the princess and 
the Earl of Snowdon leave for 
New York and the Inst leg of a 
three*week American trip.
The gay festivities, also mark* 
tog the Johnsons' 31st wedding 
anniversary, w e n t  on until 
1 a.m. and the frug and waltz 
, shared equal billing^
W The princess ami her hus- 
te  m a e l v e g
“wildly,'' said Indy-ln.waltlng
f  Elizabeth Cavendish.There were 140 guests for din*
ner and another 30 were adde<l 
for d a n c i n g  at the private 
formol affair.
President Johnson mixed ad* 
vice for marital happiness with 
tribute to 150 years of friend­
ship with Britain In tousling the 
Queen.
Princess Margaret In a low 
voice reiterated t h a n k s  for 
American warmth and enter­
tainment to toasting the prcsl* 
dent.
Princess Margaret In shak­
ing pink silk and diamonds 
laughed, listened and chatted, 
smoking c i g a r e t s from her 
black-and.gold holder, as she 
sat beside the president. She 
eongrntiilnted him on hla sue* 
cessful recovery from a gall 
bladder operation five weeks 
ago.
AND IN  1U.i.
BOSTON lAPl—A storm hov 
ered over t h e northeastern 
United States today, [MCklng 
strong winds, snow ami cold.
The storm struck the Lake 
Huron area Tuesday before it 
swung over the coast of Maine 
Wednesday night
Meadvllle In western I'ennsyl 
vanla reported 8^ Inches at 
snow on the ground. A 62.year 
old woman was killed when her 
car slid across a slushy highway 
and hit a tree, 
i Tcmtwraturcs w e r e  below 
freezing across all of Pennsy 
vanla.
nomlc isncttaos it has slstipedjitoppsge.
Mr. ItatarwMB aata tte  work' 
sktapai* « ts  tastiistad by tha 
ro v ia r& a l New Oemocrsllc 
any of Roteri SiraeteJi is as 
sttempt to #m terr*si ite  Social 
Credil »sv«fs«M»t 
Aitomcy4l«iMrral Boemnr aita 
to Vtoimrta tte  movo teuta m t
Mr, ' Johama described Ur 
Pciemoti's s ta ie m s o l abcni 
KDP tavoivetiMnt as “wtisr 
sonsees#,**
Mr. Stractea d t s l t d  tte  
charge, aaytag It arms as todies* 
lk«  of “how dirty and low Mr. 
Petarioo caa become on tte po* 
Ihlcsl acta#.**
Pat 07«'eal, secretary of the 
Utw# fedcrstion, claims that 
most msjm' u n i o n s  have 
pledged iup(x»rt for tte swk
on Rhodeils.
Prime M i n i s t e r  Wilson 
beamed a shortwave l>roadcsrt 
to Salisbury warning that mem* 
beri of the United Nations were 
In a 'paislonale mood" to take 
drastic action.
Attempt To Oust Governor Gil)bs 
Branded As'Treason'By Wilson
The federatkm, to a telegram 
to labOT unloas througteut tte 
province, has asked that untoo 
members dlsooAttouc tte use of 
petroleum products for tte 4*. 
hour period and tost unloas not 
directly Involved to the use ta 
rwtroleum products withdraw 
their services for the same 
period of time.
The oil workers strike began 
Sept. 17 and was initially con­
fined to the British American 
Oil Cb. However, picket lines
In Air Death
LONDON (Reuters) — Prime 
Minister Wilson today branded 
as an act of treason the mo\« 
by Ian Smith’s regime to Rho*
I law — TWjinfMft#,* QfVIC w  C|l|KNUf llsMuEiOfVI l#iqiRMn
as a “replacement" for the 
Crown-appointed governor. Sir 
Humphrey Qlbbs.
Wilson told Parliament that 
iOlbbs was appointed by Queen 
Elizabeth and could be removed
NEW YORK (A P l-n ie  wWow r l L ' i t e l  ir ite * * “contemntl 
an^datighter of a financier who 1,1.  nation'* of Smith's white 
died in an American Airlines Jet minority reslme in putting pres* 
crash agreed in New York state K y
Supreme Court Wednesday to governor ana i-aay
• ^ r a t e t i t e X t o r g .  Smith's white-mlnority gov* 
est settlement for a single deaSi
claim in state history.. Central African colony Nov.
Arnold 8. Kirkeby, W, was “ • . . . .
one of 83 passengers and crew Edward Heath, Opposition 
kilted in the crash here of « | Conservative Leader enspressed
I day.
DIVORCE GROUNDS "MENTAL CRUELTY"
$45,000 Ransom 
For Tacoma Boy
TACOMA, Wash. (A P)-A  13* 
year-old Tacoma boy, non of a 
wholesale g r o c e r y  company 
execqtlve, was kidnapped by 
two men Wednesday, held for 
nine hours and released un­
harmed after payment of 143,• 
000 ransom.
Sheriff Jack Berry disclosed 
the kidnapping ttaay after 
Charles Hyde Jr., was back 
safely with his famllyr 
Berry said the boy was ab­
ducted about Tits o.m. Wedncs
Some Hubbies Can't Win
OAKLAND, Calif. (A P I-A  
painpel'cd wife has Won a di­
vorce b e c a u s e  her hus-
fast coffee, did all the wash­
ing and\ Ironing, wouldn't let̂  
dishes, Jum|)cdher wash the
m e grounas wero"mcntai oven when she was boklni
iitou
cruelly,"
Liooi P. Jeike, M, com« 
plained In court that her 68- 
yea|M)ld husband, Carl, would 
never let her make the break*
g so
she would not burn herself, 
and insisted to tucking te r to 
bed each night.
The Jcskes had been mar­
ried for 18 months. Each had
been married before.
Mrs. Jeske said she felt she 
was being “treated like a
and upset. \
“This is one of the strang­
est forms of mental cruelty 1
have ever cotno actoia,'' com­
mented Judge l-yle Cooke. 
“Some' ncn Just\ can't win."
A ' ’
I
Boeing TOT Jet March 1, 1882.
Kirkeby was president of the 
Kirkeby-Natus Corp., a financ­
ing firm.
The details of the settlement 
became known when a stipula­
tion was entered by the low 
firm for Mrs. Kirkeby and her 




m o DK JANEIRO (Reulara) 
Argentina has called on Canada, 
Jamaica and Trinidad and To­
bago to Join the U.S. and 18
Organization of A m e r i c a n  
States.
Foreign Minister Miguel An­
gel Zavala Ortiz said Wednes­
day night at the opening of the 
OAS fof-elgn ministers confer­
ence! ", . .  One must recognize 
(hat America is not only l<atlni 
and that all America should be 
in the organization."
At Ottawa, officials said the 
possibility of Canada Joining 
■oxinrTRfflTm airm ii^
admiration for Gibbs' “courage
and dignity'' to stlcktog to his 
>ost despite attempts to get 
dm to quit.
Earlier, Foreign flecretary 
•ntvimi 3\fWCrl fCpOf"CCi w  UNr 
cabinet on moves at the United 
Nations to New York to stiffen 
economic sanctions a g a i n s t  
Smith's regime.
He went straight to the cab­
inet session after arriving today 
from the UN where he told 
delegates Wednesday that Brit 
all! is willing to consider an oil 
embargo as part of wider eco­
nomic sanctions.
Britain would like time for 
the present economic sanctions 
to bite before Imposing any 
new ones—but would examine 
an oil embargo if this is one 
way of heading off Afro-Aslon 
pressure for military Intcrvcn 
tion, government sources lald.
FADDT O'NEAL 
. . .  all tet«4tef'
were later extended to aa Irn* 
perial Oil Co, reltoery to neaiv 
by Bumat^. Work also was 
hatted at Pacifie Itatrolaum 
facilities to Dawson Creek.
Oil workers seek an addl* 
tkmal 50 cents an hour to a 
basic wage of n.TS. but protae- 
lion against the eflects of auto* 
maticm is chief amcmg their 
aims to a new contract.
Gromyko And U.S. Senators 
Disaiss Viet Nam̂  ̂M
as it has been for years.
CANADA'S lilO II-i^ ^
Halifax .  .......... .............32
Regina *8.
LINKS RESTORED
Prime Minister Henrik Ver* 
woerd. Premier of Etouth 
Africa, above has given the 
green light to the resumption 
of normal financial and trad*
,<iitajf#Bliii8JiRBIL>i-teRjyfttpklta*88LiliLi 
Africa and nnodesla. It was 
reported today. Tl»o relations 
were suspended when the Bri­
tish self-govcmlng colony de­





The Soviet Union placed a sur 
prise demand before U>o UN 
G e n e r a l  Assembly's special 
political committee Wednesday 
for Immediate debate on the 
question of apartheid (race seg­
regation) In'South Africa.
S o v i e t  Ambassador P. D. 
Morozov said South Africa's 
race jtollcles arc ;ilrectly con 
nccted with the situation in
-Rhodesia* -  ...
Although the Soviet request 
drew quick support from some 
African and A s i a n \natlons, 
-.eommlttae*,ChakinHn#QgriflL*li 
Auguste of Haiti deferred a do 
clslon until today.
South Africa boycotts such 
debates. ,
MOSCOW (A P )-U S . Senate 
majority leader Mike Mansfield 
and four other senators dis­
cussed the war in Viet Nam 
with Soviet Foreign Minister 
Andrei Gromyko during a 2tk- 
hour meeting today.
Mansfield told reporters they 
had an interesting and “a very 
Informative" talk with Gro­
myko.
He declined to elaborate,
The M o n t a n a  Democrat, 
whose group had discussed Viet 
Nam earlier with high French 
and Polish officials, gave no in 
dicatlon of how much of the 
lengthy meeting with Gromyko 
was devoted to the war.
He said any statement would 
have to come from Gromyko.
The only ftovlet statement was 
a brief official announcement 
that Gromyko had met with the 
senators at their request.
Mansfield repeated the state 
ment he has been makinf 
throughout his secrecy-shrouder 
trip!
“Wo are over here to look
listen, ask questions and report 
back to the Senate of the United 
States."
There hos teen s|>eculatkm 
that Mansfield, a confident of 
President Johnson, Is trying to 
sound out Soviet leaders on pos­
sibilities of Viet Nam peace no* 
gotlations.
He said he would discuss Viet 
Nam again In Romania, the 
group's next stop, "if they want 
to talk almut It."
Ex-Vice-Presldent 
Of U.S. Diet At 77
WASHINGTON (API-Henry 
Agard Wallace, former vice- 
president, cabinet member and 
presidential candidate, died to­
day at the ago of 77, hla son-in- 
law said.
The son-in-law, Woshlngton 
broker Leslie Douglas, said 




OTTAWA (CP) -  Progressive 
'CffflTOf ^  tVB'IVrPl̂ ^  '
held a caucus meeting on Par- 
llamoiU HIU today to get ac-
quolntcd and dUcuK.i the attl- 
Itudos they will take in Iho next 
I Parliament. <
N E W S  IN  A  M IN U T E
Nstssr -A t War*' Wftĥ
CAIRO (AP) — President Gamal Abdel Nosser said 
Wednesday Egypt considers itself In a stale of war with the 
whlte-mlnorlty government of Rhodesia, to his first publlo 
«^stntiment-on*thi‘'RhteeslanvcrisiirNiiier*Bccused*Britain«-*»**-*--| 
of direct responsibility for the formation of the Ian Smith 
regime in Rhodesia aî i declared Egypt will forbid shipa 
flying the Rhodesian flag to transit the Bufg Canal,
Negro Rillroaderi Strike In BGllwayo
BULAWAY0,\Rhodesia (Reuters)) -  More than 8,000 
Negro railway man walked out of the Rhodeilan Railwayi 
locomotive and marshalling yards in Bulawayo today in a 
wildcat strike protesting against Rhodesia'a Mtxure of 
independence from Britain.
New taalsnd Still Hestfates Oa Ssadlohs
WELLINGTON (Riutars)-Prlm« Mtoliter Xttttli Holy* 
oako indicated today that New Zealand will noi yet apply 
economic sanctions against Rhodesia.
r t a m  t  tm m m m  m u a  t m m m t . tm m ~  — r- %
N A M S M
Balloon Race In Canada 
Mooted for 67 Festivities
y d im  Kttel •
Is :____________
■ if  le te lM . BrHi8i
M  s?-s 'S tL f ’s i L r r
* *mm • ̂
R e i w t e d  In  U i .  A s  C n a d i m
VAfflaHaiQM  lCP.tata <5| f amk iHMniay afiiw •
COTi# ’!'#* _______
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viiA TteiiBte4te<niiito aastef 
te to « te  and N«%a ff« w  
Meaural 4| aaci te I I  *«4 «8 
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lnpirtalGM »atef«t te at « te  
AiiwMf ptiim rf  nteiaii. Tal* 
aoidoiifa lad tlw . . . .
5!K m  iite
11%, toco Ite to Hfte aad Ct* RAfrRt
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l« er I f  l#ta Atm  tfc* iaWA 
Am m i bark te te* Itoteii wd 
t%um4 a Mrwted fia i* 0 ^  
abwat ftr* MNtod* liter. T ^  
to |ym eiirwd a feffball I*  | * «  
tiiroefk tea i»«a» dack. ■ 
tb *  ita i*« « it :iai4 tet^ i»* 
qtary hoBtd UA  to«*d »» te ^
i
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feafe! M» SoMte Vi#t Nara-
if
te ITS.
On ladax. teduatriaU 
dowm .74 to l «  n . itada M  to 
117.77, baa* mttel* IS to t l  10
aad t e a m  ted#* i t  to IM  a
«a#tef« atta war* up .%3l to 
IM M . Votum* it  II •  m. «a* 
iOf.tOO ikarM wnparad »|te 
7M.000 at ti* aam* Um* Wad- r„ |,





VANCOUVER iCPi ~  JTte 
54% Provioc* taya M*fMi|tan, Btea- 
I I  jdel and Powell River U4-. h«# 
»  [iteftaKl to build fei own oHire 
17l*!teiHdiaf in ^tittewn ViBcwver 
ifitetr than !»*#* ipat# in * 
tt% «l.*tor#y ikyKfitwr propoiad 
OOVojby tha T. Mton Company. A 
7l%|ipok#imaB would aay only that 
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T*day% Eateem fite **
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UtiUitea + tr B. Metals 
W. Oils
PRIiTT D IB i
SAN FRANCISCO rAPI-Rev.
Raymorta T. Feely, 79. a Ho- 
man Cait»iic (>r!e*t who gateed 
wide tlicnlton for hi* aiucki 
cm faitlirn nnd C«mmuniim, 
,74! feted WcdneKlav ta bo*t>tSJl. He 
04 Uughl phlSowthy and loltUcal
—,M self nee ai the Ualveriity <d San 
+ ,3l*Francl»co.
I l ir S  AUTOMAtIC
ApnJANce SEivict
fb * tMst to *i*fiH»a*M4g
PkoM n t ^ m t
m  LAWSENOI
lO trR gT 1KPAHS
•  Adlteg Marbteta
•  Ail ntakn Typ*wrrtt«rf
•  Photo Cof^trt
•  Csab R#flit«ri
Offic* Swwltei — 
New A Used Typ**rrtt«rs
KANA8AN
A 7 I0 N IR 8vm.
B E IN A ID  AVKHVB 
DUI 7 l24 ltl
INVITE YOU ON THEIR 
NOVEMBER
SAYING SPREE
B ig  S a v in g s  T h r o u g h o u t  th e  S to r e
BUY for LESS
UVINIRtOOM SUITES BEDROOM SUITES
t-pea. Lrsshtan Cbttfetfteld aad ebatr te brown 















C M A S 
Cona. Paper 
Crown EaU (Can) 





























Tam Ptejrar# . ... 
Growari Win# ' A'* OFD 
















Steel of Can 
Tradars "A" 

















































M o r e  R o b i n  H o o d  F l o u r
t e f O O ^
BONUS CERTIFICATE
c a s h  W l  N  N  E  R S
Lpa*<
rents.
4-aaalar fafa and Chair with walnut arm 
Reg, IIWOO  ..................  W.T.
199.00
219.00
I  ONLT 4<a«aKI*a Chataerfleid* and C»*lr» te long wearing 
woven fabrie. genuin# foam rubber cushlOT*. 2 2 9 ^ Q 0
179.00
1 Avacado. 1 Pepper. Reg. S2t.00 ........  W.T.
I  ■•fa-A-Bad*
bg' ParkhUl
, 2.pc* Braemare, four saater «>te and chair te 3 4 9 ^ 0 Q
« - 1 9 9 . 0 0Smart Camar SaeUanal with 




Swc*. Wito«t Bedraam StHe-Doitela dresser, 1 0 0  A A
cheit, bookcaaa bed. Reg. IV  00 ...................... IA 7 .W
3 pc*. TrBd* DreaMf Wahwl Bedraam Suite 1 CO A A
with 4 drawer chest and bookcaie bed ...... .
3-paa. Trtpi* Dreaeer Bediaam State In smart near gray 
and black ^ (te d  ttelah. OOQ.OO
Reg. moo ..............................
I  pea. T r ^  Dreaser Bedraem SaHe — triple dresser baa 
large teadow bo* mirror, chest on chest rtC Q  A A
chtlfofller, panel bed. Reg. 324.44  ................. *
TaatoM iita r  "Otadmi «•«»" M aH ffii ^  0 0  OC
4‘6**or3'3'' .................. ....................
Othar Mallfeaa and Ba* Iprtaga   Be« 3»*»4 *a.
  0#l«a*,,-lWpto.‘-lM8a8M-l«dWdte«®»*te
by side twin mirrors, larga 4 drawer chest A rtft A A  
and bookcase bad. Reg. 324.00 . . .  Sale. W.T. X G 7 .W
Electric Range: Trade Now and Save
M" Westte|ho«*e Kleetrle Range with 
aiitomntlc oven, rotlsicrle, etc.
Reg. 289 49. 189.00
With approved trade .............  . w »
McClary-Eaay Delu*e 30" Eleetria Range
with automatic clock. Infinite heat 
awltchea. etc.





Waatlnghattaa Daluia 30" Eleatria Range
with plug-out Coro* alcmenta, completely 
automatic, excluilve Rotls-0 Guard for 
ntitomatic roast and hold, OQQ flO
With trade ..............................a f t . v v
OILS AND GASRS I
B,A. Oil 24% 24V«
Central Del Rio 11% 11%,
Home "A" 18% 11%
Hudson's Bay
Mr*. Ken Morris, 
ramie, B.C,
Dealer; M.C. Cash 
Grocery, Farnla








PRAIRIE TOLL RISES 
M G IN A  (CP) -  A record* 
total of 224 people wore killed 1 
and 6,401 Injured on Saakatch*- 
” te wada in 1484. compared t 
with 300 and 8,082 the year be-1 
fore. Thar* waa W,417,488 worth
!-w\̂ !̂ )»wtiŝ iOf »:4l6lllBS8i.toWw*l I (ii«.-lt6wl414 
\
M n, Peter LansKI, 
North Surrey. B.C.
Mra. Frank Threlfall, 
Agasala, B.C.
1 0 0  0 0  to  1 5 Q 0 0  Choose
TRADE-IN 
For Your Old TV
23
om RCA, Westlnghouse, Marconi
Full Console TV . . . $199,00
WITH APPROVED TRADE
•  Ranvy Hanllni
t  flQtd OoiialnwtteB Md 
Kacavalloo
•  Und Cleartng 
PART • EPPICIENT
jm M iL - . . .
/
Mr*. M. Detlln, YOU CAN BUY
YOU TOO CAN W(N 1100 CASHI
Uok for 6100 Corllllcatoi In th f 25 lb. bags 
of Robin Hood Flour.
ROBIN HOOD, FU)UR In rataly big on tnkmmtlngm
to help you make a good thing a iw i th'ng I
KiiPi
slltl^DP Rhwik
" f i r
..
^  a t tee,
I J
FURNITURE
Corner of Pandosy and Loon Phono 762-2049 r i '
Sets Up
i » g «  t u T w e d m lItaw  r  W  Q » #  w d  i d #  i f t e ,
I VMtoMd mmAmmg IskmwI to ■
'' A t  « iM irt^  is. 1#4mw w  tife* I few tea ;
« t « «  t l w  C t a l i ^  C w t t S K t i .  s i w w a ;  p - l s i s i w t e f e i w . .     ,
am t e  F v s s k . " A  u w a l  e i  « t  n w p t w s a s w  f e » y * .;
' At C t e - » * r „  wmdm •  ■. b s s *  e s e s i v e d ,  I I  towi te * , 
mmmmmmu few: GmmA Mm0em B  A m  C»mi 
rn Z m t «t dm mm m m . *mi tmm A* m m
A  u mm m tu  **y  m ■ S W r t e s -  .
Vmmm'i** t o  * > t » r t  * e i * r t » a B  « l ;  T f e *  f n » #  w #  S W t e *
a  i s w i i i i a i -  §  ■ « !  ♦ J ' f t i i U t c i * , a * »  w 'b I  f t w e i a
i M t *  f e e # ® '  • . t i s s t o t o i . .  •  p - M w  I  t f e «  i t o m f e * #  t o  » * *  « * ■  ^
rctalMMkt « beesg ntstffel, I iswrvisw mmm m  S**t»d*y. mr- 
e 0« « t t e *  f e * i  f e e * *  s h  ,  C W a a *  t o t e  t e *  .
t e  f t a d t y  f e s M #  t f e e  c ® i k f « {  T W  » * * *  * r w ^  » ^ t e * s  « * ►  
b e  3T i * i d e  e ®  t o  O T i w e
® q . ^ l  f e i i W  t o  a a  t e :  f e t a  t o a r  *  s w a f e w  o f
the a r e a  f  c e i l k t e s  t e  t f e a t  a r e * .
LfiCATlON i 4 B C ® f*C ll
I f e e  « t a e i e  t e f i c e  i »  « . t  i i l i l  A t  t f e M  • ' « * * »  a * * ^  t e *
M i d  a . ,  t o  a «  Hmtmt » a s s * . 1 e t e k f «  tmam  a a w w s C T t e  ^
f f i y *  ■ r d t  b e  a p e *  & a e a  1  . ' S i  p - . f f l .  i  a r e t e t o f f e w t e  p t o w M s g -  T  s  •  
t o  5 o m -  M a w t o v . .  W a d j w w t o y  ^ f r a u p  f e i i  f e e  kaofes M  A i e s ,  
F v i A a v  > F ' u l k e i ' ,  G . a v e i ’ .  U u g p * ® *
F f s a k ' ' < W m e .  S t o i w f e  I A w m * i f e t e i d e y t e w  » s d  V a a d w w t e .  
%9. m to»»«r»sto*iii«i sad ctota* i Hwy s«« Bpp^sd 
» i a *  t e  l l w  e t e t e f *  p e t o C ' i p a J ' * * 4 * !  t o t a s t i o s  w » A  P r -  W- » .  o a e *  
ectHS Clartos | te to* ItozvtetWy te VaifeMg*
l a « 4 ,  I t o t o w s *  » « i  f e f e .  V . e * - i . | g t o .
Negotiations On West Side SHt 
Still Not Completed For Entire Area
Cfeaif.»».i*s Fmuto V**abto*:.|Sb# gaiefsasest * toar* te toes* 
told tifrt .ttiwtosi to*' Dfepai’toi^® i aos'ts »a*»ld b* fe***d ©a •  ,1*©' 
te Affairs feas vi»cw»«i* laratea fea**d as
toe term* afe*r*4 f«  to* 
» c r e »  t e  t o *  c t a i e t *  # i t «  * a «  
.te to* ted iecry road, atojeet 
t» *  f:fea»g« tt toe artetraitpa 
*»»*« altofe fe'to leovto*' few 
to* kA'Cfewit'̂ e# tim iX te »#t.y#
to* spmfeer te feaii Uks*  ata*
XAt tminhrjl te ptoita isitrw^ 
ijHi. fee sate... fete '«*t 'tfee leaai': 
ipouifi aowfewt iltefea.ld* tm  
% ' t ^ l a l  e s i i t e  «  f e f e i  a  a t e w U M e
m*mm* i#to*r toa* •#  ♦rw^! w ) fertow te faptte frnxm few 
tf attas to*Nl- '! tot toffeitete f»«efffete f«to
m  estow *1 *« e * 'te tot tm , I tetey b* tetpfete few letatal 
«« to* fe*#t sta* te to* ted ftrry '1 »r*«i* ♦» fe** 'fe*** -A* r * i*  »m 
rwta.. fe"te fe# dis.t̂ '«iw>d fefee* I tefeer legsotoii ettee^ »reas>. 
autitoi'iiawtB uliiiin, art iJOHî iWted. * P r• Ftoitowtotel tesiB aata to* 
BeiiAMSAIlttW  tm m d  wapta feav* »
A fft—-nfe*** It •  a d t  d fef I «id* dtftfe* te Ammm  is dw 
CfeAJitw flMWfe te K.ej#«k«<t*. is 1 w «afe»* '* It a r # a fe 3 ** 
a sfetay te fes*# » » [ gfrnm* feasted fee $ § ^m  »  
e e ^ f*  tody fe* «Mta* asaitofearif^teWf* «tiiww®iite*»- 
aa etoaf fea«* to *3J s.Jad«A* -i A.RLA 
frens to* are*.. It fê wM »«»ar-! f«alt-t* are* l«-litaes to**
ectote toatrwla !«$'•«*• Ite%te
Wait and See
f fe *  Ketafe’s a  fesd d tob rta t a a fw i ‘’Itoe asrtoas le^w tasi tost|fetotaiet _ "B te K a  
ty smm^d fe"«M to kecft'feC' onto to otoww**d aaeisr|Sfe'i«Mto.tat ftote*'' deteiitf
M  tiiMB | | ^ . C w fi btdTS i* l OeiW I'ai o r  8 W'SRRSiAU0R«. fe lr
f  iT i'ig *^  ' e a e tfe tis *  m iw ita e f .s-laate W e b p p r .fey s s fe 'to ta  s a d  ^ m te tittiB S - I t te s fe ^
aa ta W ftaaw itaay. ld »  to s ife ta i feeaJto te fk e r  fe '^ 'S a fta y  ta iM n t m m 4  to  te s w B
“tlto mty tm m d  fea» s«ta'fe*-v« lowta a wtostato'* 'it tram to* d*ptotBa«w te as*
'tfeey f e i i  t ie * *  tJte ju te  few'. 'T b * !* .« ** ' re tiiw a a w s ta s i s ^ tn a s a l feea ta l aata fe'tefawe-
to* tfeii toe ts^ a;*^ ~~ '' '"' — —- ~  ' ~
aatetoBg te ttoe steety 
*Tfesa te »'to*t fee set ewt to' 
a t e w e t e .
feKsaaawagton w if
“ W b t e t o t r  e e t y s c i l  f e ' i i  t S M r  
i i t i*  to* yta' te evctyboidyte aat- 
teifectoas.., i  t o » 'i 1* ® * ', « '«  *"ii 
f e t o t  a s t a  » « .  W e  f e ^ H  mx k t  
t t o e  « * t w r  t o r e p .  W e  * t a  f e A t t t o  
it Tfete i»  «w r re^ jp is& taU rty ;"'* | T iM n d ta )
A t  a  e e e a a c  t e  t o e  s t e t e y  
c e M W i i  ( t o ' i .  m- # w - ,
iwwta toe to^ toartei'i* e n ttt :  
aa to* pste. toe torly 'ferfeitota:
;'l*4  torto te proffef fer'»t ata fto>' 
totiit#..-..
Tfee itady CWfitf t.ar»*ta a 
fe fttw l to t toe  to t' * t * i
teta tt fe'tr' dtef%4tod' *l 




K m . iA  t i iS f i f i  I
Mobile Rrst Aid Treilw Proposed; 
Part of Safety CowkH Ecpdpment
toe 'ttoiscdi dectata,. t o  tra*t»' 
lawtoWMi U 9M m  eatw©s* <fe*
f^iteetniipte. stoMld *.'rttf4 at 
»|i«ffs'fefei. to  toat dwrttitei'Wit 
art..
Ik , W. |»ieiisiti'ltf(fe., te to* 
BC D*|tetoiKe»l te fkiotalias, 
©©auted (fee bdak rriiena to
{uttitorial iraait fêtr ©peratiSf
».t«ta* aad Siii9£ia*im*««, as i i» 
e a p e c t e d  a  r t e . e e e M i u ® t .  fe-ili f e e  
t.iref«ttted ewvt rpr-iitf. to ateto-^ 
i i . t  a  f t a r t  « M  t o #  m&tm-- 
Fmurtes fettote Distrtcl daea 
« t e  f e e t o t t  t e  t o e  r t e t e y *  a r e a .  
b«i a tepreitettafev# lite» tfe* 
Pciitirtes' toatd t a t  la ©s tot
800K WfflC MARKS) 8Y Pt̂ SBiTATION
tmx* to  tot rttati#, atta *.*ta 1 wwtatof * •  aa aton-'tr.,
Award Winning Filins Here 
For Weekly Art Discussion
Krtafê sa %’■»€* te W‘«t* 
w*.® 0 ».*rfeta Y«tB«g C»s»-a* 
Itod Wftet fey « * a » i a pa«
spriitjjtK*! te .JS litwi.* te to* 
ea»*i*f*a feferary.
,»<«#.in'afiirf 11., MaaiM to# i*#- 
yrsteiten to  tfe* V « r* te 
W w t n i # #  f e t f e  M r s . ,  A r s a e  K o *
lngti*is aa-d Mrs.. 
itafeel 'J%*
Y w « te Wootta tKfff^wta 
hts»m to  toA# fe!&»W eostta* 
tote te frtetaifeJi* *»s»t «a* 
toa» tofotojto tetaeisiartatei. 
aita rceai#' a feeiter , wtaer- 
staadjfiy. awsta rfeiSdrra te
toe mmM. 8r»'.*a Sop*
erkysKw te Br'awfe yferanea.. 
a$«epted to  tmAa «s fetfeali 
te to* liferary.. Iisrfe«d*d Is to  
feiwtta# *i«  a aertet te *iU  
Netffeto'’* toteii fey to  WH. 
(SMssiwHi#* to  UNICEF,
iCottrto }iwtel
Kelowna Safety Council 
Backs Hill Climb Move
flw  .Itow ea .iMd . . t t o i i ' M l  .“ Itr... |toarato..teiciP»feif|. v t  
ttefty t» tesaay traiter tw »* at E*fe
t e  t i k a i a  a mmkAm & r « t  a t a . ; e a « a  a t a  V e m e a ,  s *  f « *  d  
C * * r - i 3  s a t a  t o  € ^ . w » ' t a r -  . ' t o >  t o t e  « « s * t o * f  tmM
to  stoita tove tao-yfei a re-"' H- €.. L a * g t o ^  a mmAH
p j i r t  I ®  t o e t e  a & i e a a  t e  a » t a » . * . t e  t o  W e a s e s ® * ! .  A i . * * * *  * * « - * »  •  « » * .  • # » -  * - • » *
t a g  to* a t e r y  t o  f e e -  p r s e i e d .  j t o t a  . c o s i a r t t a  l * t e e r  B a i * r a f e a J t o s  aata- 
B O  A B P f E l .  V e t » , a B .  t o a a e r i y  t o  a r e *  B e s  H a n l t a *  s a g g e a t e d  t o
“lie  fe'est to  f  jty eOiisc'ti felto Jteta ambnlasc* iej*ei*Bta-i(^iyg^{-i| |ĵ y |i e f e a . & s i s  aad fit 
t a r e *  r e p o r t s  o s  i f e e  A s j i i a t i c . t r i e ,  f t w  i s t o f r s a t s © B  o s  t t e r s i j ^  o w l .  J .  C . .  C a r t s o ®  s a . t a  f e s  
a j i t a  s w t i a i s f  a t  a s  d o s e  a t o « t  i t , ’ *  . t y p e  te f i r ' S t  a t a  i o m r .  l i t s o f e  te a s e e o s d  t o a d  U ' a j i t w
I f r .  t o w g t f l ®  s a t a .  " " H e  s a t a  t f e e  fiC . Hydr® a s # { * i g a t  fey t t M  a t o t e i  i w g f e i  to
" ' ’ f t o  s a f e t y  e s M t a r d  . i s  a t e '  ' t e i t a t  f e t e  . f e v  f 1  l a t e ,  t a a r t a r a *  t a d j g i i t o . . .  
t i s d t M T ' a a u t f c t a * " * *  t o w t o f e -  W e - t o a ^ s #  ' t a i t o d  f e * '  a *  t o i *  l t e |  „
i ® c e t e  .a'ftoleto.# dm f e % , » t . ' : v t s , ' . “  M r -  l A w t t o s  * a t a .  , j  M r ,  C f e r t * ® * . .  M r . .  B a - i t o i  ato 
i t  1  . a * a  l e a ^ '  t o  ' t o e k . '  ‘T f e #  ■ a a . f t e y  t o t  a l » , C f e a r t a s  F t e t t o * * ,  f e w t  a s a t t a
t % w y t o » t a t  I f e ' f c *  e a o t o d t  .a* s a y - ' y ' e t a y  r e e t e v a d  d s s a l t a s *  ^ t o ' j t e  f e a r «  a owa.iw.tt#* t o  t o v t e s t t *  
t a g  a n d  }  t o t a k  t o  e t o r s  a r e : e s t a i a l i s t o d  a  B r e c e  ^ i | e . ; g * t *  # * » *  f o r  t o d t o g  *  B » « i t a  
toa:** 'iiiiteewiaf aaslta* f w s t  atajusit,. M r -  toag to  aad • • ‘t *
Jarfe Bteim t, atstawt fii*.;rltoe. * to ii -oMd to a«ta at|B*©», reweato* te fi^ ., • «  
. f i a t e ,  a a t a  « * s y  mm-mmu ' f e i t a ' l i t o  * * • » * .  a s f t t o i  l i * i .  i n k *  f t o r t o  t e  t o  o a a a t e s g
f e c i s a  i « r « « i e t a  ' a w e *  t o  n w y | c l i d f i f e  a t a  a s ' y a f e t e *  f e o t a i t a .  ' f t a .  
itaat appearta ata m mm r r t r * .  j  
i i t a  t o  » * l « y  ' f m i t e - d  t o  t e m g . * ; !  
t a g  t o  f a c t s  '.!
• Y i e  * r «  ' f e ' i M a s f  t o  t o ' C a  ' . t #
«fe«t earfe oe* te m$ 'feted.'"' ;
CKMfMEBBEO I
I J,'C- Carifcott. t o f t e t e - y ,  letai 
l a  I t e  t o r  t i w «  t o  B . C ,  S a f t e y  
I C t o t o i i .  e e m m e i t a w g  m n B f e e r s  
lea fef3®iin.f to  itayltes te to  
i p o t e  t o '  t o  a i i e i i t i o f i  t e  c i t y  
I t P O M l A f i ) .
‘-Tfe# matter ©f |»llwi»« te 
I to  Kttoffia pool, ata tiie part
I  y e w  r f e a p t e e  p i a y e d  t a  f e r t r s g '
jiBg II ie to  atteetoi te yrmr 
laotor'itiet « a s  dtfecti.s*#d at t o  
Imetetaf o f  o u r  water ata rec'
|reati(ta aeriKta tta N o v .  1 0 , "  t o  
ilteier read.
Accident Investigation Committee 
May Be Set Up For Resterch
Tht itoit film ata pa*ifl dlte, itowiiMf a Mrritt te filifef oo art, 
r«».i.w*i OS art wtU ter tald Is | opes to t o  ptestiC'. 
to  Kttowna i*cotaary *rbooi| Dowgtai I3*«k te t o  NaUoeal 
Tfevi'iday at I  p-m, | fum  txtard us Ktaenma, .tod
Tfea ICrlmrR* Art aiMbit ;■ t o  Bliaa idbidfetad to  iM i
seeiety. to co*»prf.au«* wttli to  w**k ar* not availabl#. Three'
Kaiioeal film board ata to  i iwbftitwtet wUl b# wms "Ntegh- 
adult taucaisoB d#partm»«t te |t» rt'*. “V#ty Ktc*. Very Kk#** 
Schcte O iilrtrt No, 23 hav# feecsi ata a fttm oo Jarkiew Btetocli.
"' I PaAetiita Ttmriday ar* Mr*.,
, Aim Kudjumk. M ri, Gwen 
Lamoot. Peter Lteta ata Mr. 
Diuk. «bo «U! bear qucitkmt 
I m  any te to  ftont ibow's to to  
I series. The leriea coiwludet 
Dec. f  w’th the showing te 
1 ‘Tha TItan-MJchelangelo," 
•‘Nelghtar*’* It an academy 
The Junior Ctiamber of C o m -! •* * td  winning Mcl,teen Rim. 
Sunnyvale School B o .  | • «  •ntl;w « »Rm
Thf Ketowna ata diittici 
ialriy mmcil wHl back a r** 
feikrt te t o  Okaaagaa Auto 
Sitart. d«fe to us# a recenUy 
Matkfe^ped rcsad to Kno* Mown* 
tato. for to ir  aiuj.ual fete cUmb'
liCMP, asked to  lafrty I* too imall f«* t o  l,0 »  toi -  *#^11..... #»-- t '
at to  metltog Wedonday, loH.taO |«ite« »*»  atleta. V illO V  S V in P ilO n y
f*pre»» ihfir leeltegi c««cff»-j -Koo* Mountain la aa Idealj v .iw  .vm
lot t e  «I t e  dufc pS  .“ K X l  .m  ta!d K
•T te  dub te . bm . b o k tm i!d te c tte .» -U _ » ^ :! l\l.« « « « > |^ „ „ u „  d« .  ,
t o t r  h l U  c U m b  e v e r y  y e a r  m  * *  h ' » r t e t y  c o o c e r t .  t o  P m l l c t o n ,
,™“ te"o'srr‘m. ='■ “
Calgary. a l«  one from to  east.l
—, . .b. ., ment* will be held at 12 30 p m.
'The BCMP sanciioii the evenlj wind at S p m.
which I* toternaUooally reeof- m „ . Bethel Steele, publicity 
niicd. fliwnclaUv » tk c w ^  director, asked player* to note 
tancUooed by to  National car 
club. '
“There I* adequate Insurance 
coverage. F irit aid ata fire 
are avallatee. It I*
New R«h«*rsal
A |.d»« feuggerted fey Pr. 
David aarke to eaamiiie aert* 
dentf* ©rcurnag la to  Ketewaa 
area fe. determto* to  *•«*♦. 
was discutfta again, at to  
Ketowna ata distrtct ta ftD  
eouscit meetiag Wednesday, 
ata ttan tabled.
Dr, Clarke told a previous 
ineeting he feit aceklenta should 
be tnvefeUgaita fey an tmpartia) 
commiiie# to set what facfewr* 




Corporal W. J R. Stacey, 
bighaar patrte tefker with to  “They have outgrown to  *>tc.
Centre.'* he fe»kl.
Evening 01 Mozart Presented 
To Pay For Vernon Piano
We have been asked to form 
a committee te three, who 
wouW atteta to  tctne te motor 
vehicle acckkoti. Interv iew to  
drivers, have aceesi to accident 
report*, ata come up with a 
»iailntc*l report tm the cau*e," 
Cecd l.®ngton lald.
■The committee might find 
the driver was upset from bu*l- 
nets wwries, bad a quarrel 
with hU wife, or wa* drtvtog 
a certain color vehicle. The re­
port would not name people.
only eemt up with a fetatifetie,** 
fe* said.
Cferporal W J R Stacey, 
highway pafete tefteer *Wfe to  
RCMP. said It might take tw® 
to Wv* year* to oome up with 
anyifeini sJpuftcaat.
“ITfe* result* could fe* u»ta 
to form to  feaslt te suggeetoia
to change Uhfric regulattoa,
motor vehicle law* ata *uch.
“Peo{^ may nte be wilitJig to 
oote>erate.'* Ken Hartling said.
IIDSPtTAL
“Some twople would fe# diffi­
cult to tetwrvlew efpectally to 
hoapttollrta c a * e *." J a c k  
Roberta. a»i4st*nl fire chief 
aato,
A. L. Freebaira. district en«
{ineer, department te highways, letowna, said bis dfpartmmt 
had a itaUiitcal report for IM9 
accidents, Just released. Me fell 
member* »h»uld read tt firsl. it 
required a W te ellort to ctun* 
plete The matter was tat>ted 
for lb# time being.
equi|>ment , , . __
An evming of Moiart with'Ml** Pritchard playing Sonata efficiently operated 
JtKclyn Pritchard and Jose- In II flat major.
t>htne Karen at the piatw willj pour Song* arc next. They,"Ofeft-*• As iiiU D E
mere# Sur^vaic School Bus;-" Veriwo Powcr-!arc Kamm. Uthc Zither on Ihti "Police alUlude ii that mem-
club membership contest fta *  a ^ ^ w  ’ ^ ’houic Theatre. November 24 at mandolin -  Waller Karen, bers must behave on the high-
Saturday, David S p a r r o w . •* •  
chairman said today. | futility of war. hD. EUuk said.
“We will draw a name from HUMOR
among the membership Sat-j “Very Nice. Very Nice" has
urday at the Sunnyvale School j received several major Inter-
at 9 iX  A.in.-'’ he aaid, “The aatktaal award* lacludinf to
winner will receive a trip for ‘ 
two to the Grey Cup game or 
1300 cash."
I ’30 p.m. I Schlafp. mein Prinichen, Seijwaya during the year to be
The entire priHccds of the au mein Fro.*t. and Au Chlac by.allowed this one day of “letting 
concert will be forwarded to theiJanice Patrick—soprano. jgo". In the four years I have
Powerhouse Plano Fund Com-j Next on the program Is a been connected with the group.
Oscar nomination.
"There I* wry humor In this 
film which looks behind the
A drtw  to i»fwid« « 
pupils attending the Sunnpale pfa and shows anxieties we want 
school for mental retardates. ,o forget." Mr. EUuk said.
mittce whose aim It I* to com-'Motet Ave vcrum corpus with 
picte paymento foe to  oewlBnui Burnham, Janet Mattock 
piano at the theatre, A capacity „  joprano. Jean Poggenmlller 
audience would cnalile the thca- and Jean Wcthcrhill. contralto,
tre to pay the balance 
piano duet by Mis* Karen and
m
wa* spearheaded by the Inde­
pendent Order of Forosters, 
Court Winfield.
The Kelowna Junior chamlier 
of commerce agreed to assist 
by running a membership con­
test. Proceed* from the Grey 
Cup membership drive will be 
turned over to the Foresters, 
Mr. Sparrow said
In the color film on Jackson 
Pollock, the American experi­
mental painter who ti now con 
sldered to be one of the greatest 
abstract expressionists In the 
world, the audience will hear 
from Pollack himself, and why 
he imlnts as he does 
“There Is plenty of material 
in the film* to be shown to pro-
Jaycces are a,xked to yoke another controversial dls-their memlKTship tickets be- »ootner controversial ai*
fore the draw.
•Ticket* arc avallalile be­
tween tiow and Saturday from 
me at 342 Leon Ave.," Mr. 
S(iarrow said, _____
cussion," Mr. Elluk said.
RKMIZMRKR WHEN . , .
Ry THE CANADIAN PRK8R
Wlnnljieg Blue IkimlM'r* 
smashed through Calgary 
Ilronk.H 26 years ago today 
- In 11)39—at Calgary for a 
28-7 victory and their third 
successive Western Canada 
senior foottiall title, after 
licing l)caten 13-7 in the first 
game! Ilombors went on to 




The dct>artmcnl of highways 
today advised motorists to use 
winter tires or carry chains 
when travelling on Uogcra Pass 
and Allison Pass,
Doth passes are mostly bare, 
with some slippery sections, 
sanded,
The road to Beavcrdoll via 
the Joe Rich Road has some 
minor delays due to construc­
tion. All other roads In the area 
are In good condition.
Showers Forecast 
For Valley Today
The forecast for the Okana­
gan, Lllloct and South Thomjr- 
son region calls (or continuing 
light winds and mild tempera­
tures with one change. There 
will be showers over the entire 
region this afternoon and over­
cast skies Friday.
Tcmiicraturc* compared fav- 
ornldy to Inst year as the Uier- 
mometcr reached a high of 42 
In Kelowna Wednesday and a 
low of 31 last night. Tempera­
tures a year ago on this date 
were 41 and 36,
The Kootenay and  North 
Thompson forecast calls for 
snowflurrlc* or rain showers to­
day nnd mostly cloudy on Frl 
day,
The low tonight and high to­
morrow at Penticton 35 and 45, 
Lytton 32 and 45, Kamloops 30 
and 40, Cranbrook 15 and 32 and 
at Crescent Valley and Revel- 
stoke 25 and 35.
no member has been toought up| 
for •  trafffo vtolfetton,
"The sides of the climb are I 
marked by hay bales. Areas 
arc roped tef, marshals are
fe'sta''‘'kta th fe '-c taY trir'tid to j
monitored. Auxiliary police at­
tend.
BACKING 
Ken Harding said he felt the{ 
snfcty council should co-operate 
Pritchard es di-iati they can In assisting the 
club to olnaln their re<iu*st.
A. L. Frccbairn, district en­
gineer, said the hill climb 
would have no adverse effect 
on the road.
Jack Roberts,' assistant fire 
chief, asked Cpl. Stacey to ar- 
range for a member of the ear
Bill Hamrtra and Ted Strolhcr 
f  *  ISHtto. tlte Otâ
Art Strolhcr as baritone.
Following the Intermission. 
Gmcerto in C major, K 467 for 
piano and orchestra will be 
played with Joscphone Karen 






6 p.m. to 7.30 |).m, —* Swim i'-̂ '̂fe (*’ attend the next ̂ safety
team conditioning.
8 p.m. to 10 p.m.—Men's ncerls and plans.
fit.
Senior High Gym
7.30 p.m. to 10 p.m. — Fat 
men's liasketbnll.
Matheson Beheel
7 p.m. to 9 p.m. — Boxing.
Badminton Hall 
(Gaston and Rlohlcr)
8 p.m. to II p.m. — Badminton.
Boya’ Club 
(346 Lawrence)
3 p.m. to 5 p.m. and 0.30 p.m. 
to 10 p.m. — Activities for 
boys aged 8 to 18.
Costs Man S25
ANNUAL DRIVE TO AID SICK CHILDREN RUNS TO JANUARY
(or donations to tho Marcl
...arch ofTHine* Is undci way m of Dimes, 
die Kelowna are* from now to Last year a total of 1390 was 
Dec. 31 *|Hm*oied by the Kel- collectetl In this are*, 
owna Teen To^ri, Tho money I* sent to aid the
Donna MacLKiugalL .ehaUinan, ‘•'hildrt’n's
Kaid tixlnv Hcveial fund raUing 'h»r sick and crl^dta chil- 
event* have Ihh ii plannerl m- and I* " 
eluding lwo Tag , Days, when 1^,', houpHal s travelling
ai’k fivr dona- dihlcs set up in various part*
fur all tyiu'K of children's dls- 
■«!Ytifrir'h«i'rt*"coridltiflnrr”'diB̂  
l>etcH, arthritis, epilepsy, asth­
ma. cerebral palsy, muscular 
dysirophy, kidney ilUordera and 
alli'igles, among other dls- 
orders.
Last year a total of 3.182 pa­
tient* from 141 town* In B.C. 
received treatment In Iho hos
The hospital provides ward 
(!flr»rfldtpktlont-wrvle««-gnd*a 
dental department. With the in­
creased |K)|)uloilons, demands 
for the hospital’s services are 
increasing. For 41 years pa­
tients were admitted from in­
fancy to 14 year* nnd I* now 
Increased to admil patients up 
to 19.
Edward L. Morlc, Westbank, 
was fined $25 and costs In mag­
istrate's court Wednesday, on a 
charge of falling to stop for a 
school buM. He pleaded not 
guilty, but was convicted.
Godfrey E. Campbell, Bea- 
vcrdell, was remanded to Dec, 
8 for trial on a charge of false 
pretences.
X ’hirgcd with being an. Inter* 
diet In |)OHKe.**lon of liquor, Alex 
Dumnnski, Benvoulln Road,  
pleaded guilty and was fined
.ISSLRHSLSSfii
ltom"fIom k ::1'1c' "u; ' the’ city <»( 'he pi'ovince. The ■‘ IBELONGS TO ALL
street* nnd two dance* Nov. 20 has plan* for expansion to the *8 tinvelUng clinics hcW In "Children’s hOM)l 
and Dec, 3. extend their services.
m During the past year 
“We will also ludd Ixittie andjtlenta were seen when the tra- 
coat hanger drives, and place|veiling clinic came to Kelowna 
canister* in slurc.s lor donations, and 10 children from here Were 
from Nov. 27 to Dec 31. Mis» treatml in the wards at the 
M'icDougall suid, ' Wy plan to children's hospital in Vancou- tkK), The largest jwrtlon of the 
^ I d  A Slave Day when Tcenivcr. Ibalance is from pufelto itona-
(flfewn member! will da odtl| The Vancouver boepltal earn|tioni,
, ' ' 1
SLAVE TB* IMI'
19 provincial centres. In addl- 
mtleht (jjinjcj iji vartttoaverr
Approximately 8791,000 was 
required to operatp chlidren'A 
Itot-pilal during the past 
of which the iK!IH8 paid
year,
1517,.
il r ’  ospital belongs 
to every town In tho i)iovincc 
i«iatalM!-»ot--''toiwtatndU«v*K 
towh can support it throiigl 
the March te Dimes cam- 
palgn^" Miss MntiDouRnll said.
“Your iwrmnal t supixjrt ,can 
help Swell the total of dimes 
needed to ti'cnt the nick and 
crippled from your to'̂ n-"
Doors Unlocked; 
Purse Said Stolen
Itolicc arc investigating a re- 
lK)it of a theft overnight of 1144 
frniit a j)rivate dwelling.
Mr*. E. M. Duncan, 2321 Ab- 
twtt Ht,, told police at 8;30 aqn.
containing a cheque for 874 ai
cash Ahtountlng to. •V *.dnvorN licence nnd bank l)Ook. 
SIvc told itollcc It was missing 
when *he woke up this nwrn- 
lnK.,,.ncMP said tho front and 
back doors were unlocked.
TRACEY PLAYS WHILE NEW TIRES INSTAUED




of Mr, and Mrs. Peter L. 
Wenlngcr, 1548 Knox Mount­
ain Rd. had a big time to*' 
day while her mother was in 
having winter tirch lnHtallcd 
on her î nr. Her vice Matlons 
and garages In Kelowna re*
tteraiures turn colder and re-i 
imrtM of snow nnd Ice on 
mobntaln jmisea lndreaa«i. 
Those Interested in foutliAll 
reallr.c the Okanagan tfalley 
ipay not have wljnter yetv but
. ingprapi 
Ing calls (or more care on 
Ilia part ol t o  drtvar and in* 
creasaa tha iMtel for automo­
biles lo be In top mechanical 
condition. (Courier photo)
Kdowna Daily Courier
n m m m W C  . - ,  .  
m  P o ili. A m m , m o m m  
K. H iT l tm ..
Education In Canada 
Should Be Prime Aim
U.S. Puts On
Around Tourism Up North
TO YOUR GOOD HEAITO
Do Not Worry -  
Check
tS * S S £ t* iS . n  >»
t o  aaawtf to t i  » ita%wi p qw 
mam- m& t o  mam to t  j t o
1km io m rn m  I g t o i
is «t Cfeuia’a ii« to M te  tto fe
MMV feta, lhafer 
t o  iMta It
jPtesfie with fckis »i« •*«*§
t o *  t o )  M t iw A  w d  t o  fftm m  
C «fta to * i n  m t o t o  » < * «
of t o  |« u  to-w  C*a»d» caJi piod«*.. 
to&iag t o  'Ctwlii4*0B OA t o  K m tm * 
bet I  d c o io * mnanw. to i  *■) <»» 
party beca a to  to c o «  uf> wiAk a fcw 
ar»:, io id  iito i, feav»
wteied »«»>' wstb » atajotity.
C to  d  t o  p fiu i 'p ro to ttt fa to g  
»  t o  COM of ftototcMu 
'ffet tocM ic v f 'k tto  of t o  Cllfe 
«dlM  C to a to r of # t o
•o iit  Mardto 
Uatocaity wm. fMfmmdmm m  t i *  
pMtoi to measm ffto  % m m m  
C iii4 4 5  fea $2finjm m  •  
I t l S - l i .
ki'to ihM i Pfi* 
am y  nctod p ip d i ttm b t4  t o  d m  
y«*r to ttru iy i ^  **» l» o p « .
a m  h k i rttca to ibool om  im m ; 
a  iM t n m  km f$  tip * «  • i l l  h«w 461,* 
000 ttw ko tt ia uaivfftity by 19?5- 
Tbe Bladca report, «*BOiis4ioocd 
by t o  Astociatioa of U ia v tfw t^  »ad 
CoBcsh of Cioada laid. ’‘We heliett 
t o  p « ^  of Ciafedt ih it tijm »- 
uoa of om  o a ittrtitift. W f 4m U  
ta b tto f to y . te to «  to tffo ae fti*, 
IttY t ffeiy ttotenttesd bow rm j^  it 
COM,
“We beiirvf to y  wifl tbffl mam to i  
fI'piitaioa «bio tJ)j  ̂do b »w  to  coM 
m i  tat b if iw  to y  • «  be pcepered 
m  p y . p itod id  § itiiifKtocy »§y of 
t t e M ia i  t o  c to  betwtta to  
w m tm  of fia id i »  taoflod o m " 
M a«y of t o  p e lto il p iftie i i t  to i 
fccett c titp tift'M tS lto td  tlMy •o o ld  
do mycb lor fdoatio ft. Some p vem - 
mestt M« ^ftady p y itg  •  w b o ffitf  
fh ttt  tod It l i  beooteiof more lad
ffet fefoclMir* i*  tadf am m 
m tay »v*tsM» * t aaar iBurtel 
bmitr H«r * to  it fetoto
to t  'Amatorto m * *»»t M to t  
•  striitlelM ili m  t o  m m m
m t o  tto to r tentota 
it *  ai Aa C » i t o t o  NorOt 
S Xilla tMsJwy. tetetoa It  
Bkaaiy bmmmg to  te tom  
I s  t h e  k t a  t e  t o  A r t e k  C s a c t o  
Tw». y**i*  tfo  to w  t o *  Wt 
tojrut* v iiito  to  ffertfewto 
Tm iteto*. Im 1114 to  A m *  
wm$ i,m -  Tfei* year olfitois ^  
UmmA to  Ito i w® « c *« i A- 
108-
ito a  tt is eeAHitoed to t
itorc for p trto i. to ............ -
to ir  ciaiidiet t o  fciwdeai damU haip 
'jfeiBteeif.
la  t o  ate too d io tM  p u t gratoatet 
ooiM  be leea prtewiy' » a v ^  _ to ir 
ftheepiijto prociaim ai “I  did k by
Thatt MTf tboae u bo % cltM i t o  
lo t f  boon of Mody. kitm pefiod «kb  
n m o m  pbyiaeal bbor la d  pbyyNictl 
|>n%*tiot to te d  out bettif to to a  be- 
l i ^
Now, i  v to  I l f  to t o p  to t o
£ ^ * 5 ^ . ' ^ ' “'**^ '**“  OTTAWA REPORT
ice  t o  t o f f  fo  let t o  b to * 
m m am  tW i no ctodret m y  for eto* 
o iiio ii, If i t o  f ito y  wao p y t  ao 
TfifB ftaf bm uta fb iN h n  to  ©itjM w
ootefilMitiBf ■ L ft tbe M u d ^  tivdy
bard *ad to «  te itt. He will be well 
looped after by a k to  tad prmideat
fO lrtttS lfflt
T h ii t» t o  era of sodaian.
The day of the hard worker reap- 
la i lu i bestoiti ts gote.
O f if it?
Thea to re  lae thoie wlw think 
b o tlto i tchooli and tinittedtMn ind  
t o  i*.aeton to to  with to m , stouM 
.be t o .  pim e ctemdrratk®,
“L ta ’te totioo fte i tor way to y  
•re  and bniM to tbtec wiio waot to 
ii*>p«wie edocftfd  wav do to to t o  *«»»» »«»-*•»
ty tnwod peop^ wili be abte to p v   ̂ __
taan  aad wton t o  td to b  n e  boffl 
ma caa tboi get on lo t o  fret p foti- 
uoo of edteadoo for all.** tlwy « y .
What do t o  peof^ of Caftato 
taiitt? TlKMe with t o  ioodeii vokei 
have i  food chtiK t of haviag ihetr 
ideas fumed iato k i^ t it e i .
S ? w to
to t 'toife ^ito m to to
bifed par b
’ A  Jt ----  ImA «l6MllieiMl MWBIK w9  ™
t o  Far to to . rnmmm wiA  
ter tnwte trow I t o w w .. 
kMfeL ntetsk. sMt ■feteMr* 
M to  to te  t l l i  a day a peniMa.
tih* feif mam im m lon., P«te 
te to w  Awwieiilit,. tefcr wafe
'ia iiliri aad a e c a i e  
^  t e ^  l t o l t o i t o  D r n ^  m ^
tt tetea a^wDi 
te iw to to  l i  •
Im ^ ftMMMMMMii wt'
ami fate - tnam  ta rm *  tor
tbs bmdkm** to t  festo* 
t o  totoM to ttos rate vtocta 
M *i te to te  Itetos t o  fei< 
fSJM are i» f t o  wttfe t o  Mote 
fin M s : is t o  ‘Atmm
tM m g  Ite*' ywiN* fe *to  afeote 
t o  tewaya taasto to fry.** 
Bte to  to to to  te 4i • p o to  
lsfe« trout 1*1 t o  story bteter 
t o  Jte* t o  im m * tSnmum
Confederation Party 
May Rise Here Yet
By rAYRKm iK w iu e i i
Tb# posiibiiJty to t  
m»|ta  tas« t¥CB Its |»ei«te prta 
teac# te aatiooai
ata to t  Its siatii* i*< to  4#- 
tertaato hsoB 1J.-S..A.. tcm m m  
«®k«y to statotate, ts »o am m  
a lai-'ltatoa .tape. It ^  be»f 
.©peeUf to c w to  »  evwwtoiw  
esw fi OB to t  otoM. iw riteto l 
t o  bW'ttatt- 
I t e  was witlMWtt dotett to  
saost urfeat issue, wtaeba to  ia
to  f«rty hm *arn .m  4 *s » « f 
iBt Catoa:, to .
Party .itoa# iftaa»n*lty t o  
$m u to  to  Pto* w to«e w 
Ccito**# ta o a a ta ^ .
««»t|y m teDee. to telotw te 
iImi GoaserviMw Gwrmweet 
I© ' re tiu i eur tm a f*m  
p to e e t* fertHiifei t o *  
ta ta  to  ®y«t assetet by t o
eeuairk* ttesta tfeter am- 
with to  fua, Airawiy twa- 
tonis te oar itaastry is coatrte- 
ita  U S . t o  ««*ralta pri-
mariiy »  to  tatewW te its 
laasUii* ' t o  t t o  .tewaeito 
rattaf ti»a »  C a to a  s wter* 
aiis.
PiUBT m  CWSTBOL?
M  Ite  to  pM, arita
BMSS u  ra ito . ‘*USA. wvtav 
i ^ t  .etptai is eastote to  t o
ta to e fto ftt te C to d as  ita  
aoqitaa" ita 's©  to  wa* 8 ^  
itei e toad atwattai far t o  t o  
.te t o
Bftofe ewMM wae t o w t o  
for to  te a t e a - r ^ f -  
■ te ; tl# . ea^tte wa* fo i*to y  
pcrtatto  by our fosyrtwi*®* to 
eatat vm  C aato  a* a eaptivat- 
IBC fore# t o  repayeto at ow
Blit SB far. w toft' t o  a ^  
total iatwaits, i to t  te t o  ito  
eapite feas eoma f» to  t o
ittelta Sfoto. t o  W  I#  ws* 
WiJto 'E-. fto ea  te 1*- 
■Mite, tfi-. ib® raJ®# atofe fo 
tor« to  fisiwntaea %e te  Great 
te v e  Lab* btafc- 
W%af* mam, t o  .a iw to e if 
to te to  w w t at AjHtarfoM* 
tom  Caaadtaas- K etite  Goar te 
irm te k  N.D.. feas t o  t o  a 
totoMT* OS te  feted* m  Greet 
Sfoiw to t  Amm*% iadtal* a
itoyt*
Btetog up t o  U f Irto : rra  
te te m  to n  Cam..
(Manama C»y . 8nI »  a P i d ».
Ittofc... G to to *. M to .* Md
to r . 'fta.. G r w ^  o w . « i ^
,n«tow  is Afe# S a f ^ w ,  ^
aaaaacer' te' t o  Haiiew  
fitoitarator* feaifeftol to w - 
Sir Atotatafof Umviamm way 
M l feave iMwwa »t wtea fe* 
m d M  etoa t o  m at to i  
Ir a n  m  'i» to  t o  to  waa a p ' 
Binetly tetaito a t n i  to t. 
im ta  iiM&ta*f to feStewta to  
*  tamp «f*ra%» tmm Ifii*  
Wftaec fotnesto aa eattnaf 
to t o  si»crt»f isslact* te t o  
Artoasaa travellrr.
_ rt ata for tfo y e w
mmw-m uccssiQBally tiyMiWMDw 
eulfoiilar « i|k  nfoy-
Om « awataiC to  f t a  cWfe 
feava «aytoi« to to  wttfe t te f  
I  aevir feed terttiatioa ttoaa 
VFtetoC a fewa iiista«e*. 1 «w>
dw l to to  said tor ftato Ni  md 
ta a t it. to. ata w to r tafefoi «p
pKwirtato saeiiteto to stata* it. 
«r fortattiAi' afeto. It tt tt lia.’t
Yw , SMrkufor tfortttotl* 
mmu m to  youai. cs{iec)a% 
ttWAt ato  feava feta rfecuiBaiw 
ferarl doc***, ito r *  eaa to
deretata tfearbfertotini atlem  o to * #•«*** m oteor M u . 
to .yo u a i a* weii a* to  «ta. Tfei
Is to r *  siay ru n  or toes «wa 
feave to fev* ettfe it!-4>..E4k 
Trua bferdlauoa sacaas t o t  
to  feean Eousk .eoelrarts or 
totters *  fettior-puss. rapd 
. torteta te feavtog t o
 te .cootemakd eoatrac-
toas wifotfe cause to  beat te 
to  fecart- 
Hom I'm  ate sun vfectfeer to 
take yxm tocaoia* at fae* 
ra te , tfeaia arc o to r ata 
nare ttwoeaat ttTffuiarttws te 
to ' feaart. — ps^teataaa. extra 
btais. «ta m m , ftm *  em  
«v«o te  tratetat wascla spMto 
te to  chicsi wall, aetolly .fe««» 
to  atetec i® do w ta to  feeai\ 
to  tamm. • live ry fotito* 
BiC to y  arca'I fto'yiatas*..
ar* I* so t«ai rwr# for (I- 
bnBataa.- t o  to r*  .an to to a - 
tMAt tfeat coterte it ata tlertri- 
ral stwoiatwa 'deftototioB) 
to t  caa stop tt Qm  roust ad­
just to .iiBsitatiaas te
fecart pteitoas tt you feat*
But first nafet sure to t  sucfe 
{Tobkto ar* real I  woufeto’t 
V'Stat to five uf) ioM uakss tfeer* 
it  a nasoB for to a f so-
Dear Dr. Ifo te r: Is tt pota 
s ite  ler ma pursea to te  alkiv 
fie  to aaotor. so as te eaaac 
actoaa or HD-
Y*s. il to fossitt* for 'sudi 
attcrijr to am ir, ata neefds at 
'Cases ar* ia watoai iMefstioa. 
ifoa*%'«r. tt to tar to re  pteaI *llwll* fppiaraiw Jllgiiidk tAjkt IWfe'ffil̂ teMk Mtkm-MM fewkaa fritterafiiai'tô  AJMl BWm aww #*toP||Jr W»*taŵ te Wm* wPP ttyte. am. wtt a» iota '• *arw '■••‘•fta ItttttFB'wrf̂ wiwJI tikktadl
ae* te aaar* te tt r#,rTTr-'mTl ;
Laser Beam 
"Not Death Ray"
WASHINGTON <AJP) -  L a to  
beans feav* Itaratly tasfodta 
t o  brato te ta tert»*a ia l ate  
w all t o  aay a tt# ^ * te use 
tfe a w  a* ' tetdtetota, “deata 
rayt" apeta* *a b# ^ ^ w 4 y  
top-artital, a was rep rtta
iwwcM« a ata 'teta aaat ata  
tot •mta tor* aacruM w
p o c iiM ta te  aoeac fe ra rt y it a o -  
lafity.. foil tt 'is a i»  pm*Ma 
ta a t t o  ito w iita r  o r  c te r t  « 'U *- 
ck* may te  aKki«c 4̂  a btt, 
ata aoi to  te'«it.
la Tra la favcr te feav- 
tog you *ce your doctor to aa 
at'tiixas* diapiosi* rator to a  
.yaarijsisg to to .coatMiiea tfeat 
a-mmgrng a tott cla'fe is to oa«' 
ifeSBf tot 'tausC'S your fjlwjila- 
te». IVtf’s aa jifttoi m worry-
iBf over «w.* fv**¥ to
to  cte-tt, bte to r* ‘i  a ip tat
CANADA'S STORY
..w iiM ijw a i.ii '€•««.'to.wtthm' Stetefcffe■’ a
rkaiiaf mmm. ciwite
c.*i uita at worfe—atow i atgr- 
tom  wicii as feair spray, 
Aebc*.. fsrdce spay at  ̂
tkmt u ita ia to  te l 
worfetfeta'- 
F u ito r, seiB* •trcac ^ateioa- 
ai at pp tato fieal farter way 
tMT'iaf ea to  feito, w'feetp*. or 
rioup; to t  is. i)sMfe*> fear, 
j*afo«*y, i**#a t» f« i 
Your i»efet.toa te cwm Btak*a 
■a* tfetos to t a very sMatt rfeUd 
-■ - ..te fovtevta to *.
Your Upset Size
Tfela ifevai'to tecwrfta cbtefly,»«• Y - , .  . ym  ipv'MK* .... ... ,
fo Watfetolto. ^  telto iv*
ta  at ata iwceiifwl. tti d#*lr«y- {»w*r wai ew teitai
ia Ottawa by aa Ameiicaa. C-
Sfvcml j ta if  i |t t . •  ^
tot pomoi two <)tttokNatt tahkh nd|^t 
wtal b i e»«iid««d »l th ii ttoe. Tncy 
•r t d iilk iiiio i oueittott, lun fo tt to  
•d to riil ia the Giaaowiui Reporter.
Whit I I  yoitf ttpiet? the tailor M k- 
ta. Oooi It uptiM you tf the lo ttt It 
burned, or btby wrtkei up Is the ai|̂ i« 
If tooMfoot bawh you out 00 the 
phoM aad hAH|i up wkhout Ideattfy* 
tftf hiiaieir? C#8 you rctstb ttetay 
ia the fact of peraooil problemt bttt 
fiad younetf op«i whca rtta ta f t  
dimstdi that v tr it thrtiffttlsf?
A ta ta 'i chtracter It iadkaita by 
arhil to i ib i power u> uptei ton. ih§ 
takoe wrote. If he It eauly uptei, he 
Ii •  tifhtwctl̂ t. ^8 the lire of whit It 
lakes 10 ttfuet him iocreatei. to hit 
iptfitoa] fubaaiKC and ttilu rt la> 
crease. Ha does not get upiet becauts 
he belicm that, with God’i  help, be 
caa meet the litu itto i. or he docs not
Supect bacauM he kaowi it (toei act •ay good.
The Mcood questtoi poita was: 
Ar« you p«t of the probtoa or part 
rtf tto  lowtioo? Evtrytof at any mo- 
meat U cither pan of ooa or th«
other. If he II put of the ftttolem, to 
it  makiag thiap ditfkult for other 
pfeopie ata htoielf; tf to tt part of 
the icfuiloa. to tt m tklni tbiop eatkr 
for everyone.
The maa who hunt the fteltngi ttf 
othert. or p t i hit owa feeliofi huit.
It pan of the prtaltm. If to Hat a 
metudkf, to it  pan of the probteia.
If to refitiMi ia a cottfercace to take 
full aooouat of the facts pesestta. if 
to breaks a trafic rule, tf to gcwtipi, 
to it part of the p ro l^ . But tf to 
thiakt ofily of what b good for all 
coacenfod ata rK>c merely of his own 
intuett, to b pan of the iteuttoti. if 
la deatoi with every miner, to it 
movta only by rtatoo ata teve, to ti 
part of the sofutloa.
It b eaiy for a man in ]mblk Ufe 
to ICC himtctf at oihm tec him, ito  
editor wrote. AU to has to do is look 
it  the canooos and editteiali, the let- 
fon in hit own mail. But the privat* 
pcnoo to i to use more imaginiiiofi. po«tr by 
H i has to ask himielf thote two ques- fomt. 
tkmi; "W h ifi my upiet il«T * and This la
In f tl.
Wfeil* our atatta # fi-l» tas  
dtteuta ««rh US- ia l# rv ^
tioe* ia tte  affair* te ©tfwr
couBifi#! a# IC iaa^ 'a  » f f  te 
Pia* lavai'ioo ata 4oI«»m» a ta - 
vtaiur# is Ife* Domwraa R#- 
Dubte. ttey faoli*fel7 •*«  
teiritaratly aw»J*vxM tto  tJ #  
satxttat* m  «w ParliamiBt HiU 
by fka. H«*tad ata Socretary 
te ftiate D#a»
ttow*. Afeteter lateral #e®- 
rsar. Walicf GteUoa, 
tr»d to rw rs #  ifeis ir«te—al- 
Bio»t too Aata. ata »  tte  
vfMMi way; bwi »#v«ri.tefoit te  
teservBi ifec frau tta* te Cao- 
attiaa aate»tb»ia—tt tte f* «r* 
any fort 
Y#f. Ite r* ar* Caatdiaa «a- 
tfoaaUrt* foti, mittort* te item. 
U ife# rfHrtrai <tU"aitro»'» *|.#ciw  
dl«S aotfetai tlw . It otwata ite  
( te ail
ftaUMO iaterterf from itetr 
EarofCta Iw teart, ar* tte  
CeaadifeBs aettvfijf t*i4*t«a ab* 
accpUoa.
What Witt tha U #  tah*tav*r te 
Caasda mran* It *'iU mam e«r 
total ifCfiilaitt# te US U » i 
ata ittettat. QuatMfOiir* ■•** tte l 
Utelr ate»rpuoo teto US, woteo 
dtfwiv# item  te ttelr 
KspteMO civil lawt, would dU- 
racofte*# their laafusfe, would 
feriag eoBacrtpOoo for military 
s«rvi<*-ui Vwi Nam ata el**- 
vte r*. ata would toiail th* 
total usuroatlos te Ite  •**!* te 
a t ^athlsiKM) ata WaU
te .'tte sccotattata mao la te 
M *r tte acaii te power is Ot­
tawa..
A hfeity early outcom# will 
te Ite  jattfoi te a greal sew 
pteiucat twrterw
called Tte Ccsteed.rra- 
iM  P.*ity. TWa wwta draw •«{»•
r from m* rtfoctaat vterr* aU pretest partei; tG o6- 
foct wtU quit# iiiTsply be Us r#* 
ilor* and retail Cassdtaa sov- 
*r*lfoty, ata 10 preierv* the 
rlctei te Canada for Cantatani.
Itnwifvtf.. smh te * » i '*’#*•* 
'•!»» crtattta wtth 'feavasg tfet 
p ^ n a l for trio^¥Ummim  ar- 
tilery warfar* by servtai at 
foaf-raiit* "eyat" for artiie'ry 
■ftera*.
Tfei* lafoat wted m  l*.**ra— 
©Bftfeteftita, !w«*ff»l teams te 
txiramtey "tel** lllPtt — 
fsul is i*o@«.s la Ite  assual 
meelisi te tte  Arifflciaiion te 
Military teiffeoas te Ite  Ufettta 
Slates.
Dr. Dssald H Ciew. J r .  a 
C««'g* WathisftftB Ufiiverstty 
surteoe wte ustil recemly did. 
lastr r**e*rffe for tte US, 
arinta fcrce*. raid ihai wiife 
eunreei .#©urcei te laser teama 
at leait. sufh rays wmtW te  
tmprsrural at a w*ap«a This 
Is tecaust ite  sereviary f#«»* 
•ratora m te«#r)#i ata capart* 
101*  wtwM te' "fsr ttm ma*.ittf* 




“He aassrerMi ata said. t« . I  
•e* (Mtr Mt« l*M«. wststae la 
Ite  mUltl at Um fire, ata ttey  
te f*  M  hart: ata tits fwras te 
ill*  (awrife Is fete tte  Smi te 
Gta."—Daalrl 3:tS.
Is awry firry trial te Ufa 
the child te Gta caa expect tte  
Dratfnta te Uva Saviour to **« 
him through.
uum. m iB  ■ mi »i*»j minm iius w *dUf QtebtC l i  BOW
**Aro I p irt of ito  problem or pwi of teUvaty
Peat Removal Costly
The real Irith, who arc accustomed cost a whopping million poundi—the 
10 <<N «Q tt*4«to «B fl2JtaH io B —
A a. —. ■ I — fe..̂ _tel a.K R--— ~ aWwh 1conwi to heal, is hard to beat.
Dark brown blocks of peat dug 
from bop make a hot, riowing fire. 
It it  •  vituable form (tf fuel.
But latterly, highway builders, par­
ticularly In Northern Ireland, to v i 
cooled toward It.
Ulster is overhauling Its road syi- 
tern. And Ulster calculates that t  
singje seven-mlle stretch of new motor­
way |ust outside busy Belfast w ill
larply becauie (tf the big heap of 
peat to be dug out in the course of 
the road building.
Ulster, however, famta for its stub* 
bomness, Is digĵ ng, despite the cost.
By tto early 1970s it hopes to have 
i  hundred miles of modern motor­
way completed. Ultimately — peat 
notwithstanding — 200 miies will be 
completed.
^ b * e . with lU 390 year his- 
t» y  te ttru iflt. hardship, 
achitvtmant ata Identity m 
m m  Anwrtc*. nettlicr wtstm  
nor Intteidi to bwoma merely 
on* star amonf IS on a piece
hlstorte purpM* of Imperialism, 
which ts to create outlet* for it* 
manufactured goods; thus th* 
population te th* ruling nation 
may enjoy full •mployment to 
Bkilled Jobs and a greater de» 
me* of pmipertty than th* sub­
ject nation*. That is why U.S. 
Is taking over Canada with its 
dollar as sursly as th* Euro-
Bygone Days
le TEARS AGO 
Nev*mber IIM  
Thr** young women from the district, 
who trained at the Loma Linda ata th* 
Whtt* M*morlal Schools te Nursing ta 
California, received their d*gr**s In 
nursing ata public health from the State 
Board examiner*. They were Miss 
Doreen Elvedahl, Winfield. Mis* J ^ c* 
Kuhn ata Miss Maureen McOe*. Rut­
land. Miss McGee claims to te a grand- 
daughter te the "Sam McOe*,’’ of Rob­
ert torvlce's poem.
N  TEARS AGO 
N*V*Bsfe*t IN I
Tto VteUwy Loan Mmpaira go«s over 
the too by a large marftn. A n«w record 
of n S f lw  Is set to  totowna and die* 
trict. stotM Capt. C. R. Bull, who baa
, KELOWNA DAILY COURIER
PubllBbte and Editor
PubUsh«l\iv*ry 
dsa ata boUdaya at 4W Ito to  toggfo  
lu U n w  B.C., to  Ttomsott B.C, N*wa-
**nSorl2d**M ■|»«25IrtSllJL Q̂vmaltha PoM Offlte
• ta  for payment of poetag* tn caito. 
MemtMsr Audit Bur*au of arculaifon. 
M«mb«r te Th* Canadian Pres*.
t* tateusivfly * ^
I74I.R00, East ata South Kelowna tin .-  
no, RuUata 1114,100, Glenmore 109,390.
t t  TEARS AGO
Neveaiter IN I 
"Drake of England," with Matheson 
Lang, appears at the Empress Theatre 
this week, with Miriam Hopkins to ’ 
"Becky Sharpr" tho mid.weok feature. 
Alice Faye and James Dunn In "George 
While's Scandals of 1039" provides the 
weekend attraction.
40 TEARS AGO
Navenber IN I 
J, W. Jones, MLA for South Okanagan, 
■peaking to reply to the Speech from the 
Itoone to the legislature at Victoria, 
made •  strong plea for the partial r^  
Uef te irrtaatkto district debts, to help
   .
TODAY IN HISTORY
By THE CANADIAN PRESS
Nev. IS. INS . . .
Ernest Augustus, the Brlt- 
Ish-born prince of Hanover, 
died 114 years ago today— 
In 1891—after ruling since 
the separation of German 
territories from the English 
crown tn 1837, When Queen 
Victoria succeeded to the 
throne, the Ssllc Law re­
quired a male r u l e r  for 
Hanover. Under a law te 
1705, all lineal descendants, 
of Ernest's great • great- 
aunt, Princess Sophie, may 
claim British cItUenshlp. 
The present prince did so In 
1099.
lIN^Xhe U.S. tetUeshIp 
Mato* was lanuched.
Illt-L inco ln  Beachy be- 
cam* th* first pilot to loop 
the loop, at San DIegoo, 
»»,v. Calif,
First World War 
Fifty years ago today->ln 
IBIB—German and Bulgar-
N  TEARS AGO 
Nevember 1818
bla; French artillery bom­
barded a German post In
B»at •''namV oTsome"joca’f  significance 
would te tetter. Th* matter will te  western irynt,
r a m  * »1WS turn l l lN g a /a w  Mreaeyrve
Thf rtcommfiuMthm cim« from tM  
Loyal Orange todge, but the «Jouncll felt
brought up at the next public municipal 
etlog.me
M TEARS AGO 
Nevember IN9
*fto*TiMbiinRM|
N ^ a  d ts ^ < ^  o rta lM  to «  - -  -
SsSSife AU r ip l^  j NtatoeaUon of 
■ptatol iUjBwm torato are also iw
ago and will locate hpre permanently, 
to  the practice te his profession, ife  
has bq4n with Dr. R. Fo. J Verrltaer for
1
a number of years and come* well 
recommended. He wilt have rooms In the 
UlM View until an ̂ Itce can be secured.
Second World War
Twcntydive years ago to­
day — III 1940 — tt waS\ an­
nounced U.S. bases Were 
teing b u i l t  In six Brit­
ish C a r i b b e a n  depen­
dencies; the foreign mln-
ata Spain conferred with 
Hitler at Berchtesgadeni 
Air Minister C. 0 . P o w e r  
announced No, l«  RCAF 
army cd-o|>eratu>n squadron 
would convert to ftghters.
f t
Put PERFEX’ Bleach 
^ T rip le  Action power 
to work 
in your wash
Triple Action! Perfex Bleach safely 
whitens whites, brightens coloiirfast 
fabrics and disinfects too.
Perfex Bleach has power you can depend on, 
Look for the familiar green jug




A y®8«i maa wte hta #®mf to Ciwsda from Swefota feap- 
nriita to te  to Maeueal to Ita l »ten m m  'Mkm a*t M»# Par* 
hammi Ouiidtog cm fii*. H# daOita ta and r * « ^  •  p o r^ it 
te (Jw ^  Virtwla Hi* name was iandtod Ffomtog. and It 
was aa auspiciou* atari te a remarkable earrvr. c*rt»taly 11̂  
tag with other Statush-Cafetottana h i* Aadrtw Graham BalL 
ata David TI»mp««o«
After romplrttag hw 'SWdia* ta cegtaccriag ata surwytof 
to TosMito, flemtag »*et tel to tecome rtte l #aim#*r te the 
CfoiaiMi, Sjfhco* ata Huron Rati«#y. t te *  to wa* c te ^  to 
iwvey ihe roui# for a railway Irons River* do lixup. Quebec 
to Ha!if»*. Ihai tatroted to te a Ittta ta • railway frten tto 
Atliinue to the Facttic, H* teearo# rfetaf engtaMf te that l«#r- 
w te ia l Railway, ata then moved tato tto ̂ | t r ,  fob te flute 
*nti»##r te Ito C.F.R. H* w veyta tto Ktokteg Hora*. Eagle 
ata Itofff** Itasi rwt#s through tto RorkI** ata also ito  
Ytlfowhtad Pais, now used by tto C.N.R. _  .
Wfeiie engagtag ta alt those tmportsjit ertlvltiti Setaford 
r»#m»g tefam# aa eaptrt on ontversal ata cosmto time. Can­
ada adei»t*d hla "ita im rd  ume" son#* on Nov. I I ,  tm . ata 
lb# loUowiag year his tyitom was adopted arouta tto world 
by aa tsleroauooal ooteerwK* ta Waitogtoc.
Uk# Al#*ata#r Graham BelL for Satafwd Flemtaf was 
acUv# ta many ftakii, Among his aehtavtmrou was desrpitog 
Caaada'a ftrit postag* stamp, tto tfere* p«fly Ikaver.
OTHER EVKKm ON HOVEMRER II:
Jtn T>f*th te Mme. d# la Feltrie.
1171 lASstl# sent Tocity ata Hrontpta to Nlsgar*.
ITtl ConiUlulkJoal Act <©r Canada Act* proclaimed.
ItM  Tidal wave ilrutk Newfrnitalata: 27 killed.






•P irfw  Ii  I  tfW4itorlC
'4
ef tttol liR fiin i «# ito  
Im iic  to il. liM d ta ifii w tl to
ul llif 99 i w
m w a m  itow  McKay ito m m ad m
nnrttol te ¥«*»b«  ©Haata «a«t-slito' was a to** #*»*»S I  "IS st:l is îss ^
t o f  iMfte •«■ m m * A m * vm B immsAAvt  Am Am  »«q«*ta«
VALLEY
SOCIALS
R U T U N D
.fltlh m  ite  .Iteiit i f  Hr.* 
•M t M n. J. A. m m m . S »* 
stoWl KitoL. to itoM i to* lu ir
•► •U M  »  ■ " i 2 ! 5 * . £ * M * e . ' 5 £  U S  t & i  ? £ •  h SiMdte to iiiintotete wiii itoto|tolMr toaaa to m . tovte mnani.
of tot mmm  to E ^ pawato- {M n . Ifc iy  la n « K  to VieiBitow
■aaMte. Vtmamm  «to «to» ,  ̂ * S T  ^
«auto paata. Aa tovnw a-l fto to w  ham %mm aato* ia r |M ^
'm m  vm  atoi aivaar a  toe''l«totow t f  A *
■ ■ -  ■ ibuBdiai aa i tto' ctoy aaAlBwaaby a a d  aar bnaao*,
.. ^  -  Jpatoatototoa# ito y  a n  catodf J««ito F te n  to t atote*  A rn
Cto ftortotwr |»an  ItoKay‘for Mn. M ato Mr. ,Ctana» aitel A M n ^  f« rn  to C.aaaa ata
lin w  A Im h
l i M i  4 i w M M M i  4 M i i t  I k l  I M T
M i flM ill W ttMHMî a ftiW l i
m  toawsdai aa B A  An.._1 tot^fir«« " m artad ' tto *' tea a a n  © «>i«iag to *s o n .!li^ _  F*»to to i ^ y
tetenaatiaa to it to' a fteto IB fraated' to . 
toe fiuatof to toe -a a f caroatiawa.^  aad to eatoi te d n l toto iton^to
^  ^  ^ L r n m  m m vrni to  ifom toaaafetoaa.
tr* a n  rir r f -i11i r ?* - ^” i ^ ' [ wt o to ttoaraaetea*. ; ilto raaa  1 . Ararite«« atoad‘ Mr. aad. M n
Xmmm ftea .Peatot a ead *5 -! ^  ^  ia # « ta  »fo* atototr.,ato ^  Kaagtoar. Lada ^
S i 'n e n d  O n «ato a  toa a iW B to i,,to iiW  te ^ , f ^ ^ , t o e  r#|*i*t ea tot aam y to toe^ t̂ea Gita. »«r* mssSm% im  
f^ rilrlTy^ S t o al it aoa a* to October, at a tetel d im a fti**^ ” , . ^  .**f^^_^''Hwiie Paw war oam ct Mayor i aaetoad at tto tom* to tto
b S i £ ^  te 'tatoie'to « * .  T t o a l  dama«* t o  t o e *  a ! . ” t e , y ^  i a w a  ^  »tod ttot to tod tod a! t o t o e r  aad twtotor-ia'iaw t o  Mr.
■* wm*.'*Vvnm aad  tto' *ad to O c iflto t.*^  ,^ ip to a e  ead feom Mr. P. Lem tot-fO en. Mr. aad M n  EdtoaSS'SU'Jffi hS-TS;- Jis* SSFta 252i K:-- — .«;?“■ •'>-1**- -
— —•  ■—  - * •  ‘- • ‘ - ' ' i  A M m ua O. Wr t, — — •  «• if t̂ e liM ttta  rf! M r*. lU l**  « *a  i» •  *>._.a     .m. a<ck Man dc ■M’Mî dhtedvlflk.te *Mte anflaatM't-Aa aac'Cfte ‘ . __ . « . . .  '*
am» icpmatoativa* lia a  Bte 
dt«to> Laakiy* A m asnai. Kto- 
naa« C^araa* Paatotea aad 
V tm at 
CfeMrasaa to tea mmdkrA war 
ttoirlOa. T. S. O. MfoMiotry, tote 
HlAi ftwt iMVpQilB of IIM 
lag v a t to w nbtoli a faraatfe 
to tea Oiatotee Aaaaciateaa la 
Vtxnoa.
Dr. Jgfea A. BatoteclE to Vaa- 
««iw«r. aa* tea *#'«!•. «?eator. 
B* said tto Caaadiaa ItotodR 
AmeiatiQa aad it* braaetos 
pravMed a iwettBg pteee'wtor* 
diafatoirr may fet tofettor to
Mibai 
to
a» la,' DU, ilMdMCA tote j* IMteltei \ .
ZSL*:-«i te w  'ti> i  toaaalL Btoli fem to i'
^  M  MSI oiSM m  fimmUW% IPWl W w
S l - lS t o t o  a  camp te te* CteMMgia • »  
Ittlkli iNMT OMil I teP EB telte Wkmm Jp̂Hte a
to Moite Amteteaa fHSlit to n  N to .
S  ^  ^  ^  p a i - 1 t o a d y  t o d i * « *  a t o t o d i a t o t nOuanel a  tea efaateg artaagad ia  ftee. A 
,tto~ Mate O toM fto . ter tte '
to Varwa. 'Atearmm Bteto^
€ter flito t tto  tem to  § •* * ;» »  .eiwiited Amm tea
P
fatsBied tea maycNr terartty.lctot. M r. aad Mrs. G eu r|» |a to n  ttoy eaa discuss tetor 
M  Ito  larto  deaanlM apr Rite said tto t teen wat] Htoimaa. iravctod la 'ter torn* 
aato Mr. MrKay said tea 'psrtor'*® 'ctoiaa vfey te  teatod. teat] |a Haadrt. Sate-. m *r tte  ante-
vm * lten % 'ted d to d e® »  t o | l » - I ^ ? f o w i ^ » » » b ^ ' t o ^ 1 « B d * » d t o t e r f t e ^ i 0 i w
diabtoei. tto  tototef' datoarad.. 
Of Ml dtototer*. stoto ten per 
card ara temdMs-
f to  Cliiaadiiia IMatetic Asaî  
dii!l9B 'CttMlili i f  M̂IMWILl 
^  1 îpaiilB% gteviiaoM l i  
mast fewitemt aad bractes ui
Mkatok rsMMMteiMtei i|KM|. |{R̂FWdMitotote
BrajHteat, sacA as tto .1 beteg 
OHl'aiitod ia v«ikw.. fe c t i» 
faapte te asaay vay* Ataoag 
team te ia f tee tes.tnfe«ttwa to 
feicra.toire. mavirr, talte by 
■ditoimn aad sa forte. A social 
tear >$ aa impMrisat cnaiike 
for diabtoie*. for ttey r u  # v  
cua* tfeakr gnfetttmi aitfe tofeer
to tea.ctvfo toactem' toimaa^ t e  to g a d j mmxm  4 * ^  '^ Ife e n ' »a t aen^ipUted to
M. saymg ttot iam aa-rtte Reftetol Bm d. ^  ^ | l i a t e « i t e * l t o l ^ t w  w«mte|tea4  ^  | * i  stofoni a * » •
for b»ta !̂ tor tis n  fona te to  tend  f o r i t o r  fo ito laad ateia apwstoifm w  c'lMa to  Mffk'. M at m m  
MMMsatitos to  rtoito", a ito ' 
tef*
VUCtfi!
r  I, I,«,» M^kfoaitoHMBMrMap I la m a t. a'btoftt taartoy. Mayto ':!iM Mr maym. *a*Kr- .. ."I' T“  J r . , . --------------------------------------«-...- w . ntot* t
fdteto Intoat* a'lti te  teto f ??_...I _:^ l^ to g  to to  tea ^ ^  tearfSf'd'-
rt'-'..' ' .. .w ^ .i , .« - iV « M ia a to 'to * to " .^ ',^ ^ ^  p ® |# to 's *n  'tto lR  fnm  tea"itoiiteto"to"
;teto sprtoC' a ill te  toataad te'‘teMr flwisaiito.
VALLEY PAGE
W to 'c to  to a :-T to tte a to y to ^  
f*k*itd wsri'*' tet a 'li te  r ta d i',* *^  gtaaiad- 
tor or* teaard tte tod to tfetfi v«n g . AmfetiMkto servtctf
m td  a te a  a  i* tea  tm #  ^ ''m s A * B  trd* »  tea ««mA to: 
ftosten iOcteter. 8  la Verwrn. te rn  at;
ijMutad to  tte  WM.feM
to d^foitarto to  tte totftoal 1 In v te fi
0  vat ac'Cfftod at a prm to MS-CMy-Otrk tea C am a said ttot jw t e t e i  m o m i
#  to bad racmnd m m  eoa^dr- »'***■
maats m  tea ?*»« letodvtd to  »_ m w f tom  tea mwii- 
dteia tebtotei«*i to * Ptefto1y.*M t̂ m*UM* to*wa to  Otoster. 
aayiai tt * * *  "im d fo te fb te '|| |^  m^nfod ttot at te# to , 
dfo#-' p m a ito te a ite ia te tfe ^ a w i
« n - I I    i1i*> n to * water n n *  aad at tea
to Verste w  w to fl e s im s ta i” ® ”
^  ag«nrm ilto to  t o  atv ,patit'j v m m p  tote niPcM beard aa! 
te ito  to t o  U n to  Uatt. 'btote te'! rcmdetos » • to !
M'td vmM mm e m ^ to M it t o : Verato tteMf. attOHf to ;
Ito m u to  Cdato »fettfe ts I * ’ ms** #1̂ 0 **# iW ^  Itfp m * 
t o  tama 'teca- | ̂  ^  am * vfekfe tt tefemd to
•id  **•"'•#• tottteto fto tt mmmm$ 
I Z - ^ j i a  to  fepd4M' Ito te **#  m »- 
dtau ef Ate diiteiet ttamd t o  
lietiiUto, atofe was latotad **' 
to  cagiBcaf's dn«ilm m | to  
iam tatatto- Mayar Oiweod
ft ifTiffî '̂ lllWl Wil̂ Ss
to i r '« te « i  r n p 'to  teeii to m  jnauHiM A  m o M  m m m u  iPQV.. M*. m . w m m  •
at Maadel. ^................... ' Iiimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
A ooaaiatttn bat feaaa ap# 
fiBiated ta Vtraaa l» ferto' to *  
'Vaid to  aa aaaam
b n  to  t o  assaetedna. fb *  
•cat sMtetef. M ta te  feaM te 




Hipgrtl IMMtfiAt mM flAdteil $AdM8 liWli Mf 
iMlrtted te '̂ Rte MR teAlfMlI 'MkCtete KiBRMMllk telf
iiawa-a»»a ito . d ¥dvm to M ithtfiWB0A' MfteRMRpfte %BRNIjteiMlte llPm lliteiip 
l̂itellhlteSttMBtillWA teMNI tSOTIite'' YtvMI teNWlb 
-tetete Im liMAteiiAgi teMl MVHliliiite 
Ulute IPdiiiiip 4inS
aAwa 'jtowiAm■fw#e rnm̂ Ml
a# ap MMHir ta eeiwiâ iSipMfej
tor*
t la  idte' M  M m — 
icm a rasetetoi at a .nmtiaif 
at t o  OfeMdgaa Valley Mtors.; 
pal Aaaeaiatiaa BHatsag ta tNbi 
n r  iMvmg tbat to  mspectfoa, 
by to  m ato tefeari# *rr%in te: 
mad* flprnpelMm m m *  * t  to  
fart to t  maay at to  nfeirto  
taepected dud aai p m  t o  to t. 
T te  r«iah)ttM ncnmmaads to t
a afiiaU basic fea te  cfearnd. 
AJdtrmaa Maak m M to t  teui*
M r* sad IMS a m  bad baca 
Iwtli m  aad it a w m a i te and  
OMM* idbteMI'
rU H iaa te b an  etrto  l ^ ;  
mg antfe mmsmmui maadaid
 ........................   , ,  creeled n  to  foimmrsida Hate I
te  * * •  strtctly agaiaA e o m p u l.^  pm arty * * i  amiiand: 
•tea. te  (an ibia ian*e«»* ife* m t  at M» m  c n t ta
to  m m m  tetad « • to  pettttea. 
Aaotor peUttea trom t o  V*r»> 
dal* area ter Ugbtiag was ato  
graatcd.
a aacauny.
Iiiiia rn a  R. AimMaf* com*̂
m catiiii aa to  Katevaa rato* 
liitim  said to t  wtttte tber* u  
always a rabietaaea te •** ito - 
•n m ta t iaerfflacfemm em iw * 
ad to aatern t o  pubte* lUQ 
te  ttetigbt to itb te  was aa* te* 
•taara »b#ra t o  lateortty and  
to ba tertad te te n  tespfcikai 
of meter nbteto  te t o  ttlar* 
r tu  of Mfaty. Hr sad to t  tt 
•  as only too tm  to t  to  cars 
tfeat dd niuatarUy pate to  te* 
cparttea v m  vm aia  t o  nfel* 
elm to t  dd aot raalty aaad te* 
•pactioa. . .  aad tbon to t  « tr t  
BOS saf* ttsuaUy dd aot com# 
Mdar to  teat of to  toj'paelws.
I  ta fa fte trsai t o  soateg ad* 
^ bisory plaMtog commuekMi 
war* subnUttad te couoeU. Aa 
appaal from D, W. Rote for ra* 
moteg at IMS S4tfe Av*. rcctiv 
•d  a rtcmnmeodatlan of ap* 
proval subjact to to  fbrther
Atdarmaa m ib TferM nport* 
«d 0 0  t o  werfe deaa by to  
rfrraattea nmmtesioa «o •  
m ta l sctedsk ter t o  rseraa 
tteo bu id to ’ Ha aad to t  to  
cmnmtwteB sras mattteg ivlca 
wcab OOP te prepar# ter to  
o p ff^  ci to  m m tte o  ce»* 
u t aad tvlm intef pool. Aa 
oparstiMMa arfeadfeik tor to  
ta wwr tadar eeaudaratiaa. 
Ad. Tvirtk ato  r«»n#d tte* to  | 
teacters at to  Claraoc* Pulioo 
Seoter Klgfe Scfeatt bad apprw* 
fd to  wall built by to  c t»  as! 
bcteg etteetln te rutUag doarol 
Boisa from to  feJgbvay.
AManaaa BaraM Th*rtsbasa|
reported 0 0  a maattag of U 
Oteaataa Udustrial Dmte_ 
meat Commttta*. He sad to t |
Salmon Arm Chosen As Venue 
For Nov. 21 Credit Union Meet
V niN O tf-R a^iafetaU ns of 
■om* 10,000 c r ^ t  uaion mam* 
bars ta to  Korttt Okanagan 
Matalta* ara* «IH bod an an*
im ri Mtecalhakai maattaa «*w«. 
t l .  at Ralfnoo Arm. to discuss 
tartiranc* services and pro* 
grams for credit unions and 
Uialr mambars,
T te rfpraiaotativ# Vw* 
IMN) and DIatrlct Ciedit Union 
will ba Jack Taylor. Th# m##t* 
tag U iponmad tetatly by ta* 
North Okanagan Malnlln* Chap* 
ter. which included 1« credit 
unions In thla area, ta* B.C, 
Credit Unloo League which Is 
the province wide organisation, 
and the CUNA Mutual Insurance 
ftoclety life insurance society
of to  tatarnstkMal credit union]
wuMveMma ieilsvAfnovvinifii*
Len Pox who represented to  
chapter at a provtaca-wdej
ptc* fin Vancouver on ocf. IfT  
and SO, srlU report 0 0  ta* lOOWR 
program. He will te  assisted by 
George Stirling. Vancouver, | 
CUNA Mutual repraaMilaUv*,, 
Th* meatlng Is part of an Intar* 
national policy owners r#pr** 
lentatlves program, providing 
a direct line of communications 
between credit unkm policy own*] 
ers and their credit union In* 
surance society.
Some SOD similar meetings are! 
being had this year In the Unit­
ed States, Canada, and thel 
Caribbean area.
AROUND B.C. IN BRIEF
New Salmon Arm RadioStalion
Goes On Air First Time Today
SALMON ARM (C P )-B rltlih  
Columbia's newest radio station 
went on the air her* for the 
first time this morning, CKXR, 
a 1,000 watt station, ta the first 
of a duaUtafilon operation to 
serve the North Okanagan, 
Rhuawap and Revelstoke areas. 
CKCR at Revelsloke. a aM-wsit 
station, is expacted to begin 
broadcasting In several days,
ACCIDBNT.VIC7nM'--.
DUNCAN iCPi -  Mrs, Alice 
NiUyard, 14, died In hospital 
Wednesdsty night after bttni
i*pglif,iish*,wy<w,g»Rgite.DSgff»thRL*lioiiiai; 
here earlier in the dav'es she 
walked to her mallooxi An 
taqua*l wiil ®P«h tonight,
rOWKR PAILURB
COQUrrUM iCPl -  About 
10 000 Coquitlam residents were 
vithout clccirifal power Wed 
ncrday night when a squire 
mile of the municipality was 
plunged into darkness by 
ptwer outage that lasted for 
gw*hoursi»M@r-Hydr<r*of(lolalt 
■aid a circuit breaker failed,
RRPAIIMAN lOBBBD
VANCOUVER (CP) -  Robert 
Spiers, 24, (old police a bandit 
tied him with rope and then 
j |^ * d  twp cash boxes « i the
appliance repair depot of Bow* 
men and Restock Ltd. He sald| 
it took him 30 minutes to escape 
his bonds and call police. The 
amount takep waa not disclosed. |
D ira  OP INJURIES
ABBOTBrORD (P)-*Erneat| 
Beutler, » , of Vancouver, died 
in hospital here Wednesday of 
injuries received in a traffic 
accident Monday night, Police 
said Mr, BtuUar was drtvtag a 
cor that struck a parked panel] 
truck on the freeway. Mr. Beut*. 
ler'a wife Nellie is In fair condl*
RULES NO BLAMM
POWELL RIVER (CP) -  A 
coroner's jury ruled. no blame 
and accidental the death Nov, 2 
of Colin ClegB. 2t. Clegg was 
killed when a log rolled on top 
of him In a logging accident at 
Goat U ke, 30 imles east of 
here. He wis employed by 
Mahood Logging Co,
•**N A fU R to li*W A iV n>V lr
I The eruption of steam which 
■ccompanied the emergence of 
the volcanic Island of Kurtiey, 
In 1963, was estimated as cap* 
able of generating 100,000 limes 
as much fnergy aa Niagara 
Falla.
H R
We are still here! All we have to offer Is the largest, newest and most complete food market In 
the Okanagan. IdNlly situated and surrounded hy easy parking. And we back up this huge nm  
food market with over 40 years experience in catering to Kdowna shoppers -  a hu^ selection 
of quality merchandise at low competative prices and a keen aggresrive staff of ovor 50 wdl 
trained petgde to serve you. Why settle for less? Jidn the happy shoppers vriw turn to Super-Valu 
for ail their food needs in ever increasing numbers in Kebvrna and throî hout B.C every '
.'If
GROCERIES
"Quality and Low Price Guaranteed"
CUEN GIANT — 14 M,




''You Can't Beat Super-Valu Meat"
FRESH GIUIN-FEII PORK 
ILeg O' Pork - -. fi».79c
CANADA CHOICE REEF
^  Blade Roast* * . ib.59c
PRODUCE
"Freshest Under the Sunl"
CAUFOUOANh 1 HEAD
^  Lettuce. . . . . . . . . . . . . .2 for 29c
SEE IT  FRESHLY MADE
★  Orange Juice , - : i - 89c
BAKERY
"See it Fresh Bated
ATfLE OR CHERRY
^  Coffee Rings ekh « 3 3 c
DUTCH CRUNCH
Breed oz, loef........ 23c
SNACK BAR
"You'll love Our Daily Lunch"
^  Salmon Croquettes
Served with Fries, Dessert, Coffee « . . .  " 7  9  C
DELICATESSEN
"Out of This World Selection"
★  BEEF STEW
OLD FASHIONED 8 Q c
WE RESERVE THE RIGHT TO LIMIT QUANTITIES
Prices Effective thurs.,lri., Sat., Nov. 18,19,20
CHECK OUR COLORFUL FLYER DELIVERED TO 
YOUR DOOR FOR MORE OUTSTANDING FOOD BUYS
I”  \
m S m ^ 'v ^  c a n * ^
l i i l  to i#  ir lr t i;  
"aMNrted. B it p w  «nia <tti
Q g n ili «■ iiOT«to»Hr )!■ te i
• jR .. '* i« i Carol A«m. te tfb -l 
1 ^ te HZ'- tert Mra. MtetetfB: 
si &el(>>*wi. tecteM to : 
I r to  ©t D*«ta B to xt Heck® 
te Ptttewto. t o  Ml- to i 
M o WiAnam U n'm  te E cto to- 
R#v F lto»' I to f#  L  fiteB  
«lffics*to at t o  te te to ito  
fa tftn to !- ata to- ato to  w to  
M irti* w to to
ib# inky
by 'Um. P to ito  
axM att at to  «#§***
G.n’TO «  m aiTto* ®¥ "•• *•*: 
to *.' to  la to te  
M i l « ^
Im iM it toMgato *to  tod* fey 
Eht to to r . Tfe* fetoK* wa*
firi'TT-"* t e *  a p*ad*di »**fe:
ijw a V to i teyfteat teeto*. tete'
•  '1 ^  te to  waliHto*.- M  »*i. 
•Rif'Tiiii s to t *  * *  'la te i* to te } 
mmm a A -to te atote" * '
C T i^ M liu n  « n « «  •  
h a ^  tlte a mmm te « a a f*; 
Mrt-— • aaii tof proiii 
■ite* fete tto # te « l>  to ifffe  
to iA  ««i te Itoitefe «#*.- i l l*
to p  f t o  »a*te •■■ Wfe*
iRf«'!■ JPtoWtoWtô p̂ .
beiifovwi.,*
tetec' wot* afeit* paSftEt 
m bertamtA peaii teefie l. a te  a - 
feto gante.
Tfe* mate te fe»®r wa* Wm  
ĵ vmm Wagate te V aaw aiw . 
aad to ' bf*fc‘* two 'Si*t*ra, Mia* 
yw *ya S$««ic-«r ate Mi** tto*-* 
My a t'to  a* tor toato*
i» a»ii|'* Ail tazw* attaatoat* 
w#!'* te jtetewral. fo il
Id y ^  teWiWf* te Ptifei i t o  
mm'MmaA*.. iiy to  i» ^p *i*«  
atm *fera* ito *  w«* feaw* at 
«te w aistito*. to**tew iJlte  
le a f*  sMm** a®4 iwailaQ ate*- 
6ae«."' Itosr iii«ta>waa** wm . 
tm t wtommy* te Fartl 
aais# w to »attfe-
laf tedw. ate tiatf carfted 
o'litk* te wiate car*a5»»* *pay* 
«4 wsta f t o  i*datr. ate srad-
gfooes** tw » l»otor,:i 
UkMqtta* Mteto. wa* to* to«i ' 
naa> ate t o  w tora *tea.to«-i 
ai« ib^itoa ate L»* I3iifeti«fa.
all o f-llito to , I
M  t o  r*c#f«tei wfexrti iteiMN 
lawte m t it o f * a  Jffe»«5P 
llMMti. to  Bw tor te t o  to w  
f»r*tvte to aria f a
t c m b w  n n o a  fU N u  EVANS 




Use All Three Names 
On Her
n a t
PaarApiltoiw i.O tea ^ i  
vmof f * t o »  to te  
tviu Atm fewtoaAi VfeMi. 
OH* fato* 4Hte» *  Him fe* wa*
t fs is r .'s a .'^
I Mte t o  w to te  4* fe* feteto
J k u  fete wtea fete tote
n «  laatejf iw te H a^ *. 
MTOwte te»ai|to( to -1 I tto
a s S r S is g«MM, la te . * •  'to  t to  ate  a 
Itoa Iar mtetoa tote m to
'ti Ulf. mato f aiiiflat M t 
Mhmw m  to d  •  t o i  ate  t o
iM ote «B t o  j f t f f *  tte * te 
taw m m m m  'wf» fe* —  t o
fbm.
u  im  tetefete apmte Mr.
WMM-AinNi iipai 
P te te to  tePteaia rw 
■imtete I t o i  t o  to to w a iM  
.•to  feaww 
*to 9 t piaaaa tfeto fe 
feate «as." t o  a te  * * # ' „  
m m a ii »l% * S  Ite  a to  *1  
mm  Bte* fete fo* wa*fe tt tef.
Dufto t o  ,*to * te t o  V #  
Aiway’» tofe 'lEvtoato* 
m l' f e t e ,  fete* f t o f  mmm. 
gA mm* to * to. atttote 
cfeMwwr *»tfe te f. , . .
A atater otfiror *Tii«iwaw: 
•i*>* tcte B te i tte *  ate a to -  
ffeotf aaoote* te tkm m  A  *te  
•  maacote taraafe A  ma» 
tfetnteva* to te , tto * 'i aoto *  
M mtmdm te water te waafe a i 
A *  aate tef."
Hw  c fit* EiaatiBMte tram  to
•te I ateftte fe* aticA te ***^
J to  » te ^ t.'to A -te - fefe'"**' roatrtette to
Dr. I t o  fe ifM  C. to to to  tel 
a to a if ato  to to y  feape ife- 
tiam d haaaa alter aato liiii a 
few .tefa feteMif to tia s  apter 
D*- ate Mr*. I .  T. 
M l Dr. V a to to l
M i  ahtetete|te* t o  
aail lira, V . IX
ite ca* 
teto
catefe «# «  to j«*«M  w ito to d  to  aatreatte* 
t o  day—« • n  |*c.
stesF fe* ifetote towito ^
Dwar Aa* Lteief*.: 'Oar IA  
yaar-oM p ri Hay. i* fft’f f  —
’ i' BftedtA* t o *  ail w  
r stehiite fwi te ifrto r. f a  
tm *  a** * * * •  fe*» te A  I  
tfeite fe*r fa to r is t o  cate* te' 
te to 'liwteia Sto* fea 
asi <Mi t o  ptetea far**, tea 
^ " a p , fe*Ta m m ^ '  
wte
aito 
id l i  '
MR. ANB MSS. BAVro ROWRT'knr totesii l*NgfetibdbwMiPiP mf w Wwm w m u
M it o w o r a a r o iw i  Mr. ato Mn^ ^  
lOMw fra»  few fcfteiiiM i* M tow  farfe. P«*a»*
Qiwwa wtw died
later. Ha waa fe*«te  ..
f i l f  iteEt to Ms & «t wSft.
Vfeat wa tfelM iw a^w ^ te 
fee»w i i  to t: Vfeat sfeawM tte* 
M  to to r 'a  feawtefetof 
to d  to ite  to  wtoa^te 
" t o  w i) fe* iwttoa
wala. A to ro * te 
:cttet latod tato  fe* 
water tef-  ̂ ^
U m * t o  mmm. to s l te tfac»: 
te to te  «arif Ite . tiraitod ote, 
;te rateeoMs aad siaidals. %f to  
'tote ttoy fe*4 raatewd tote 
teals few 'fatefe away, acfosi a 
'im  w f  ssteL to y  war* i'tet aa 
p ,  .. t o  M d tody afai*..
SItiy ifediss tfeal w* a i* feiM^I,  ^roia 
-  to.''ifea m *  to  *fetol M 
toi il teiHf «te tote 1*'M}
•liHMi '***fete-"' I ' 4m'% ifeto|'
.to  rwptat *• waraaaaaato , to ]  
to  fa to  da®*- H w  ** *
m. a  Akocfe aid M ^  ML M-
A teto  to to  te few 'Oiast aw 
M toay 'to *** fewf to i * * to  
|*«  daya. «l .ctolwiwd tw w w  
aad eteamra teatfewf trteadw
Mr. m d Mra. K. r .  ML m  
feavt aald «feiir Gtemw B h  i »
aai a i* at srataat ferial at IM  
Lawrtac* Av*. 1fe*f teteted te 
'fetod ajwli at am* Ato* date 
ia Wttoiiafe. Tfeter tarwwr Am*
.u  BOW cKoiteted fey Mr. awl!. 
Mia. im tk Sta®rte«*d.
to rn  tafete* * l  dBS>fee.ate 
iirteia aad altetaM i te* wte*' 
cajoyad «a M?r4fy ter
lady nMfidter* aad teter trteadi' 
»t tec Kctewaa Gto aadftetofey 
Qafe, Tfei* w«*A% w iito *  feir 
cfedad N /S -flrs t, Mtrtew A la* 
toi Oto tmmm'. -tmmd, 
Ito tea  Btonas aad Im  Itead; 
telid. Dor** f  *rd aid Otofey 
Icicfet E 'T i^ fto . Ite* XfAr 
l i t  aad Rtefek Maffeaaaa; siaeMd. 
bcw* Aidiwcw* aad Lfia BmaM' 
.dtf. aad. feterd. feto* Iteito tew *
I aad i #  tteaw M tim m
 _____   *w te
_ 'VMM Iw d to ita d  fewMiA wtô imA MIMUI lAl iiPiPir *T
Aitoaa. waadtat *>w w aw to  mjt Ife* 'IwwtofeDiiar AdwcAol
• to ia i atto y  to  few, iterate
MyWiliatraiM ttr* iw tew caate* 
watfete aad few adtofir —  
BiiaMi a tnatt mtotew 
g S to to : te to ' * * 2 ^  ^
iBMit VaBay. Mr-, aad Ito.. 0 0 1*
%giK
ID D P U ia  MOfT W®iE
Is t o  CferatoW
wwafefe's feto»t p o to **  «f 
wte* aad fetaady- _
W a u n e n i
T *C a ,
K i t e  due wtowi* awrywWw.
'IMmmR W *• «■*.»« *••*
tt w Iii*
  j_^. •« » « ''»4*« t o i  to  rasteti** id'* to t
y « *rt|to *r* * « * *  w« kMivm »  ato**
l**ww te* aowaa.
pwaa* p w t feds i*fe*r. to  * f  j ito  woa *  tefeie
fe*« y  f*tto C -|^  |3j^
p*ar~'pRvticd: Ya* say 
ISM wfeM* HWy 9Am.m 
t o  !•*« *• t o  .feto*. Tfeat'*wmr — . ..
feir S w d ." Ĵwalfea*. 'tete/.y« dea'''t 
PartL.. feNtefeli*l.fe teal,to*-.Mitote* ^  •***
lioKMpet I iwkji
lii*«  feww ta fn to f, ted wdar] 
Attm m t waatol . ,
Ife a to  ter f t o  fe*te—1M®;
nfft,f*'.a'gai
■ 'D to 'C iid ito ;t.i«w afe to 'fe : 
M id i teal aid if % *'. O rto ' 
wm* iwwwf a to  W Mr.
M m A  to  mum Man. 
;,atofe mm at mm* padtoW- 
■ f M J .  I .  i * t o  T w f e t e w  « a  I t o  t e t o  a w  a w  t o  t e a d g s w * .
U A fA m  m m  mm te *!» C S a w t o ^ J i^ W .  *Tlary 9m m . O w to
{Ww t o  i»  w  a p it fete^s'
  te s t^ ?  I*  tto  fteawi
aimiBd 'wfefe .fetersi .
la  wy wftoB* a 
.to to  fe* M few®* '•H I*
j ii» f" l* fe " *fto te fw a ii
'fetoiy- to *' to  w ,
^  caava* n<f>*• i aad te* l®r- saw *»r*-- w-.|
I t o  g a to ria i « •  fe*r'fei««W'.|Sic.|iatef ' f i t o ' feW towi' lto » '|'
•t teafc w  te 'w te lliw  w *to  i
w  _„1 fetter farwtof'. B*rfe*rt;
R fa » to , aad feto tetor.
Do* t o *
Ctetar R c W t^  M EaacttBW.
Mr »'ta Mrs.. D. V . iafefeil ' ' 
from Artec, ia&k-. la v *  t o t o ;
v» to  Otetogaa* wtor* to f ’ 
aiM n a l*  tfeter fetoc-
Cto* Martto *# Latetow ' 
Mlll*, 1* ttesfeWd M t fertetor, 
D *v ii Ftor, afea te a f#'feto te 
to  K tow ia ' .fetoltel' M r- 
Mijrtaik* wa*' a te r» *r i*«te«wt 
« { Ito l
IfeiW
llsiQirfeoard*- 
Btd to y  ta t tereaktot.^laasfe: 
ftyf dniaer W'ltfe te* 5i
M i nate « w to  •as'W'fetr* to y
'fwa Itad a »*a.t.. ffecs' Assyititl
*1# Aa* B* to **  feai.
fw  rnmy- %4 t o  '.P a-sr-to tt  
to  feasiptai Vite Nw® cam* a» 
A to ri.
£]««* *Am  toy ate to »•**
il
iTmTitoBr'aidto wtowl toy -w«»c «-«»»« »  v»t ti.m, 
tom iT ii^ S «rw ite *J  aw -*«te rc««B«dJTL ySISSLiTS  LE'Imb »«t«< ̂  »?<"*
H* te w d fw t toad* feaik
fete* to
diet*
mp»t m 'W #*toai. wte® to: 
w**w,fdc id « *i*t war* fe«w w 
daaecrt Irw * to  *a rw *  'to tef 
rMw... IM  iWfAaa ot ifMWaM 
wa« to  cali#f aad a l»«*f*t tup  
'iwr wat p w * * ^  i
 ........ _̂ J :iit.w«laf. Sto*o»b»r m (m
m  wcaraW a tw otoroitett ^ 9  Z ls
«f Paits pial. wool,,
fra a l Barter of ftotectea wife 
MC to  danrc *»d a tedlcl t to  
IM ' wife fe* protwted- 
|to» lor t o  dteails ow ta* 
Fmucfeaa f**w Y **r't 1 ^  
party. Tlte wfU te* •  MiC* dif 
r*r« it tfem «ta«r p a n , aw 
this I* feow » wife P>: T to t*
_    wiU b* a tn w ria to fd  *»Wte
|«rty aip**’ *» to  te tto f^ter* tCfe»rt*« HteM to 
Leawft WaU to PrtHirtoo. P oojto  H*ata*r ^ e m  from •  M  to
Xr«fes wife cafe iM s P ^  “" I f  !:!!* *V^ S !  btiflte sw w r wife fe* iw iite d .|lille w  to t o  G I*»i*iTy nmm
taday Blifei to Caite*. ffea Cawo* daw * oedf** aad lto lrtrr# *fe - 
_  td te f**’ date* «B, t o  ftrti aadjracftto wM to
K . I . j k S T - i a S ,  m u  b . '.» « i - d  be b .
• '  “  “ * ls ? S d ‘?l5e.'‘ K L ‘S .? U " 5
Tto few*! to tto BrW#.
a * i to ' daite M  few M»ta • * *  
dctefe-
M * a matrfetof jarfeft trtmmad 
viife **tto, a i^ ik feat of *mM, 
toil, felark pwtewi ter**.wr«w.' 
M i a to tm t*  M wfefe* rarto* 
tioa*.- Tto' i t o W i uwfe^. * to  
aisteted tor. tfeo** •  Sac»»«*d 
diM * of ptol woM twccd., a pte*
Daar Aaw Iw w ^ t  
liiB  tate tetter Ttefte A *1*1 
iweiit fete MMw m to  mu.- II
my Itewtot MtoHy f W  
wated fe* wwttM «ir«ly to  iw
ttwufefel. ,  .  . 4Harv«y wad I  w«r« awftfwd te
lay. Wa ptea te to  marfwd »  
•atwry. Ma te w poafewaw aad
Plenty Of Skin 
In New
B o ^  to Dow Hybo of KciBw»i.i 
«'*• *My atowcrrd fey t o ’ 
pttetn, aad t o  fecrt « *»  • •* * ' 
to  10**1 te to toldrtmted*. 
Jarik B ttk  ot FmUcim  acted a i 
marter of m cflMiairi. awl Fa* 
to r  SmtU* i*v *  to  bteniaf. 
Mi»* DoBsa Itelt of Kckrotka 
» •*  te rlia ri* at to  iw ftl b»A
LoWtef te Saiwrday. Nw rm -’O ^  wife J5*
tor P  awd f*te fteitf tolwrts — TfeBM»f l^ feA  Ifw
eiifete te to  ^ fe ty . Tto Ster- Wrytom St. or U * t t ^  
toitais aod to  Ofopo#t* 8i|««r* t «  ftoy Av*„ feota M 
^ ^ o S M ^ s S ^ L a a d -  p tx m im A  to a daady
tea aad V*nw» wife )oi«Uy
Ml B* toCte ^ Am i-ff B-l m ifHi*jWf~
Ccatt'tef to  ofestc t»*«
|* f*  ttetli cwwrte* t o  ferw**
Ufel* -wa* a toauttful faur-ltertd 
««id.tef < •.!:#. to.kfd fey tto 
brtdc's m etor. to*U.»« te pmk 
rufeted talk. Tto C'ife.e. »tskfe 
wai drooratcd wiUi pMt row* 
looe«d wtlfe a M l ofeitc toil 
tocktd with full* and Uty of to  
valJcy. and * •»  flanked with 
four tall »feH* candl#* te tiro 
doubk euVfta** toldrr*. ahil* 
to  feouteicte of to  bridcimsMs 
and tottoia ot wtott* *mute* ata 
pnk raraatuma ataed to to  
decor.  ̂ .
After to  brid* ata froom bad 
naitfd around to  »Uce* of wed­
ding cake, ata to  lovely gifu 
fetal b*«a op*o*d.H)c.rcc*|rttoo 
continued with a dsnc*.
Out«f-town lu e iti sttctalag 
tncludfd Mr. and
.....____   _fer«isM.,...M.....&imiMy
lata: Mr. ata Mr*. AVfred 
Iloud* ata Cathy of Otcl̂ wynd*
B.C.; Mr. ata M ri. Jack Wtd- 
horn* of Chetwyta: Mr. and 
fefra. Cyrus Wllklnion of tdmon 
ten: Mr. and Mrs. Jack Beck of 
Ptitklon; Mr. and Mr*. Hank 
Woodland of Kamloop*; kto. and 
Mr*. Monty Smith if  Penticton:
Len Spaurel of Penticton, and 
Miss Valeri* Bounds and MUs 
Diane Wagner of Vancouver.
Befora leaving on her honey­
moon to Routhem poinU th* 
ferlda chawgta to •  whlla wool 
shesth drei* with •  mitchlng 
walking length coat. Her hs* 
was ■ whit* v«lv*t whlm«*y, h*r 
pun* and *hoes wer* brown
a r®ity a lA i te to  Scout Hafe 
to Vernon Bfet DavtdKin of Kim- 
bef'tef wife cafe t&t* daiK* ata a
t o '  o to r 
partlti as
prmtata.
Otiafe* 0 0  
Year’* Ev* 
com* to.




tfenwtef i t  rwotts ntst year cl 
iCaliforola d w iif t^  feav* any 
Ifeteg to aay uiout i t  
TrawttwrMMl f e l a u a * *  w«ni 




Jimsa , h * o i»w»a
my apartmewt 1a ow « •  ____ _____
I doo‘t feiv* te fe* at twffe t o  Caltomte fatateii Om
a ta .M *rv *y j« to ^ L te ra ' aprteg ata raaarl pr*** 
afemt t : «  I  Fevitw  Tuwday,
ata man ^  Tfe* fear* mkirlff firmly a*-
to  B*«A H i tewatly atey* fefe"|t*feU*iwd lutaf few to  coltectiaw 
aw hour.  ̂ . . .  lof Gmw * t CaUfeumt*.
My wetgfefem ta w  w w  ^ iv l  ^  *itom # outfii had m  r ^ -  
vty Itav* my *l>ytm tat Ttay| ««̂  jy^ ^ *ri®|>ai«uta skirt
55a left t o  felp fe«w* Am*.teota. Id  U tate  Jta t t ^ t t a t  ^  btem pi,n,i* ptaymat was
* y ! ^ iS ^ lm a d *  at tatferoom tewtfeteg. nut mmM om to  d*-t talw r plaiktrta
IT T  mmwt ito t o  ikte or ftowtog wldar
s m o S l D B J m r  “ "  l a -  1“  y ^ ' i
Dear Special; H tvtr mted 
afeout THCiR feuite***, Dafewr* 
teg to  mafe la Harvty** bw*l-
to-'a-w i* aa S^afe Parttic -wfe® 
*)£)* a hata«is» t'fu m k  .tdtmm  
m  a PW'ifif tttata w to  S*®» 
&m Vnrid War.
Wkf fto  4«t **(11 gta feting
flumr IW* trtiata at p*t.t|F dl***
tfe* oMy rikawt* toy feta te 
iwiter torn •§ • wa to  feronptop 
h i l l s ,  Calif li*  AugUit. . . . .  
ta taw wife b*| "Pv* atoady i*« t on* trunk 
tack to t o  aiates." »*>d L to i 
Punbtah Lrm toa of Itecktord. 
III. ’TU  gel t o  mtm bom* 
.!al«r Ifete f* a r "  j
t t a  tafecr eurtea »r« tadtyi 
Itateg •  'lart took *t to  cf**-i 
to te to y  uata to *e *r at arwr 
taae* tack feom*.
tasodard atur* her* li  faii- 
ftWA
"What woaM a french {dant«r 
I* te m*?“ a s M  m$ m m  ai 
t o  irtod to keep h«r ktakl 
fafegu* fetouM toekta te. Tfeer* 
ar* p to tf of french rtankrrs 
arotita Vtet Nam to tta t*a, 
rtotor, ctafee ata sufsr to A  
tatiQos, but non* ta i cxm* te 
cafe.
ifer*,, Htairy A|p»r» 
Wtei«A*¥te, Maa..« feas . .
viteitol t o  t*o  '•taars., Mr«.. 
J^bm E to  .aaMl J to - fkta. 
E to  'tat toJ'k M tm um  » * * i  
ata t o  ta ta to , VStan Ka*l-' 
tor. Mr. 'ita  if i* . J t o i  E to  
nm m ta back 'wttfe t o  te f  
Gmet^t te tawit tfeeir fertafear 
Harcaaw Xwallar-
fo r the fin e d  
eoUedmn o f fv  * 
trim m e i emts
fm^ m in k
tm ver, m m km i, 
ty m  p m im  
B m k  m e o o n ^
MT'. ata Mra- Alaa D olto. 
Gffiamar RotaL liav* itorw ta  
trtmi a ronntii** fito 'wWtii took 
litetn tlirowife Calgary. Laromta




rfew aattM lit 
tor feocB* d*ltv«ry
the





iT,fatA»om»«'» as.aa lit iBtaes
"';: L-.'. 
SARANAC 





WASHINGTON (A P )-A  
clal committee of cxi)*rt« will 
begin a study Monday of re­
ports of advene effect* on th* 
eyes suffered by women taking 
oral contraceptives, th* U.S. 
food and I>ru« Administration 
announced Wednaiday.
The agency said there has 
been no eitabUihment of a 
cau*e-tnd>*ffect relationship In 
volvlng the contraceptive drugs 
but that It was decided the 
situation should be studied.
* Meanwhile, fkced with an to  
timate that the commltte* prob­
ably will not complete I ts* tudy 
until about next March, TOA Is
contraceptives to Inconxirate to 
their labelling a wording about 
possibi* visual hazards.
' i t  is Impiirtant to not* that 
a ir  the conditions which hav* 
been r e p o r l e d  as affecting 
woman who war* 'toklng th* 
contraceptive drugi "taturally 
occur In females of chlidbaatv 
ing ag* who are not taking oral 
contracaptlves or any drugs, 
 EDA ...said .. In ...a stotemenL,
The only way Snowbelles ever leak I* over the top,
(And thar* la wvkn on# with an InaWa cull that N ip t pitvtnt IN t^
' a m i e
m
.# IfeAf
•If Ihe anow get* fAof deep, pertap*
you sljould think about snowshoe*. 
Ottarwlse, If you want to get t^ugh  
Uie worst of winter in tta beet of 
boots, slip into a pair of Snowtallee, 
They are «beolut*ly waterproofsnd 
•telnproof. We guarante* It. Thto 
Snowbelles are made with durabl* 
leatherex uppers and warm floec* 
linings.
Be* your anowbeD* daakr thla weak
and b* ready ta put your fees* foot 
forward whan wtotor airiv**.
iitew sinwe us, wmK lasww I
u YOtt'vw bwta woiWng up a qota o U M ^ jU ^  tWftls 
alokw U wWi« qood oW-laaMon*d b«*n Houttwr.
Horw'a a Ccmodlan brww with a Irodilioit TOU,c«a 
Bom In lomloopw In '81i rotawd in tha robuat Twtnttaaf 
old-foahlonad and proud ol It.
Mak* that flrat ona a Ratnlar. For old timwr icuct.
For tho fincit in footwear, . .  Kiufman’i
Qeo. A. MEIKtE ltd .
a
Charge account a 
invited,
mam Â vc, 7624143 tJ
t
, rKWBR MARMIAOra 
In th* first IMII Of IMS. W.4n 
East German marrlag** w*r* 
recorded, *,3M f*wv than i« 
the lam* period one year ear- 
l*r. '
Kaufman'a for quality footwfcar
FUMERTON'S Denrtment Store
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F -  .
 ̂Be Patient Pearson Says 
To New Members of UN
bwNfitod m um d.. rm m ^A*. m » i m m m . for m  ^  j , ^
H M ite*' f^arasw *artw<l te *ti|j|g ^  Annrr Miil *M * wssaral aiias-
gte Ifoitei Mamm  tetTfo pram  mjamva k»d mm*
I l  mmk 4mp» t r »  _ *ias« tt WertKtm w noM •jgj#, i*j.t iK«ck:’» poaiecr f o i l *
m  M ® mrnum «  *!« «  a l» ta » t« ;i«  „p «  'Am mmm** A tr^gtrod m C3*te». itaefe
«M .MOEito*- ; fortiotete ioefM*- ; a *  eatii* city ta liev
-Ttaay. fo* d **to  '
« » i t o  I t a  t o s ' i s g  x i i t a  »  t o  f o f *  »  “ Y * * *  » i i «  i w t a w  « »  i f  * «
• w t t e d  ‘ - * f e f  U* f t o  a t a  i ^ e d l a o w w u i a * #  l * k «  w  © n i a r t a f o w
West ^  ta®0«ita ^^9 am pmtt,'^ ta *«M.
xta Iftiw w yf. t o  UN ; wste taiag «»'.ta»a-^ r # « a ^  ,. s*»oriw>i-
t& M  ta*«*B« tt » r»«r: AaX mm* mmd ta Aom- After: ^  iw «
SS ■;.«»«>
ssrsf-Si“ sisLs “ ■ » - < « “Ks' SJXSUta ̂ ;;?is
A*m if  t o  t 'ta ta  K*t*s»».," ' x a i rlicke* « «  effort « * ta ta ii} j u a t a ^ i ^ i ^  t o ^ ^  r
ioeta *ta«t to  UK ita to  atata foauljr ta » a * ^ 4 '« *»  • * *
ilteir Ifovta Rsickeltak*'- etaa-1 b**mm mm' t o  ‘g to f i*  it to t y«*r,s j ta bto • ptaitatar tiZi te* Ctatato !»«# : to* a t a  » tawto tatoraî ^
S32torM “»4tatoita^toik«| to iito  ta A  mA
to Md twtato.«  ̂ _^.to e€®n*^ ta#. ta to ** -»*•
T t a  wtafo fca». ta a M .B 'rt*
DOG SnTERS 
MHGDIMAND
UW BCS ( im  -  T » ,
DiciflMae ij iM u egjpUMMPW —
tas opcmd a drfoe |o nuait
tj|j «fogtotar«.
SaM « totgu* apektotaii:
‘Tta A m m 4 for
is treffiketatos- We've decatoi
10 M l (W  a  t a t o t o  r e f fo to ,
*toa*d Mk«» sM awtaltate* tea ter *PM®—
teteM*we ite avcry cte*'»  t o  
awBsry- fo t o  a to a ta  too, 
for to t  n a tto .
'tto ffw  ta a to to  
.tatowB t o  s to r ata t o  fo<
©waer.
"{Ato fta  foaeMme i»»t 
ito  fotato taiato-W tao 0 w»- 
cf •  ara a*ay to y  ta to  aaat 
to ta k i «Mt aad k t tack ta "  
Ope ta t o  firrt vofotocta 
* a i M r* im** 9M ta aearta
Speculation Aroused In UH 
lhat China Soon To in  Seat
w m m  m iw r n  tcp) -
Tta ild f  tedd fo fo* Gateteta 
Asaeto^ aa aeattag Cwnmta wt
ebiaa. ittta waafog to
U S demaads to t a taottfords 
v o i *  d e c i d e  t o  t e S M * .  
tetotaatoi foday tiita Paltof 
caatai ta taiftel taito foagar 
S a f p a r t e c s ,  t a  t o  t ! # ,  € ■ * $ » •
9 0 *  Wftate 
wteptato  to  
i. fortwtodte 
iM i '*»d cfotea to k ii tt iMia *9 9I iiOTa teteteteta toiiâ tote T» T ■'• ■- •
Site fta arork taimedtateiy.
sidtai m ato Kia,. a yetoe 
Lataaeto. mkom &mm$ are 
to itofidtto. aad Talfir. a Ctogt 
vtaM  <MS«r« veal taf to  to
awaitod it foit year 
la addttkte fo to  fop avaid. 
to  secirty givea A m  m»»»1 
“ivaids lee eat^ tare ." Tfo» 
year to  fvaee avatd ta to t  
ttieati^eiy v to  te Jeaa Maiteta
I
tmm'-pmmiA X— 'tm ^ . mm  ta |to 'la » r t« « ta ^  to  fca^
l i f t a e ' l a w  i t a  e i s i i f t a a e *  .  .  . s f e M  C ® t a W i 6 i a  M a i t a t  f t a * .  I ®
t o  carvi# tt aa wtaiirt*# lata-’ Waarw*:* m**d^ * *  fe tw to a  rtaa--
■>, p ~ . « .  « ,“ » » *
A  -kal *m-m*4 € '**♦& **• a # * » r t e d  « t# r t*» » ir t lta t|ta is  M -*at - M ara ta Ptarta 
' t a  t o »  « * »  t a t a c ' -  mt»d  t o  * * a ® a l  a v a i d *  d s a r l  R m »  f o r  t e E * a  t e t a n y ,  a t a  
^ ^ » re ® e ^ .ttta *# « a ta to " fte r . Or V»r*»t P **k |te  ©taaRiart Wattrt ta fp® **
Mrs- i i i l  did t o  tattag at 
tar mm taeat, 'tatt to k  «1I- 
lig  fo ga ta 'Prt foaees* taoei 
vta ii ita  rtta,
{tagrattsari m m  ta  aver IA 
t t a } •  a g a a apoAfiBaa laid 
l A M  p M M  t a r t y  r e e r t i t t k  t a v e  
tadir itl id to t  to y  M*d
itettir tcM le tAe !».«*»■(,» ia
"Ŝa etangf
Oyiote trtad tafora •*dM*>
day'f vote to ddkte to  eusto 
‘dMBud. iail to^ uteWBvs rt- 
fused. it o iB g  ta s  m M  t t  iN B  
a ta  CQ BiidM " iQ i a a p o tta n to P  
a s l f f i  to  Natateatafo ai* 
tfopva Q itt.
._™. ; Fta to  ta il ttate, to  Utatad 
QdPajStata fouad ttaeif t o  stay Mg 
oto mi t o  Halted liatioes ad-ipovtr e p p o s l a g  IUmI €3uaa.
mittad p n v a ^  m m » i •iA g m ** M m
k » \*  soeered to ir iart adtoual|  ----------------   — . ............-■-—
i” E > -  dpbwiaii taiievt to^
1*rt to t to  I I I  - aatto aa* 
tamMy aiproved to  cal for a 
tvotords majeeity by a m a r^  
of © e i y  Mv«® v«f«d va* aoMt 
s^attoaM tkut to  driuatzr 
>piii m m  adEUttsag P e k ta g .
T k *  procedural maaoewvT* 
vas ajjpiwed. SA4I  vttk I I  ab- 
s te « u a its . a majwily e i 2# k * i 
tkaa to  last v«t* ©* to  same 
! questfoo four years ag®. la M il,
I to  asM«biy vtod ii-M  * it%
I Mvea atatoti®®* tiiat to  Cfoaa 
k M rtto  va» a* toportata «•«
Irtftotag to** tote a tate 
Itoloitty..
Ic O U L B  W C *  U f  t O f H I ,
I  T ta  m m **m »  v a *  t o t  i f  I t a
I k ta g 'i p w p w to f  ta « a k  t o  t o -  
tarr«w m;$%. y*m . A m  
"raa raSy m  a t-1
► .«5it Ommmmx 0 m * m
  ___  ateiotes. MMtt afIII I ■• — -- ■"
to a i Ataa* « * ! Afiieaa. wofod 
* i t e i W  1N *tata iy  to o  tog  
dM vtate Ita  ( p t e ^  te to  m  
yaara t t a  f t a  restat w*» 
a t o  gall at ata to » , for Ita  
'kitg ewer t o  118 tato t wad a t 
H  itaiaiittfois fo
lA
OuMiidie eetedt tii teeetr ei§ AlMt
tatetordt tetefority to i
Ontmuaiat
Siwŝ Lis Appter 
On la in  H «w «
•vatt^bIgteiitaite)
a a t t S ^
------------- m im A oona tA m **
ta to  Ctaifottatetairf statnct of 
Vaat tartta fUMday wtaL to  
ttte te li.
m m m  w m m  m v e
llte  W  dfopata v ta to i to  
tatofo I I  a tailt or a vcfvtataa 
rwMtal A *  Itaxtad Slate* t o  
ttatete Ctatet ta a euafoMS duty 
caa* ta ma, atop tt vas rated 
t o  focaato Is a vegetaM*.
YOU ARE INVITED TO OUR
TOY
G in  h o u s e
HUNG 1NE FAMAY
OPEN
,  U.1 Cub Into Copper Slocks
* To Heel Price Hike Threat
w « i« ii^ fO rt «AP» -  Ita ,. L P  
us. f@vec*«wi toto fo rv-'itetoay E a to ^  m>
k a i* at kart Ita.ta* tas* tajcesrtve ^endat«* ta eepfvt 
c E « f i «  Aam * t *  r t c r t k j u i e -  I t  t t t a t a g  t a  W t a l  » W | t a  
■ tossvs t o ,» »  is to » #  t o  A t »Ofg*r. m  mM
W v t tmmt ito ««» .8-to r'srrmt .mivm tt atotfi p
.to r tig a to 'te w te l- :ii*r ^
d if *.*y»t to  *«rt.l #»*■» K.i'fAarg*
t osttw&tof 
paid tlid  a pfota 
Pesrsioei M.ici ta  nteParded to  
avaid as a irto fo  ta Catoda.
a roaatry to t  tores mote 
tetags vidi t o  Ustad Stales 
t o *  Is stared taiwe** aay 
e to r t« *  rtvtortes.
“We ta U ltad i, tavetw , da 
t o  '.tore am  to tte  
mm s&smmT toattty Atm gk *: 
cx«to»ttiJ .a«fclgam».t»«a «d ®tar., 
tve eoaattos" aJtbcMto to «  
awBkl te tossaued v^m «&©!► 
wa.ttaR.
lie  s.ay Ctoda's 'deMfe ta
; » i.to  *to#ias*si» ”tt a geat. aa- 
Itiaesl ♦tHrt* ta liafi&imf ».*• 
f t i e v r toe»«*i » to -: MrSimara sstt to  te«s».| =a«tf,
* A i r A  t t t a  t e  mm * r ;  i »  hit ttftttm t*  t a  t o  d a » -
s t r « « *  a ila t»«*ry  to e la p -to a e e * »  A  tm u  *1 ges fa.f*gf to  UN, ta  Mid to t
'' ipiMtad.. as wtwii as 'M tm u  ta *||f a *  tmmm mat»ft.t alfev to ir
T ta  aam weewst tarm  m * »'m f«r»ies cwf'toai ©e t o  SteC-'i grs«*»re*,. ita f  p re jike i and 
"«ek after *a%"er*im«it pecipas.: ulattta iR*ik#tt »  Laarfod aad 1 to  efltatoss ta ram avay »Hk 
" .. , _ .. v-......i *toa», t o  rearttai at ©*'*“
memter* ftald t«d*iig*r
awM tedy
Not Any More 
Says Mediator
Ifaad? SIm l i l i?
|te|4 KlrtiMP Katd#teTlpiPi Ĥ pPP̂ Pte HIWIHI
als ta Misiaad m .m  pmm4* 
aiutaumm tad forced reveraal 
«( a pr«* rtt* »• t o  alMnuauni 
tadwwry Tta 1 u im a 11 eitod
Nee Y«rk 
Tta f^ 'eru to te ’l  e e p i i e r
■t.fi«ktefo »«»»»iMalt Ili.teO to*.
t o
« l f  'SS.Ote i 0 » i  itev# to !  “Tta UaiSed Natlaa.s eaa ta
a ito " te te 't« fo i agreed m  a!!*m«iBi r » a a i d * r * d  aecea-ltaftjreysK} to  impataoc# «*
-• 'ttliary at a reserv# la f*»# ot H *  Bsemters quit* as vtU
m * 0 tt xm*..
I l  w a s  t e l j e v e d  to t  C t t m s a a - l  
ias.i C|i»a** t a c k o r a  c«uldl p s r k j  
up a  * s « . t e r  « t t  v o t o  t t  t o y ' i  
' d i d  ecsf m m t em timptmg t t a r i  
, c a l l  f a r  a d f f i i s s i ® *  t e  P e k i m i i  
N E W  Y O R K  t C P »  -  t a t e r i a m t e  d e m a a d s  t a  e a s t  K * t t a a * l - |  
eacdiatar Ttaedece W. Ktael'jist C to*.
* o a ' t  t e  m e d i a t o r  i a  my f u t u r e ]   ̂ "
. a e w s p a p e r - c s i e t r a c t  d i s p u t e s -  !
Ktael. v i t a  t a t o d  t a  e o d  t v e  
N e w  Ytak a e v s p a j w r  s t r i k . e s  
a i M l  a w  wtmal c t o r t ,  t a a t e  
t o  f t a t e m e a t  a s  t a  a n e f f l s u s r o d i  
a g r w e m r o t  b r t v e e ®  t o  N e w  
Y w k  1 Y » e «  m i  t o  Newsfia* 
p r r  . G ' t t i i d  t e  N e w  Y o r k  m  t o i r  
mw t w o - y e a r  « t e f o a c i .
* " l  t a t e  w o a w i  t p  » y  t e a r  ' t e ;  
metotei® m t o  te*-
. d a s t r y  "  t a  a a i d ,
I  * ' i  t a p e  t t e f *  v i l S  t e  o a  f a -  
. !  t a r e  s e e d  f »  » f d a i m  m 
mtmvrn-ptf- s t r i k e  m a s i m s . ,
B a t  t t  t t a r e  i s ,  ' K > n w « »  e S * e  
v ' l l i  tave to s f o l *  i a . "
•‘I t a v e  g i v e a  t t a s  i s ( i * i t . ' l . r y  
) 0 0  days a n d  a s g i s l s  s i o c *  It®.** 
t a  s a t e  * i i  t a i  t e f *  a  f o i r d e s ,
N o v  !  v t e W  i t o  t o  d e v t e *  
imt« lime to my fimily and 




i^Mi 7 It  9 putt.
SPECIALSl
CAM S4 
E e a c t l  fey
Wtae vimfotetirai,toggMiit 
.taadatay. all draggad im I — 




IS* T tM ir IM I
8to stewte. staidiulita
Tfeett
toex-raioge pregratn for sale 'ttji rf 
|.aao.ai» toas of awrflus alam p|*ar.
l« 4 - ^ , , - i ‘©OIAHD W iL  INCIIEAWP
T“  T a to  ^ * 5  M.c'N*mara said to  
i^ta^'hrtL«r^w N *^‘* *̂ *** BOm tofti te
* irf*jairem«ta vttl f»  up lot pte 
« « .!,!? ¥  Wtdufers 4*«t t« l l l i^ p a f s d  ^
year. lie dSd mit epenry —mi v 
mucfe te t o  foeefftmwii*! um 
ta for defrtie*.
In a statttnrat, MeNimara 
takt:
••Ou.r greaUy tarrfaied de-
lU new wemt ite t eil 
a.f by tta ©btutfaesi w  <toti»- 
§€f te tti ted
GARDEN AID NOT 0U>
Tta first ivactif al Avnmomtr 
was maateartured to to  lITte
iMth liver aui*
Carter'a liii'ie  liver F to  tae* 
taea talyiag Uajvdiaai for
wtei »»wr Ml 'jifwra.
E.*sfe i.isy p ill costaiaa 
Caitoaestoai'Vwforinida tfeat 
feat a rary iapaetal aestea .«• 
foiir tifw . 'Ttai rmortte Mtioa 
tttiii«il«i*s t o  tivw fed*. K am  
it llovisf (realy. Aid* tfea 
ftartMniiig te your ditaauiNi 
aywtM*. Eaam away tfeat ttrad, 
ujpiet. ilii«gjMi fortiiig- HtefV 
jmafortgoMlagato.
(to Ife* ivaai lima you faai 
ttto-alogfitli. iM M ltoy, ttto  
CartiNr‘iM*iito I i  wr PiUa and 
fto  fetetM to i. (tortai** liitJ * 
UwarPiUAotey 4tf.
A ik  febe« ©Bf U f-A « a y  mm —  dmm yarn Qmmm f ito  i»w  wha® 
MQckg lytk cenŝ fete. yae t m  f i »  Fi|«afi* Wiiil
KW dOOOIHICHIiIwOW W  
SEftNARD AT FANDOSY ST, l1 IO N E 7 i2 .2 02 S
V  torre*Md ita fi t«rfow i»o rra ti 
a p©u«d»i0  »  ceaia-durtoi 
to  eaity atog** te to  atoml- 
Bum cwlroverty, Onw Kfftfte-i 
ra il Ocwer Cerp feew firm *1
to  k iir a r ^ tr a te ^ a ^ a M
aad s i t  yS I  tavej *  ̂ a a I  »s*ra*tloB*l pte»wc*J| 
ta tT r J «  site to ratra  tato W!
5 !!r. ^ !̂di.»r«te ato dnfort tta market
cravi a pouno. j^ .|34fr 4*-iptle ifee ta ti *f-
#  CLAtMl COMPANY iU P P O R T,l« li te our Arnencaa cwpper 
McNsmsr* fik l to  rrleair Htourtry lo »u|ipty Ita  markrt, 
of ttiK lp iW  co|'>|W f̂ lui th rrtI *'’Th\% m»tSsft duru|>tJ<wi C'tfi 
O etoe a c t i o n *  affecting to lta d  to lUoog inflaltoeiirjr de- 
roalat had been dUraiaed wt^jvelopmratj
leadlag U S. copper firm* He 
dccUaad to r*v#*l which ram- 
fMialti, but aald: " I llitok to y  
WtU f u l l y  lupport thla ac- 
Uoii, . . .'*
Tb* © tor govcramcBl dad-
0  atona,
I .  Tb raoUol eapo** at cop­
per and ccxMWT icrap **for an 
tadadatta period to conicrvw do- 
matUc supply "
I. Tb ask Ctagreit to suspend 
t o  l.T-cent-a-pmind Import duty 
0 0  copper, a protection McNa- 
m ar* said
do«i‘t need. Tb# Wertem world 
used 9.300,000 tons of refined 
copper la il year, but produced
road* from scrap.
essetitial to defence nc«ds, 
also more generally throiutoui 
cmr economy.
•Such developmeou w o u l d  
seriously Impair our dafenc* ef 
forts to Viet Nam."
Th* world suptey tas been 
upset bv labor unrest to Chile 
and poUtlcai troubles to Africa.
McNamara sa i d ,  however, 
to  move had noUitog to do wtth 
to  crisis to Rhodesia, which u 
ra* te th# world’s major cop- 
per producers.
Laisr, the commerce depart­
ment aitotemead that affacuva 
Immediately all copper or co^ 
per scrap exports will require
hy the tetlce of etporf ccmtrbi.
Lengthy Legal Arguments 
At Trial Of Ex-Brigadier
OTTAWA (CP) -  Protracted 
legal arguments continued to 
dog to  trial of a former vice- 
quartermaster • General of tha 
Canadian Army here Wcdnes-
d*y-Brig. John Baxter Allan. 51, 
of Ottawa Is charged with un­
lawfully accepting advantage or 
benefit of a value exceeding 
W,000 while he wa* a federal 
government official between Au 
gust, IMT, and May, IW3.
The trial, before a 12-man 
Jur.v, cndwl It* thlril dn.v Wed 
ncsday with only four wltncssi’i 
hnving l)ccn callwl. Most of the 
time has been taken up with 
• legal argument, Initially of the 
wording of a *ccond charge, 
then on admissibility of certain 
evidence,
Earlier Judge Peter Macdon­
ald, r u l e d  that the second 
■ charge-conspiring to accept ad­
vantage or bcncflt-must bo 
*ei>ar*tc<l from tho first count, 
He reserved decision on a do- 
fonce rnotlnn to quash the con 
’‘'■"'ipl r f  cy‘ch'ft r geT*’' .
JURY Kxci.n)i:i>
The Jury Is excluded while 
>»eouna*l«Brgu*«on.admUilbUlty 
of evidence.
On Wcslnc.teuy, Gordon Me* 
Coniilck, an employee of the 
Ontario provlnclnl secretary's 
nfflc#, testified to the Incorporn- 
tIon and lists of directors of 
three Toronto comivnnlcs—tavy 
Auto Paris Co, Ltd,, tavy In­
dustries Ud, nnd tavy-Russell 
I.fd,
The chnrge iigalnsl Brig. AI- 
recelveri arose froni pflymonT or
hotel bills, for merchandise and 
transfer of stock from Morris, 
Mark, .Edward and Bcnjamlh 
Uv.v whl|e these brothers were 
agents or director* te the three 
ta  firms, which had deallngi with 
T  tfe* federal governmani
Mr. McCormick said the auto 
parts firm became Levy Indus­
tries Ltd. to 1M041 and that 
Mark, Benjamin and Morris 
Levy were listed as director* of 
the part* firm from 1996 to 1961.
When the firm became Levy 
Industrie* Ltd., Edward's Levy'* 
name waa added to th* direc­
tor*' ll*t, along with tho*e of 
Thomas Henry Baker and Don­
ald Arthur Jewett "amongst 
other director*."
He snld tavy-Russell Ltd. was 
IncoriKirntcd In 11M12 nnd Its di­
rectors were listed as the snmo 
six men plus Joseph Rosenthal. 
Th# firm's expressed rarpose 
was to buy nnd sell "wholesale 
or rctnll . . . every kind of mer­
chandise" nnd take over the In­
terest* of U vy Industries Lid, 
Col, Earl Chandler Mayhew, 
now retired, former chief su­
perintendent of the Canadian 
Army equipment engineering es­
tablishment, te.stlfled to know­
ing the accused.
Col Mayhew was stationed to 
Washington from March, 1W19, 
lo June. 10.18, as chief of the 
Canadian Army staff and mill- 
..tary'-̂ a tta die iw,,,.Ha'«.9.asw..ttll9̂ JDH 
entailed promoting standardlia- 
tinn of m i l i t a r y  equipment 
among the armies of Canada, 
the United St.ites and United 
Kingdom,
Tlie witness had Just acknow- 
Ictlgerl that a copy of a l«tler 
shown him was a reproduction 
of a letter he hud received from 
Brig, Allan In 199T when de­
fence Counsel n. K, I-nlshley 





TUt boxo/nm Sgmt Dmi Sm fihm ym  32e*p t0dm im -~5 mom tfm  other fiodDv foand*.
No tigers, no towels, no dishes, no price-offs.
jiig f 0'gxtrs cups of dOTergent for your money
.\ -  ^ Si . i  « » -
Judge Mactlonald, after hear 
Ing more than two Iwwrs* argUf 
ment 0 0  the' point, adjourned 
the trial I until 'Thursday, Crown 
Attorney Jolui Cassell* asked fur 
time overnight to study the mpt 
ter furthar
One housewife calls our Square Deal Surf "a touch 
of sanity in a business of stunts and gimmicks". Our 
promise is simple: 20% more detergent than any 
other leading brand for the same price.
Wolk Into tny tto rt. Compare the Atidyou don't fay a prnoy mom for iu
quantity tad prim of new SquMb DM How b it poedWe?
Surf with iny other food detcnent oo j,o «q>emive gimmkb. No excessive
profit The money we save leu us give 
You'll find Square Deri Surfhtemore yw fowe to|W|uaUty d^ergeni.
in the box—20% more. (The actual Try tkkOX-YouH find new Square Deal
weight it gmmtmd right on the pech- gurf woika hard, cleaoi thoroughly and
age by Lcvct Brotheta.) hMifiwnhfrair*oce.ltdocatheiob.rt>)<f
Y<n. m  J o n  on- b  the H i*  On. ;»«w Ikl*/. ;» r,A ry« ri»»o ’, "
3 fitn  cupi ht the OiiM rise, 1% enn New Sqiaii Deri JuiM nmk vritUk
cups In the Regular ttot. nogiiiiinfcfei.
, , . , j, ' , ' I '
P O R T S  
T L IG H T
I f  i m  m M i i D
T o p m T i
BaiHleFwHnll
*  P B i C A H A SIill P M *
n *  t M  t a p  c f o l a a  I k  t o l P A B B f l  
WcsfoKi IftkiiMr- le m m  mda
Stampeders Ambushed 
By Fired-Up Blue Bombers-
•  I M I  Am m I M b  O i w i l e k n ’ *  ■
t M w  i S H M R M t o M I  R i f  S d h M M I  M M B I B '  9 1
IM i Oiawlita MwnwM  B ert^G aaa*
tbe vtnaue tm am m m  ewe# ieeded Iqr. .eol aBfer ti» i«  
rwwfrted w m  Ii» ru . kxM utiMr* afoe leelaed the etMor eaw 
trIbiiOQks Bob ma4e te M m m . bath a  *M  caa-
nwetfi hffeirs.
A l* r f*  pefMktet# «f Ketoekh r««d*e*» toew ei 
tm  self-ekertBraf ewrb m siart*. M » y  praleeiwi •  Aesir* a  
A» m mAma to prrprtmw hu SM»ory aad to ita v  apfveca- 
Am tm •  j—  weU A m .
 ̂ m m . mam mmb* •%» .|» *v  t o t  le v  » «  wmM fe#v# 
beta, atae ts M ata mOtvtm freperatiQB 
peeted deelt. H a re  we ta©- dtohlrek te c to a te
K B I8 V IIA  B A iLT c m m ,  m P B . 8 w -  m ,  m b w t m n ^  ^
tn i WfootbaM Coetoreeice te il  
vex VKtandkd Is ikx muiBkitMi
to  $ydi am —**•
With t o  hi m M  t o  lita a ria l Geete ata. Apprraiattoa 
Futa vas set «©. Ita  fa a a  t o  Siadxy Is to be tta psimary 
aai»«* l i  ta to
Tta Peat viB pravto a trepta or p ia i^  r«la.(ta to tadtey 
ata iia pevta  to ita ta ta  t o  Kdtama area. It it  to i« a ta  
to taker eaak eto  eetartoto to t o  frovth ata ta to to g  * i 
to ' mam Bsb Qmdam tovei.
n  it mka—  'tta tnoAir edfl tata a very ««u»w iTfvwut* ei 
t o  tata or M MijF evoa ta  to a tta  ta  bmw vta  v « «  rtato
tn fV% i§O0t ti®ijp6lll|tifct VHB ftn 9 t'tftyji |j||
It 1$ IImI' tsi U%i9%M9l s»̂hito'|ptii|!|fef> 9(
Okk fiMMore, Ito  Ctita.if ata J**h CYBtaiy.. to  tato ei t o
Ihytoto Im iritf'jiMii Ib# liMB 9i i9M iUUtV
•are to to  etoMemi te 'to  te te#** taag  to  'tarw*
H M 9W IHV I I  9W1 .Wf w l' 919ff wmMm m
9f lilt Ittri dt taf ite  ftW M t a
to  Is 5 3 w l« r wrh itra a  te tm t ax. ai«' AmsM mmmmf-f. 
'Tta mete tmiwriiaeii tarier vttt ta  tta  irryiMtt eta tta  tta.g 
lerm kaeis te t o  tomily*
It i« affkreel all Keleems la bataikf to tetor te boitor a 
■ to  v ta  gave a® mvcA te his time tor t o  ta tto w to  te' t o
t a f  k i i l t t -  
to
twreta «» t o  acarmg pover m 
t t a '  w * « t a  { i c r i a c t  » « y j  e a s i i f  
taieatta Seattle TWeeas A I. '1 
ia V i r t e r t a ^  to  M ato  Letesi 
»oi^ta a spectartor coal vitth'
M focotai k fi ia to  came tp' 
edge liDS Aaceies Kadm (-3.
Tta remUs k it Portoki ia 
tvst p i a e *  ettk p  pemu.. ¥k-
IGKIS* 9ikliKKiii|̂  ill IrtTtXWi'
vith 29 pomis. still has tvo 
.fame* la haad mmr t o  Buehs. 
i Fortlaste trailed ia 
f i r s t  i a c r l a d  t e  t o s r  f a r ^ !
Seaok OB to  M tot*. 8
Hidta And Hull Give Clucago 
Share (K First Place In NHL
ism Isetas.
I t a  m eraa halitaei. Kcorvilihto






at lt :« l
m 'A rn 'a m m A  to
I tetar' laiitA f'
By X m  CANADIAN r * 8 l t
Ttantak eMM t i  to IM to  «te
t o  oalr itatotota te to  te to  
^ase -  Tl yasta -  aDw !% » • m\ 
taBCiei elf t o  fited to t o  
and ^aarter itelavtoi « tarita  
D to  Stekrataa
Siaa Utota. v ta  hafd ao idea 
vhat hoetaf vas uatd ta  came, 
te Caaada from Csortaisk*-'# I  te 
vhee ta  was tip t.. m em  te to  
tast eeatros to to  Kattoaal 
Hochey taafue.
His performaece sfaiast New 
Yorh Rasfers Wedametoy aight
afamst 
te B ii R.,*s ------— —. to toi e ^ th  Mk-MSCte SitSiBB S Silt *- ̂ema tm nr«*d]mAc totaam I itata-%c.d»,ig«_̂j| H
them Vito Otaaco Blaek
ItfBB MUttKMIs I* total 89lB I Hmew4|’B 8iPT>l’9Ŷ RtoGl JiChJilD m.vw4
Larry taacfe tari«i| t o  ttoe t o l^ M e i t a  t L ^ J ^  to* te-mv*w"0̂ ^̂ e v̂ ta V ySMtehma 9  tata ĥ Mm
:!H*eta dtaraed t o  th irto i*#* 
Vktom  sad ls» AacetolRaitor'* AS taiar* a ato^rttf
t o t a d  a  s e e - t a v  § * » *  t h f o t ^ - | | i » «  y © r h  c r o w d  t e  I S J K .  
sfci, Vito Maa* Mai««n*. Cm-i i t a  vm iBmoi Ctamfo tote a 
I t o  B e d a h l  a a d  A a d y  H « t a t e ! S i f t ' ' f e f » 4 - # 4 * e e  t a  v i t o  ' I t o M i r e a l  C » -  
« to rtM | pvau fer mm 'Vta to #  « • t o  iw«fc-
•ad a to t
Wito M i«ec«i&i itet..., Viciiarto' • 
ftUitfMli 99fi lifMf
•oalie Marvte Fteietar Oaffvd 
at a ipota pmtk to Inmt te to  
K ato * ■  - '
PeSteto's
IImi MyhiiiUHHbiiiJ AAJiiuh ftyi^89 ^ mni w M h #*4*
itote te tone paittrtoitoc to to  MMm*. Itare v #  ta  a ta
te chattMr cad rmmmwNt as imet o f to  Mteva eomtoig tmm  
kiH te lovk tor to  n » #  ta#«i,*t awk em  a ta to r ato# IlS i. 
f t a  Capd. has atar.ated apkce tor to  la to m t eta »mw
■BhteteT^ala liuet^iii %ii Milk# #yf# Ite i#
proeekt ect veil aimr toete Itasra-
fta k i fkkitoy bom a to  tolude: ISsi’k' Gatoresa from 
Pert Wftoam* Aedy McC«to» bom Peve£ River. Solo Davea 
te iatoamw-. Hariy Septo ata tLm* K »va^ iA  te Tra4. 
Tooiwy Saeryh te VrakcMi .ata Pat Cekma te Poeurtee.
'Tta iiif to v 't m m m  x f am vAat a ma* dm itaih G w data  
■H»i ha%V' taea m have e«d ta  rv iiv ri to t  via hrmc mca
igî |j|-|r jj| %i9ii|̂ fa|Mi MlliG# Ift iMMMf IlNUI
West Point Army Graduate 
New Baseball Commissioner
dOCAGO (API -  Baeatan'i 
aev ptedif ' tmace becae forw  
today tafeiite iMtafisiilp
te a B tv coiamiiiienfr a re-
tired tlirevatar ter farce p m  
eraL
lie la WlUtom D, Echert. U, 
ot WathtogtoB. D C . a trtm. 
shaiB-vltaced maa wliii thiiv 
elite •laei-fray hair and to  
h ^  te a Mrih achoai tobtott 
heNtatet.
Hk tm
lloe Wtebieeday to t o  mator 
iMfuca* to ctob owaetrs etebd 







to  is»cta&w to t  f*««  W toa*|^,hte to**' qpteto. i*»et o  t o
peg £iiie Bswsfeera a lA U  deci-lto i ioote to ta raemvrta toy ... .  ,
ixm  over C»i**ry B aa«taer*ltom to»t* Mario MartaB. Itoy a ae a e te Catiary, 
'!M» t o  sm'ota' fame ta ta « | ' ' * •  hta ta td l .taefc# a v if  for to  tocfo
jii.lS i dteikd faas. Calgary W ito » . 1,^^^ ^  ̂  optoa tafota food
'i« «  to  larst fame at home! f ta  to m jiotars. crtated *J ta 'tto h * foam fkrto Gr-'Xy, Moaty 
fJA- | * " t o  »  *M  Radmrn
I t a f t o i  fame v iS lta te * y ta 1 * * l^ ’* l t S ! * e S ^ ^ f * ^ t  v ta to r ata a troam
m Calfsry Ss.tarday. * 'itaM eoBlritoad lo lovfamMe ta  a Wmatog; siiv outo*'- f t a  tataertetaoeotaa Jezry W ilaaa* caSed »  tiyi M e»d euar.- ihod m i$to#“ ; |to«ica^vm m to  ik to fl n  d^reta  atom# i#*o at
T h T ^ s  te vhai c t e c a i y l '^ f l i ^ ^ * ! * * * * ^ ^  ^ ’totetef to d r o f f ta ta J ta  to  
■rw r**« “ **te itam aa ttam »egifi,.< ^
t o - t k Q u . r i . r . “ “ *“  u . » a ‘ j r
fiay u  m ia Chl-lr ^ iiia m s  »*M after to  f * t o  ta
LVi- Larry ifotomioB's faota* m t o i t S t a  “real toad“
\
a maate' h «  m ta i 
,.p, — vhkh vok‘1 
'*^ '!h i«  esil te actosM Sa,tiaday.
Q"ta«., w ill t*'«a':plar« Tmmm MX'fil# tsiats w
ftak«-ita...|taiity...iiato..seilS 'N itadrita tiM te^ ........... ' " - " I
Wf for tas Aaftee*. '| U m W t mmmm&m fvrferm-"
aacc m «rtotaw«ii 'to  flay te 
ectaf' W .  v ta  iro rta  to  lAtii 
a t a  M t h  f o a i s  t e  t o  mmm m l  ■ T A J i  m a i T A
« «  l i .  » « M j „  ,  a  •  a m  ( r t «  r t * i  n . u . , » . u . „ , w 6 U . i ^
■»., lu u s  f . v .  k ia i® " * "  fe— r t  '■» H . fc«l t o  W d K  .
2 ^  ^ It t t o a *  t o  a *l**ia»f pmtetv, .» e *fr*  ei*« y*rds m  *w car 
I ta tM ta  m o w  fo  Ems A » # v l^ « *  M o k lre a i's  B te fo y  I m » .a tea .
k i for t o  to y  akcosaam- Ot to l* * * ^  
i* « f v *  Ito rtaay
I f a t a e r  8 %  C o s p e r  v t o ' i y ^  t e f t *  e c e e t o  - ■ ■ _ _ _ _ _
taep ata Itirta two defe*4er»;|„^ to « # --b « m ^  ^ ] ^ * ” |cacete ta  
t o  mmm: w a y .  E t a  F a r r e i l  F t o M a r i a t e
s t a i  r a *  a  e r « «  mmm.
f e w t a  c l o a e i y  f e y  C - a i f a r y ' * ;  - w w *  1 —  — -  -
[imty  i t o i w i -   ̂ P I M T  W m  f f f t J I  | V iW lA H I T « f»  *
: ta v tt W'« '«« 'to  €':ai**ry IA | "H * d to ’l  ta'iv a *«fy cwtel 'POSTON tAP'* L to  f te .,- - !  
U'tta Ito  ata t o  sfe*»'!4af, m  t a *  wm to aato. M vto toa T v to  ta « \, #
.pfste . fM ....i ' l .,k * |i Si. .j'.» iti,a  iwAw.-iwimiA .M siii .m .gm m luwrtor.liiifiifofe.- .»m. 'i. m *i 
;# v *|. ite  »a«*ta Fjsne® » im ssjto  -iiiaiBptaer* te to tr  ijriu mmimsm ctaas# foday t a t oS ai sped ta
ata fteepta t*ta to  #ta «ae*'iWFC cta*f*w iA te fo W Io*r»- 
;ta  a ifoyard tstoiasbw*. -j ata* m  tah Gr#y
'IALTAG1SP a a  nU D E  ""’
late Amcftoii Ito ftti 
Vaiwahk Pt*|vr avardL
ato t-
baP to t  tacttaca Eiitie Ito ftw . 
Anwrlraa Ltf*®** M fh acbote 
ata fte k ft lt¥fis.
ttb e to r director* te each te 
theae braactai wtl) be namta 
It  yet fo be dccMta, aald Mac- 
Phat). who ilm ta  a threvytar 
contract at amuatiy.
Eckert, v a i ftvek a ateev 
year pact at IAI.fi(ifo 
The new eommkatener admits 
ba ksfowa tttUe te to  tnotf 
vorkiafa te bastbaU ata to i  
Ms first actkw vW be fo oordn 




I f  'TSE CANADtAN P lf M
NaihwMl laafve  
CforafB t  Hem 3 
itm irif la  Iwafae 
.Spraacfited 3 H crtoy S
t f^sbtorDi •  
Wateetk tto fk *
Seatfie I  Porrtata S 
laa Aaftiea 1 Vtcfort* I  
fPwwiî MnedNMft# B 
It . Im ii t  OllalMimi D iy  4 
Eaaieni tas fe * 
ta a f IM ita  t  New M a w  1 
GrfeaalMiro 1 KaacvtSk i  
Naihvllk I  Jarheoattik I  
laterkstiiesl leagve 
Dm  Mchiim I  Pert. Maya* t  
It .  Lavrtaee lealee 
Masviik S iVrtbtoRiths PaHt I  
Albftt* Jeabir 
Edmoatoa Csaadwia S Edmoe*piv mil ■ I ̂ "■! '■ w  ̂wp'* • vĤaweww
toR Athktlca t
ccffiw sfoffta Kcaay 
ram’s M  - footer, ta t M tak '’ 
sw iit ta#*e tta  I'taioMid- 
iiiotaf Ittei v to ta  hw tto
to# vifejv |tff-» ftttMl jdtahfo iteiktfipsata vM t̂ov WwWkm*̂— vVm'V vMtota ##“?•#
I#If#
detatom a* P ta ft P dto  as* 
uvmjg. ’The toal was <mc te 
tt;# ‘s kss 'itoctoteie sfifrta-
A P A m  IIA W ia l A U f
I t a  w «ra#  d ta a ta  eetaie.
v ta  ta« Vta t o  NwS# -mwm  
t’fVMi m emk. te tat last iv® 
seam*, .^vutta a to e * • «®te 
Ctaafio ra ly  fo t o  tute perfod 
vtaA  crasta aa eajiy Raager
I^ M « a  rt*eta m  firs*
«fiw Rta Ctota. Ata gwea to 'jfc™  " ti*  •'J-!-'- 'iW^ A g- at VAke'-tefo-̂ VjAtal t.teil 'lawSitei > ifMvw fiMviSBpffl" «wv vWSav *>mW•'Am-pyjiVrw 9 m l̂ wwl e vvt'̂ Wv ■sLmwBimBteSiivi VHiv. wimAvdfo
wtaa ta  ctaAta .«» a m -m r»
Tta &©»tar dtetac*. directed 
ta  Haaiy Jaazea. Piiil Mim»ci 
ata NsT'M lauhaos, tafo Cal-
t a r y  t «  M  ' y ' S r O s - . i t  e a  a  t a s *
taiferlei'ear# rali *fa.i»'rt fowa- 
few Dta Tiylar'ta've pass « « t'
years
riay to *  }a»t M MWMwIt alter 
New Yarh talewetmsai t t a w  
Hiiimaa taid tare fow
wterftackc*.
Mfoita's siath fva} te  'to  aea* 
mm seat to  Havfca atata 9-1
Plttrbwrgh, Hsnhsy Gsin AHL \nctoriss
»y THE CANAOtAN
Two Goals Give 
Hull Scoring Lead
■y THE CANADIAN PIUBHI
H teL Chkata’
o foalt Wediwv*
e ta  -tef f  sata,. I t  carve |w« #m# 
alter l» »  NteiwB vas , 
vferttai tef t o  K* for b»ata-|^.
p f. iday fofhi. ata latet ®%#r tw*\
MA'W# fiehta tfo tas ta i>Tfo 'itore m t o  Kattaaai Moctay 
l«>*M 4|f to ' ff.«rl.t fo ffff.to  vi»|lte*.foe ttai'Vtatal seoriaf race. 
Wharfam's »eai backtataer mil Hall b y  I I  ftalsj t o  sw as* 
a 01 ^  t o  — »a twrfod. isttfo. ftekwed ta  pabby ito»* 
BtoS* N e w  iw ta  t o  Eam h'*** ®< Ito tre a l wiili 
fcrC ’aecota •oal fo t o  fita |
manit* te t o  fiaal perita. h«t ’! !  f?
m n  aw vd bis aecota te to i* ^ ^  »•**» *“
fame’s fioal feta for New YorkIfolTih isSk.tl dhyofoiP fhA'db MhlMasTmw •■ml. '■ #——■ S#wvw #®'|A*lta* ipvkfcO *w#ai*
**” vcau te Mootreai U fifth with 
o L f ^ x  Wtti ta  ata eifbt a.»i.t*.-
- w J S f  4 .  ts Bob N’evto te Kew
Mwtoy^ Be*r*_d»w»ta left ^^^~*|York wta scored with *1* foals
ts
as*
PitlibW'tfo Herktfo awvd  
A I Amenraa Morhey Lea^e 
Victory ©ver Prwitoac# Beds 
Wtaaciday aiiDii, 
i« i »  * 1 ,  « i «  «i
w w~* X. I dobbHA# iim I IIm  ry#ffaf#f>tt
AmJtoaa ^  fto ikaJ
Jtefo Oaforeafo te Wtkbittgb ***^
Ptratae
The itetp token Eckert, a . 
muebdeeorafod tefleer who
tirta frtim to  atrvic* four fUmtnafod htmmtf Wrdtieeday 
■ao was a lurortseM’T accctefog anotor lewis* 
to become b a s tS irs U « r wntrart as Aroericao 
commisskioer. He foi- League pr«*MeoL 
a line to t  tnchidea Judge Prick wUl be Eckert's con*
K. M  Landis, who ruled with fere* (or to  next three months 
a matkd fist: . B. (Hsppyi and will afo in officiating at to  
Chandler, who was ousted hy t>a*et>all meetings in Miami 
owners tn favor te Ford Prick, next month. A year ago ia 
retlrisif at to  age te 71 after Pboentx. Prick was successful 
serrfog since IN I. in getting owners to restore the
Eckfoi’s first lieutenant will commisalooer's power which 
be Lee MacFhall. basel>all*wlse had been reduced after Lataia 
fpyaarto) president of Baltl* death, 
mere Oiitees. named to head a .nemmm  v tv n tu  
stMralled cabtot as admlnts- L A w »  ^ ........
trator In to  commisslooer'a of* Praepjta
ni.. whose only dose connection
I with iMseball was playing first
D B P A lT lttlM tf m W f »  base ata the outttetd for Mad*
The new-lmage baseball gov* Isra. Ind.. high school ata cn
emment a l s o  will have de* West Point intramural teams
pertMMto aBeffoOMailoi pfoymlaaM to w
affairs, public Informatloo, tel* I Landis.
evtston-radio ata amateur base, j -But I  don't intend to be
 ................ .....I war ata. at the same time,
BOWLING SCORESFj-'t.'̂  I" “
I "My authority will be axe© 
BOWUDBOMK L A D in  dsta by analyilnf. atu^Uig
Weaen'a High ■tagla and ^ s k k rin g . I w U not as*
L  Mathews ..........................» •  ** <Uct*tori«Uy- ***
Wafoen'a Ugh Trtpl* I signals as I  see them.
H  McLean...........................M l
s>o.p.r.‘." . ^ . ^  «T Cronins Contract
Team High Tripk
Riit Extended 7 Years
T. Barr and R. M ^  . . .  119 cH ic a q o  (AP) -  Qub own-
1— *1— «T* extended the contract te 
MIsflta — Slowpteiea •— Irratlca jq , cronln today aa presMent
M BIID IAN LAN18 American Uague for an
- - _  other seven years at an
la teas
in«v M » u  Terms of the contract were 
asa not revealed, but Cronin re* 
Alvin^Qladeau celved 980,000 a year when he
6 1.-  «jx ttas named to head tho league
Anita ” 3 U*gb. i, jgso, as successor to
n, ni ?* oingle Will Ilarrldge, wIk» resigned the
Pin P ltors . preceding December,
ni ni ? *"  Triple The acllon of the club owners
Pin Pickers .. .^........  <M1 extending the contract for
Wemen's High Average
Bea Johnson .....................  200
Team toadfoga
Pin Pickers  ............. 92
Flyers 24




TOR<»m>(CP) -  Th* Oivy 
|^tp arrived fo Tbroato by air 
from Vancouver today. It was 
wwi last year by BriUth Cteunv 
bla Lfooa.
Ibis year's Grey Cup final 
wih be staged Nov. IT at to  
Canadian Natloiial Exhitatioo 
Stsditun here,
Harry McBrtco te Toronto. 
Grey Cup gam* ro-mdtnator. 
will have custody te to  trophy 
until to  IMS wlnntr is decldta.
When to  Uons wrni to  cup 
last year they had to ir  names 
Intcrilsed in letters half again 
as high as prevtous winners.
Pit M ir l»  vbo weal fo eMetfoed vtthj
tm m  i t a  M k llM n a l ||nrfc*« I < tt|U neS.burtei fro  to  Nali Mit Hoc-key 
league Dvtroil. Red Wings I 
scored two gnat*. OmmI Settlor 
scored ProvidctK*'* tone laily.
Wayne Rivers scored three 
Urm* la Itershty to pact to  
Nrars. Gene Ubrtaco u d  Gary 
Dorte)tef*r were th e  o to r 
martumen, Randy W llkr' aiKt 
Bill Swetsty dkt t o  SprfoffkM 
icorfof.
ata its asiists.
Don Marshaii, alto te New 








W L T  F  A rte. 
7 2 1 46 23 IS 
g 2 3 43 2fl IS 
4 4 3 3T 33 11
2 S 3 27 33 7 
2 8 2 17 34 ft
Richard Is still betng tatorvd  ̂ S *  ;;;u V
with a sore sbouldfr and Duff‘* ^ “  aoa^m-eo amsu.
it Bursfof a to* injury which 
deivloped last Tbursday.
tNDOOl BECOEO 
PARIS (Reutm ) »  Michel 
Jaiy, Prance's world recwd 
htedtr toe to  mile, improved 
on his tndoKu- world twst for 
ICO metre* TWsday night In a 
ip*ctally>*taged race for to  
broeflt te televtsioo viewers, he 
clocked tw o  minute*. I t  
seconds, which is three*flfthi of 
a second faster to n  his own 
Ltaorw world best time, re­
corded her* in IMS.
POILE BTBPi DOWN
S A N  FRANCISCO (AP) 
(barite Burns te Toronto was 
named playcr-coach of to  
Western Hockey League's San 
Francisco S e a l s  Wednesday. 
Norman (Bud) Poiie voluntarily 
f t v t  itD t o  Job for eooeeittrtfo 




TORONTO (C P)-Thre* rukl 
changes wtU be made foe to  
footoli game Saturday betwe«i 
University te Alberta Golden 
Bear* ata University te Toronto 
Blues.
There will be oo blocking on 
kick runbacka. The Ontario- 
()ucbec Athletic AssociaUoo per­
mitted blocking but to  W**t| 
did not.
Downfieki blockiag will be 
restricted to backflekiers who I 
are lined up ouUlde to  eta' 
poiitkms when the ball is put 
into play. The Bears played 
with unlimited blocking this 
season while the Blues played 
with the restriction in effect 
Ball carrtffin will ba aUosrod 
to run after thetr knee touches 
ihe grounds as long as they 
haven't been tackled, Toronto! 
ptayed tiadte t o  t t o  tntfcfaf 
play dead as soon as the car­
rier's knee touched the ground.
Tb# leader*
0  A Pti 
KulL Chksfo 14 ft
Rousseau, MonDeal 7 11
MUUta. Chicago ft I t
Mohns. Qiicago 7 7
BcUveau, Montreal ft ft
Nevfo. New York ft ft
Marihalt. New Ymk 4 7
RcvNat-
ProvMn Losnt Tdlersd to Ht 
the Nssds ef Yew ftvsineu
PttiMis avaifotee fo msmmu te m m  fo ttto .tiM  er 
mmt for fon*** te I  fo I® yea'is fo assttt «Mpnue« wwjs 
their espsasfoa pro^ams or almoa any tyfie te 
prfoert.
RoyNat 'is i«*«ntata la pewtafog fata* to t  tall w toa 
fom  eompmmft opporPaMm lor growth ata profii,
R£Pilfm STATtVE
MR. ROBERT E. TULK
win b t M (to
CAPRI HOTEL
KEW)II7<A 
Net. 12, 23, 24
He will be pleased to discus* your term ffoancfog 
r«q«ir#m#ntt. An spptenlmenl may be srranged by 
telephoning him at the hotel or fo advance by writing 
or telephoning to:




PURITB FLOUR pays out
cash every day
IV#"






Wonea's High Triple 
Joyce Rosell
Me«'i High Trlpl* 
ffos Naka
Team High Bfogla 
Old Dutch No. 1 ata
Golden Pheasant .............












Cronin, a member of baieball’ 
Hall of Fame, was unanimous.
Dodgers Release 
Veteran Slugger
LOS ANGELES (AP) -  Wally 
Moon was given his uncondi­
tional release Tuesday by Los 
m n'i« iif*D taf« 'rr”«f*'ilfi*'N a‘-* 
tional League,
The 35-year-old slugger was 
used mainly as •  pinch hitter 
In recent years.
."I'm  going down to Florida 
ata talk with some of the other 
general managers and tee If I 






,Okt Dutch No, i 
Daya
JeamB4aiadfogsheaiant  .......
11 • ft t a 411
3349 other club," he tald.
FANTIIRRa aiAIXRNOK
ei^iidtiw AG H^neprroan^^  
dais cuiidrnuHl WcdnvKday lliut 
Ihe Fraier Valley • Okinagan 
high ichool footbttll final will b« 
played here Satuida.*, Vernon 
panthers, Okanagan champions, 






YOU CAN WIN, TOO I
Cash I Caah I Cash I Evory day, 
more winners I Just by buying 
Purity Flour, a chance to 
fl nd vtluftbift 410*4100* 4600 
cash cortlficatfts Insldci bog.
No contftit. No quir. Every- 
“»bodV'WhO'buyft 
has equal chanco to win, (Just 
answer simpio qualifying question.)
More Cash W inntn ia fh li a r ti We«k of N ot. 8 
9504.ftft ^  Mrs. W. J. DeuUng, Lumby 
ftlOO.Oft.
Mrs. George Strobl, Errlnglon Mrs, George Dougall, Cranbrook
Mrs. Chester Phelps, Creitiin 
—414dNti.
Mrs, A. Nikkei, AblMiltiford 
Mrs. C.j H. .Tolmie, Agassiz 
Mrs, E. 0 , kcnndt, Vuiicouvur 
Mrs; II. Lenlczky, Now Westminster
Mrs. G. M. Poley, New Wottmlnsler 
Mrs. Josslo Nooeki/ Fort Fj-ntiir 
Mrs. Helen Bergen, 'Terrace 
Mra. 0. Buchanan, Victoria
Agreed.
Canadian Club is one of the world's 
great whiskies.
But some of your friends may prefer 
Bailantine's Scotch.
Or Crystal (Sin.
Or iWaraca Rumi 
Or Drambuie.
Or even a soft drink.
Sobeasport.
Give them what they want.
After aii. It’s the Season, Isn’t it?
I.— That’s the spiritr"’"”""'— ———
lunAM wAiKin a ions umitio, WALKinviiii. Ontario
This advtetisemont Is not published or displayed by tho Liquor .Control Board 
| r  by the Govornment of British Colunrtblai
f l U V E  IT  O R  N O T
I
l y  K p ls y






euBi ■-#'!-£ sc*«<s 
fe.my 'smmf mmtss*
m m  dS MSMAS Md
m m  u s r u o m r f msimxm  
M  M t  m im  m f 
yU msa*m
m u » m
m em s  ffo n ,
m  u fK  mmap. «>
txm
m 'm m m *
PURLIN ICP»—Pat tt
•  ftsfoliMSi Irttte a a  vfe© vnmet 
ifrfiKiiiecifoit m Castirta l>Mt .ntt' 
ifoTBta (au&e for h li foifest 
I itifoe-^ipaiata'a fim  m v mm* 
im  1 tmxmty
Ito  l i  the cm toeto t 
to m rtt. Btat w ife  
ito  ofoer coto trtooato fos
m m ' -  te rita
fo try to  to k  i t  CtotoA. 
Nt'vfo uiMito fo fo
H »  u -y w -iM  to i w lto e trto  to*. A » m '*  ?* ■*
t » ' s t »b t t « r a^  'Ammmm  a il’ararMiyfor _fo 1W««fo»._ to to f
A srm m x.
ttii
w e u  K  T»<
H im  m >  
isiusiD mi> 
#I;S'm  Tril
fm k i m %
'RStttt *€ 
MAPPI»*B-
w  m ic f
i Nerfogat* JEL*to*ra$iyB t Wi ta 
i?iSMEwte. of arifofdl fee Is. ipreeA- 
&eet, feto feto fee vai' cfeara.'
I a tm ra $ *  is fett .{«rsto te irfeat
Ife* itstttto was Ireiato's ®aa
\mg ia>^efiiaal
As c«e s*.a*e. Bĉ fe Fasfee®- 
Narsfegate's ea*cvl»ii* vsc«-p*>- 
atoei. ata ffoar:#* Sautfe. a ai- 
rertsw, got H'wgfees to a#re* 
a datato*. alt«f *ao%fe fee voul® 
r«*^a  to a  Caa
ada
H ii pnas-iKCtiEg teaEB, dis.oov' 
ered a fesg iead-rsiisr-sdvef de- 
ptot It  T̂ -aagfe m  Irelata' 
vcat coast la a fr-oatfe W  
foe* tfee Ata »"fe*a tfee
Bum. avmeA fey irta i Base Met-' 
;*is ita ., a Nt-jtkgate sofesidiary- 
aas opimt4 reeeRtly, Hugfees 
c«kfer*t«4 fey 3»isg,ai* la
1 1L B 8 I8 I MAa^W CBtMW fc fW a - . 1 1 ^  f i C H
irtte ito fo sy j:
'• to ito ic to ito to iifo iw M i ' 
i|BN9|lltf'IM# 11̂  ̂
it fe  fo to to to to  toitort'tfMMA ' 
Mrr to to ta  iM to fo to  
«U¥!
isagacto* fo to. apua tfoM.. 8« 
:T»»v«i fo FatfoitoaB ato h  tfoi 
^  a snto c to rto  fo fefoM a 
iea-cfefof f ia fo  t o  f o t o i a a rfo  
te  ih r a a ito  C itF .
la Ifo l fea feacta fvartwrtiaf- 
.-tafefog aratattfo rlatoa fo to  
s p a r e  xm* a t a  s t a f o a  t t o n  t a  
cfofojfoato. to t fea ra- 
': y^nta feu foforcfo fo Pclata- la 
ifoT fee s«fo two iasMfiiacfoir* 
tfeere fo k ta  at praptetto. fo  
cltaag tfee xm* vfeerc fot' mm* 
a as 'tiasJiF estaUisfeta. 
la iiS I he* tta  to  pufoara 
Kirfe4i.tosea Wmm tto . 
’ata tfee fecit year cfeaagta tfec 
~a.rae fo Koefogate, tuirafog d 
«to aa fotofoitoB vtfekfo. ixifo 
Base M tois was fooorperaita 
at tfe* safo# Itoe..
: last Aofttft. Juifoa WmkmkM.: 
tfee to a art
a " |m rS e to fo  Mjmm MfoF tolBff
t©V MMl 
imfo
eny I ‘TB I fta il niMr
ia * u f  lo a ifrM i




r a z M
s. VfeMcur 
lutetl*
; Wtife ' 
afohMiva 
^  li.T fe rto  
P  li.tfo fe to




^  4lnr 








•r.tp«M ab  
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lA B ra te





fto ffU l a&MBtofo
d,s»ds el !:ri«tas., sai.iftf lar&sffocfor ^
; s t e e - W a « i » r - s  •  a d j s « a a * l t a s | H - C . .  a i^  **»  ttu—m
'f,t«ss C'taaaa, ta* .i’aitta Stas**'!* gott to**®. Ha^ai 
'’ata feMepe jreaefeta «ta fo Bertmd* ata
i muM Hotta* i  yaitofo »ett«tota tafe'fe •  mrnmiam
JkrteTHy »  l i e i a t a  ata fe*» *  ewass*
i awKawr'agtmata fo fofefo a *»ai'sa» | ■ •  WaB A lH L. .
|:wg hw mere 1**4. I'iW- cewwfi »” • '»«lt «»w torofeaa, fo* fo  
ia ta  sy»«r B.«t H--.*fers- a * ‘t|J«ar--ta Berfeeta* maaafta »  
raee'fita afeaut cesfs.pet.it*:*.. iie jP'L-;'̂  ka»i*if out .|ta 'draf .feaa* 
says I r e i a a a  « s  a " ' f e i i t '  p f o * . p e 4 ' t . " ! i > ' * ^  f e * H  ♦  i s j i e  f o  a  m a i s g  











C € * s i . r o . « . » *  B t i f i i f i f  f a e i i i i i e t  5 *  
Tjpperary te eatiact eopprt at 
tos Gcsitdriira developrBeat. aa- 
ctfeer Kortfef ai.e-lmfe Base Met- 
sis Ata ’o lifo years'
afeead fee says be *n:ê U fo &e# 
i r e i a r r t  m o v e  tmm mmmg f o '  
isttfe Miif'feea fo Ife* 
tOjel.fi#t. t l  t't'urse
Tfee stvs t l  a N-iiFtfecr'̂  Irelatsl 
t*Bta..4Ej t x « i T - a t * t v « r '  w t a  A t a  
wfee© Fat was it. tee y*ouEg 
H ' i £ , i s e *  w a s  f e l t  t e  l t » c A  a f t e r  
.tas ■Hiietlkef arid two youagei' 
sis'iej'i.
iiui^es.. tUU v ta fta  fo
crevaise.
“W* put a foffo arouta Pat
ata feauita feim out. Evea 
tfeou^ to  fott arm was sfeav 
twta ata to  fare marfeta up, 
.fee fosistta ta  wafofoi fo tfee
h*kim*0t.. fo tfeat. ffoefor area. 
F a t  v m t a  f e a v e  C f e t a .  t e  e a p M u r e  
la a o a t f e e r  taUpi# te f e Q W r s -  H e  
s w *  »  t f e *  s t T t a g - w i i t a  t y p e - "  
l i ' u i ^ s  s a y s  t a  t a s  a c q u u t a  
eaou^ foauey to fee “ w ry « » -  
f c s r t s t j l e . * ' *  H e  f e v e s  q u i e t l y  w i t a  
ids i,rttfe w i f e  ata tfeeir i f e r e e '
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Anauter 
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u i l %* % k t
k» ' i l ' 4*
«i fo
4^ 1
At l i  '-ta 'fewJ 51 mee w trtog  ffea'df« fo a Pu-Ma sufeurfe.
“ ^ C O N T R ^ t  B R I D G E
« y  i u  J .|f  # E C * r i  . ;  f o « t t a  t o  m  t o  m a t a  t o  « t a « s  
iT*f ta MatorYl'W'̂ * sfv ii
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*  A N Q t l  
*.K 19«1
EM eltok ... - w W
D A X L t C B YnO Q U C yiK  —> B tn 'a  Imvi to w otli ttt
A Z T D L S A A X B
ia I . O N a P K i ; , L O W
Ota ktter ifotrif H a to  iar tm lk tt. fo tto  aaair^ A te uata 
for tfea tfera* LA X far tfe* tw® O'a. ale. Ifeaffo tttUrs, *|ta«  
^  trt f feir*. tfea kaftfe ata r«n>yfolî n te tfea w«N» ata tel tofo. 
Barfe day th* etaa ttlim  ar* dtfrtnsL
'ri A  CByptetra* Cfoafoltta
R L O  T L  O L R R  A D S  O N W O
L Q L G A  T V H L G A  V  t  V M M  V I I  W
■  L J  X R L M M  V N M . — J W R C P I
^  Taaiitaa} a Oryftaftatai A  U TS  THAT M  WORTH WRIT-
■  W aATA lA **W O R PtW lU TW aTR U TM Jm LT*--LO IfO - 
intLtGW
# 9 ft 
V 7 1 4 3 I  
© J i t  
A i t f t
•o ra l
4  AKQJt OT)  
W A t i
1̂̂ aummHIMia
♦ Q » i
Tta fettafof;
Wfte NeHfe C4MI K«tt.lfe
IA  Fasa Pass 3 #
Pufo 3 NT Pass « *
te idiatwotas, you awatually §» 
{fown tm. tat if you disfani a 
c ii,t» -a .«  you ife o « fo -y fo i ntafee 
ita  ctatrart,
Wrt.f is «« lead at. trick t w o
a ta  caa  t a  notfefo* to  h a rm
yxxj. Let's say fee s f e i f l s  ta t f e *  
qaeea te feearli. You lake it 
wita tfe* kfof. rtef a tom ota, 
d i a *  t w o  r o u t a s  t e  i r w i o p * .  
I «ads tfee a r#  te  b e a m , aad  ifeep 
I r«ff a t a a r t
I  W f e r o  y o u  i f o w  r u f f  t h e  t h i r d
:i f«Mad te siafi«Mtes ata î lay two 
i isM if# iw ita *  te  t r u m p ,  th is  ta .




# J t t
Wm I  
#  A
A X  I t
Past •  #  P*M a #  I *ip
Osetufi* k'Sd -» k.AC te dls>? AQ*
ff/icwt* i tf’.-eft Fad Ita  Vm te
ta'S'i *4 y )ic* have tta taiitfe, ittae*. wfettewfofo West fifedt 
hata and aretv* at *ti trades; fo a ttp im r* Wfeatrvtr
pfj ih-. hi/Mms W'rvt,'ta dirt.trdi. .y« make tfee r#H
teadi ita  kuig c.f dsamctai ata;te Ifee trtclti.
tfee quc'itKfo il bow to play ita^ Na* ita t at tfea vary start
tata. 'te  tfee fe#.nd you bad 11 Iricki.
Of t:war*e. fo actual tday. yewi'that «M th# irlckt eicept 
wutiid m l »« tta  East • Wests two. By to ta l Ife* first trick 
cards, ata you rniiht tljerteotf; yuo created a situalfoo typical 
find the hatKt that tnwrh harder
to plav Ihil even U you saw 
the id\er»r hata». ywi might 
have trmrtde maktnf the alam; 
atul, m (act, you are tordfoUy
HOROSCOPE
t'fro A T o a io R io w
An eiceltent day f«r those 
who are ambillmis ata «nt«r> 
prlatni. Both Ijusfoess and per-
by f*n*roui (nfluefefes. ata e«* 
^traordtaarily good aipecta covdd 
#feelp you to win ravors. in- 
rraaata preaUga ata valuable 
publldly.
PGR f llK  BIRTIIDAY
If lomorrow la your birthday,
I w your horoacop* fodicaiea that 
|(Athe Ytext y*ar should bring you 
great happfoasa in persona 
mattara. Family affairs should 
rtin smoothly, and ihtre Is 
atrtfll likelihood that, socially, 
you will find many oin>ortunl* 
He* lo travel and meet new and 
Intareailng friend* — esifoclally 
In January, July and Septem­
ber. If you are single, new ro-
S ince la a poaslblllty before 
Is month la over, In January, 
ay, late June and/or late 
July,
Occupatlimnl advancement and 
Improvement In your financial 
iga statiiH should )m< mitstniutlng 
•”  this year -c»|)ecially If you 
moke the Ix'st iise of your tal­
ent* and opimrlunlllc* fotwecn 
now and the end of Man h/ in 
lale April, early July, next ficp- 
teiulicr and Octolwr, Creative 
workers should find the year 
generally k»hhI, with outataial- 
Ing peruKl* nf accompliiihment 
IndUatad In January, June and 
Septemtar,
. A child born on Itiii day will 
endowed with exicllcnl
"*I'ldgm ent and keen.
,nei*, and will be te a gregari­
o u s  nature.^      . »-
St. John's 
Lawyer As Mayor
Cilona SherflM are tnade from ir«clally grown grapes ind blended with 
ipcclal csrc, to produce a mellow, golden amber wine with a definite nui- 
llkc flavor, and rich bmiqud-
fiu*fdi/-/if)Hr f/i((«{/.
, . .  (iftifihtful with d f^s f r l t . . .  Jr lu iou j ly  d i f f t f 'OAI,Ot(A ONIAM aHIIIRY
ST JtdlN'S, Nfld. (CIM -  
lawyer Wiinain U Adams han 
fo-en clcv ted ms mayor ,of 8t, 
ihn'.i m a ri'cofil turnmil of 
ilci'it in a "civic circtldn.
i
mayor te St John'* l«l 
did not seek rf-elcciion 
A total of 10,306, or S«t]i I'cr 
cent of the 'd>'x IT,500 eligible 
is, ckit baUota.
S A /rry  p ijr fiV r  a n j /n f r r fd in i'ig  . • • h l h  iypo  ur t moft ac(fp(ttblf 
your [u ritr  th tir choiff,
years.
T
he only t„’anadi,in ’slicrr>' inavlc rli<lit
the Okiinitgsii whcrf tljc gr*',|'cv arc K^pwn.







Agfeirv tf*oe0 om0  Aw© ©cmSiLAS Mawev**ooar m .©NwijSiaw •au*%ti
1 ^ftow«..A m m m rm 





X w tm t
at and
m i
Every Car MUST Be Sold 
BEFORE WE MOVEl
of nearly ail successful squtetes 
—lhat li, jt*u itow hid all tfee 
r«mafofog trick* escept oo*. 
Ten iHeka later ttoia deliberate 
c«iK#stfoo of a trick paid off.
OPiN
"tOCMl.




flit iis a liAht j i i f i i r ”  u'lth co^tff,
tl *
i l l
ptsegnrifcAcicfVf iv t  ^
fiXN IN A W ftK O fofO /
X)o






I'M aOHSty, BUT THE 
TURKBV DINNCfg FOR 






WILL YOU PLEASE < 
orrTH t; pmoncIyour 















A-m-aarnmmA mMX CBtWHL WHfo m»V« M. IMI « . . .  a
i f  WANT ADS PAY WHEN YOU USE THEM EVERY DAY!! ★
^  _ i()«  m * *  r a v ic i fWONE 7 _ _ _ _ _
' m
BUSWBS SERVKE DHtEaORY
d O Q O S t S iJ tV H X I -  I f H iW I TO  FINCI T H IM  IN  m O W H A  W fT R IC T
lUM M R
0«ii««r«i Awwhitea l i
K IU IW N A  « f V B W tO H
liO fP IB  A lfi) STO R A ^ PABiT SFEdAUSTO
D CHAPMAN i  CO.
M U X B  f  AJI u m  A G lJffl 
LacatoLMit (Aattu**'
PEioifE m m t
TEEADGOUD P A IN f 
W F fU  L ID  
fu m  Sp®mlii«
•  laqifrt eoair*«lw#
•  Da* ©oHkpiet* p **t fiwv
•  Stoirarta, Silk
ru E lfIS IifD  TWO B^JRO Q il! 
liHiii#, p /v e k m , ft»  km i. rnrn^ 
P«M3  Sms, 1st. Malta eajff. 
XAi^kmm m d m ,________ «.■
i16. Apt*, h r Rant
iMFEElAL APAEfMlNTS -  
V m  *« i tfeo besiKiMa sates, 
availabte.. F«liy «*w w «i w»A, 
»,t©ve«. rtfiigeraters., e toato . 
iasiMry »ai twvered paria»g 
ftatt aM  iM ds beaek.. Eeets fiw  fiM eveeytlsis!# but
■ma plmm. Afffo t» K- Ward
21. Preparty h r Sala 21. Preperty h rS ih  |21. Preperty h r Sale
iiiiiiMi' . .. - ' ' '"•... "'' '•" - I —-— 4— ^ sy*WD'aeaAA* ■Aft 9A SM2V
COMMERCIAL PROPERTY
|k*4ieeiee-4kMftB w  .Se-im
LA V IW U TO N  P y iN K R
IU14- t m
•  Ye« Bapw ata SWF
lenkins Cartage ltd .






VAUJST M » . P R- Ka. I .  
fUAYtS
Acnis ts#
AaMffoaa X— Liam Ud
Local, LoM Otrtaae* IM rtM
« » f CtoMaatca Rataefocfo***
ittft ifATgR fT . x m m
..DUivEBy savic* ltd. 
A tlif ¥aa U m  A«cai«
Uatal <Nr Uaaif S m » m *
f**M  mm-mt orrxteto.
-■ AmBpm..............   ■
ptfoaiK. m a
TOW’IKO A WRUCmKG
TMJREE JBEDmOOil APART- 
H3*ot avajfoMe Kov. i, iSfo.
r » «   ̂ J  W
l i l t  PaoSwy ar PhftM gi^. 5. Bzetaa tDe«rt Apts.
f l. Ctrnmm «# *ii»o*foaatfiy I  ate«s. asMd tmmuBmmai 
and feas dmestas: aatca laid oo.. IdMl M  reson faosaaes* ..
rULL. PRICE !» .« •
Charles Gaddes,& Son Limited
m  BERNARD AVR R C dltO fS  P iK »«  l© «21
C* 8 dm it
}. Ktt
EveoaNtt Pfo**:




ITE 00; CatMeli, 
tra»e«. ww—m traffle*. aaife. 
Rtiaitoe. rote tnmea. ear 
farafci.. ^oeratu* ta UtefeM 
etotMta iM  f  foto. dwwA
ABC  
to w ik g  a  a u to  
WRDPtmCi LTD.
21 feotir t0»iaf itevfoa 
pii. %mm «  Oastoo Aw.
Ft̂ y
OAK LODGE REST BOklE
Sip*fa«i# fesffi* aad ir« M s , te 4|»#* W'«*s, law* 
iilW  .IW^I-., ...
Ur. and M«- C- T- Vsmuxk
i»l
HC.
Beraard Av«... M m m .
tl
RACiiEiOR SUITE. iFVEKKH-
ed m wTwnostoa. feed-srttaaf 
ro»s's, La at, Rear to**.,
« i Uat- Dd tef tele'
iMhm mim m ft.ttiftf
P to M fS A IIL im  PaaSosf U -i'V iV  NEW I BEORCMJU apart-
------------- — ~ ■' H » ti. i Maisfeed.., avs-iato
Ik-e. 1. tta ’ajms'feM., as'ta- 
tAM Um-. 15..* Fiaor space 
sq, It. Apsi>- Mack iftottBlais 
Im . RutiaM, lliS4S». ■ V
PRINCE aiARLES lOOGE 
Cart ftar fo* 
CoBvafoseeat aad Eliicrtp 
m  RERfiARD AVE.
TeleptoM WSMI.Ii
3 BEDROOM SPLIT LEVEL -  SOUTH SIDE
lm * tm  bteaee* &Mfe fate Sfeepw  CmU* aad tfe* 
teeacA ites taiady fewa*' tm m u  .te .for** few®* r « «  
? » S lr e S » e * ^ to f  area. « d e ra  kitefew.. 
a«j featfe. Reeieatssii tmm  .ia 'baseiBete. Eseedete vaUe 
#.| tlt....<M * m  NMA U tm ,, MLR...
ROBERT H. W lia iN  REALTY LTD.
r e a l t o r s
.513 BERNARD AVENUE PHaNE l«43fo




-ID E A L  FOR BEDRE- 
ifI2CT — Ftet basemf®*., 
Uot fevfof toMB. dfofof 
roooat. l»v«iy kitekea â tfe 
dfomi area. Near shmAm  
*M  itetotea. W*3 ^foad- 
s«apM. wifo food 
fr«it tree*. AR ieiwed- Fafi 
pri*e fll.fteft.fti'. TeriP*. MLS-
I D E A L  RETIREMEKT 
aCME BeavioM frowMe 
«M  fm* fardea LivTBf
r«®B. kitefeea. u ti^ - raoB» 
aitfe rocier. itorage, far- 
a*e-. dose te liespital. U»» 
price . Offily ».«».«► v m  
terras.. EXCLUSIVE.
TWO BEDROOM H C R ^ C8I 
Opgqitatiott Av«.. % feaseiaeaL 
Ra»f«. tuMmm aad a w  
feeaicT'm  aatoral tas, im-lefow 
Tcfopkamc IIS-Y®*-   ”
DUPLEX^FOR ^SALE, I ’ fiEB-
:,rQ0gns deamsiairs. ;-8'«te.> a».̂
’ Stans- Separate eaaaace.. Lscei- 
. 1^1 iafaueB. »«  Laaaoa A'«
m
,iiU ^ ^ S E lL i~ T H iS ' NEW 3 




TWO BEDROOM FAMILY ©aJt. 
j , » v e ,  r e l r i f e r a t o r ,  c f e s r s a e l  k  
TV. asirî e storafe. Avauafole 
tte-. i. C t^w  Pa.rk., Re*' 
a a i q  A v e ,  T e t e i k ^
CLASSIFIED RATES
__ ami a*, w tite  iNr
f.ai ar*. «N al ai*i*ii iw«ti
U-C.W'̂  -OF ST. ' P A U L ' i S 'LfoitedI P A R T l f S  ] earpMl aad pateo. .Utilities *op-
C f a a r r f e  a r e  f e o f o i R *  f o w  W e  s e r v e  f o r ®  a l ,  ^ P o r ' i f e g  t f e e - ^  mM. A v - i o l a t o  D e e .  1 s t .  H I
F i l  R.ii£Bm»*e . f o i e ,  t f e i *  f o . t u T '
•a a f m  tarn mwm 
•m w M« «M4 a> *•• eite. p *
a i ^  IS# pat 
a«,f«, :lt fM  « « te
mma ***•*. f  mm M k  
•I l%iM*a m f t  **>m- eMww «■*»• 
If Ml aM •antt t  test #• aM- 
■Mte *a*»t* al tt l«r
MCAfe ctABHrwtt e w m t 
• mMm  l.tt aaa few pattai* tt
Mttvtttta. 
itaa li i ttli* » *  ettaw ^  
fan* <#•**••■«• itaattttaa M *
Condng
ti
.1 iiiR i» '''s S )R W M ''U m A m S  
'I  syitf . Prjv'iie .eauaaee, fovufoe
da.r, Itev, »  at l.:.S« pm- m 
Flrrt Uaitad CWteffe Rail, em, 
M«' #*d Riffette ^
Reianafe »*»' fee itet at ITt̂  
Cfcnsfoefeaa. Pifk «pi t*i«ffoe«. 
W.TM6 «r
. .1 lived. -. ,
vmvtr m m U d fm  ‘ipw smmk. Teieffosatt fQ A iU  
*rll fo em* ite tettat* | ■ m
patxsm asl fostteO
f o  r e a d *  t f t f  f e w f o ' t e t s  v #  ■= M p s ' - i a s r *  * f a i t i s v i * t , ,  f A . * a k § *
kfa.ss**, Ife* f W  Uiliuei.
'®;heŜfee«Be 'JIMTU
THE FIRST CONCERT te »fo 
Chertw* Cteirert .fonra., fea- iteei Howard aad Ptwew 
Barr, dtevfoanttl*. Ftrlday. Nov. 
l i ,  CommiiiaO Tfoatl*. i  »  
p m Date* «fo« at 7 ** P "*
t l
Mpt- tMHMMP itoto
m» » *••••••• ttnUMi «,tt
MMI #ririMINk $88'Il
•Awtt fttf teitttttwwwl tta tett 
tef a •*#•*»*.. »• * • • « * •  wttae
#11 ite-l'itefd m moAmau tm i. ffo  
’ .D!l ev««JMt4r. TW-f.S-tf
^ i|O N E  BEDROOM FURNISHED
I Z tL J v  Erne l o s t  ixwekm. Av»il.*y* m ««d- 
'is irly to itliaWe empit. No
rfeiforfo «r foO* TetefAeM t® -
S3
CATHOUC FALL BAEAAB. ST 
Jm*pP’§ 1 1 * 1 1 ,  f o t f o r f o n d  M*.. 
Satofday, Nov.. 2®. 2 P Tea 
fome fotecM*. fa«ey»tek, aoiel 
Ue«, tie . Vmm l» the eveataf.
If . ® . t l .  W. W. «
MMmmm fkart* fo **f te»*f«fo
*|*r#te*ia ttf titti a* fo* fttttof*.
IIMtt #•••» (wttaatatt •«  tt •**•  
to ttrakf* ffollM tt tt* SMittft tt
«M«al •• tetttef tt laitert tttttt af
awMi* ttfote tt a*tta ttaa^ altttt 
Uum* t t  t t t t f  t t  t t r a t t te tt «««> ii|-— fiaate a'tttttt *f
t a a p s f e o i - '  f o *  t « 5 3 ,  E e t o * ® * ,  
Palj,y CjMirier, ^   ^
r id e ' " w A iS io" 'TO" " K m ,
laosi*. Muil fo there foitea.v 
rooniwif tieftee »'W». 7 *1*' 
pttoBi |« 4 I«  day*, W - W  
eveeUil*. *3
AuSlllOUCS a n o n y m o u s -  
Wrila PO Bo* SUc Helo»«a.
o ne ' S droom ' a p a r tm e n t
tf'fft** from Cii.v Park, t»9 per 
itMMslli. |«sin«l»»!* iwsestioo. 
tt. II., WiisQS tte.attl' Ltd. Pfooe»3
BC, «  U M —  1«MT<3.
m o d e r n  AND OLD TIM E « l .
d*.>', Nov. » . Cik», tttrVA.1 I'orple 
and fwe»t* kt# invrted..  «
Wil Y IfO T  W V E V O U R ' PA Y* 
roU, BteAkeeptoi and A r t^ t -  
tfig tetealtmf today? Tekpfooe mdorrs.  «
d r a p e s  e x p e r t l y  m a d e  
aod feimi Badraraada » *fo  to 
mtaaura. fre# e*tjm*ita Dorfo
SUBSCRIPTION RATES
ttt m **ft tt Etiht foot foiemrnl forrn* for
|Tel*te>te>t tCTITf, M
M  CW'lttma* iMi.* ifOftt ntwiPOj 
Ottt. in your forne. No o U iia -'f*#
Ute»: Telflfoo# TiSASM. M ' l i r l . i * *  T e in A »r
................     ..I'.. . . ..........   i
13. Lwt ind Found j | 7. Rooms for Rent
m is s in g  -  BOW BOAT, fo k f ||ED . SITTINO
btu# wiUi d*rk Wo* »titp i^,. torfos ftelUttr*.
real*, ruder iik'**# telepfo**. Atvly Mt*. V. E. Ciare. W3i®4ats.
CHOICE ACREAGE
II
I  acres arife oifor h » u s e  aad feuiktiB|,s at foavoufe* and 
Castew Ra*d. Year r«w4 stream Axmgk laoperw, 
111.,^.. MLS-
RAW LAND
jy«ofe KeieW'fi*. Up A  «« *«*©*"■ A* Ifof **  M i pet acre.
REVENUE PROPERTY WITH 
COMMERCIAL POTENTIW.
1 tM w m  « l»  up .iO> l»tt» k ilrtn i. t o «  i«— •
w  » i r  Svag iteMft, I feed3Pu« »«*« »  tel
fose«-w*t... C*.«e.Ue*t eondaiifo «® •  *?' * 1*®* ^  ^  
lli*fe»».y t? Bear C a f « t .  tSSMP with |f:Jfo M IA
SPOTLESS -  3 BEDROOM HOME
I t M  C a r i - o l h e r *  f o  -  A n  e * . . r e l i « t  i i r i ® d * t o r f o o d  «  I  
Ifodrteim* np. I d « ’«. fttme fiindafe »« atttariive liwnf 
iteifii, e.*peij.iy l*.«l*f*ped — lli.to®. MIA.
OKANAGAN MISSION
»t acre foiMtog kA* W l t l i  Uik,e .acws*, fomesUe *» l*r  
t e l  L s k e s l i t e e  R o a d . . .  « . • « )  t o  1 5 , m
LAKEVIEW HEIGHTS
View toil »'• to» »l
CARRUTHERS & MEIKLE LTD.
ESTABLISHED 1103 
Ketomk'i OldeH Real E*lai# and toruranct ftrra  
M l BERNARD AYE. DIAL t®312t
EVENINGS 
Btedra I-I3S1 • Carl BrkM 7114513 
Btei Hm *  l-OftOl • Geo. M iitio f-HM  
Darrte T an ** 24507
CORNER BUSINESS LO T - 
MAIN BUSINESS DISTRICT 
RUTLAND Here m ifi ideal 
UratMMi tor a feiiSfie** Stock 
m a« eactefoM »*»* fi*»t to 
tfe* Park. Fun prw« mtiy 
u m M :  ACT NOW. MLS
A " BAil!QA.Di'" FOR ' iOMJL.
ONE — A well ..tecated 5 fod- 
r,w a te w - fotvated oa a 
q5S,et rtftel. rtove is 
rkte-cfos., afeofo and acfotes.. 
C®iy with food
torm*. I^CT-'USiVE,
CLOSE to HIGHWAY No f l.
2  b e d r o o m  f e o m e  a i t f e  f e v i s g  
r o s M t t .  d t e i t a  a r e a ,  5  p c « -  
f o l f e  f o c a t e d  o n  a  l a r g e  I t e .  
L a r g e  * f o d  a n d  f * r a . i e  a l l  
i t e  t f e e  . p r e e  t e  M . O a f i  * « l i  
M.-lfo 4mm  M W -
WE HAKOUE PIUVAT* tad 
COMPANY IHJBTCAGES
P. SCHEUENBERG
lllM l LTD, 
REALTORS
•Ift foifeiid Ave, 
Kelanaa, B.C. 
pfofeft tm w $  
fob Virktra WAASIJ
BrU Ptelaef' »«•*•••»«» ?4Slf 
11.0** Witeleid »»».».•*»• Tdts) 
Nteto Ya.egee TTtRft
Dfon WiafoM
TWO DUPLEXES fDR SALE 
.' by 'bwaifoj. /tgpkf I®? C.l*»»tee
St _________  ^
CASA LOMA LAKESHORE LOT 
: i i  ft- lake trwuge. «  paved 
road. Teirpfoa* T<A-SM5. 1**
; 1, a c re  lo ts . OKANAGAN 
Misrto®.. Il,5ftft..«i .cash m term*- 
:;Tekj)bo©«  *7
r r U B N lfo ilfo r iS ^ ^  S lD l 
’ by Mde. 3 and I  fodioem emu
'• A»»ly m i Etfol Si________ »




*f«« att a«e etti.
grti'f- «•**•« tt*« *tt tn  »**a
CafiMtti »wf »•• ••»**.
NUt matita 
fitttvaa CMf teM 
tt ttttrt* lUtt
I  smmIImi . r ' ( R?
t mttr^" hM
»,c. *itt*»te fe«tte»4 Cfi* fott 
It Btttttt II* •*
a IMMllW ...............  t 't t
I  ttMtt* . . . a**
r * M t e  O t t t o t t  f i  t .
tl tttttte . ....... Ut.M
61 HMMUM • V. , . , R.8I
fijaa rttfoe Cttwtott* 
u tttttitt . It***
a ■ # •■ * !*.**
I  i wtt* ......  att
aa tt*a te i'fo  tt 
ftUflltllA BAIfel bM'aJU 
te* m, Ktttwtt. 1C,
i SPONSORED BY THE LAKE- 
vlrw llelghU W.I. Rummaf* 
iSal*. Centemilal Hall. 2:00 
o'dtek. folurday. Nov. 20
.  _   ̂ IlEDROOkiS IN NEW HOUSE.
15. Hautat For Rent i
FIVE ROOM HOUSE 1 ! ! L _ ------------------
rent MS per month. New *1* • ROOM TOR RENT, SUITABLE
22. Propwty Wanted
WASTED TO REST WITH ^
optjc* to bwy. 2 bedroom feo^ w 
: »'iife H - I  acre <d ia,ad piefei* I  
U«d- Hi.gfe»ay No, f l. Wfifofi t i  
i ia.iie raiitts te Ketowaa m  v m  
: wad* 'tesr- •  >ear ted ? fodiv*a« 
Uivtsderfe iwims# m fotfetondte,
iAifofta. Fte 'fotai^ a«te to 
Ifo *  SM, Ketoakva. B C  M
;iiS 'ttS rc W P L E .'^ n *te  tog
|foy amaM msadteB
,j fee rasfe.. W.rit* Bett Ifo l Kte-
■i®*** Dady CmtFiei. M
24.
n a B icc "' o rn c E ' s p "a «
U vaiiaM «toh*S fotfeU ii.TM te  
jpfeteiamdfot-_________  X ▼
2S.Bin.OpportimHi«t
W S0K r~'pnop»iSTY awo
Oevefe>t**r*r®t- ttwiMire partner 
tevrrator Witli Teletpfofo
7M 4W . to
r
10. Prof. Servicai
^.room houte 1100 per mooih. 
f l  rurnbhed two fodrooin fouie. 
I&S for month. Telepbooa Mkl- 
valley R«Uy. IftLSlSA. »«





18. Room and Board
la BIrthi
TOR THE BEST IN TORTRAJT 
land Coinmerctat ITMtofraphf. 




2*20 Pandoty S t, Corner 
PandoiT ita  W til
Th-tl
and FOR BUSINESS AND RE-hmi»e. with large garage ana .male or
uWlltv buUdini. CIoms to h‘«h*i
way and city, Eacellenl garden iJouWe IX o L T e  i f o S  ^  
nkVt available. Telephone 765-1 bo»nI. Telephone «63-waa. u
5972. room  AND BOAKD CLOSE TO
ini;;?;— downtown.  eWeny couple te 
TWO DLDRCWM P y  Horking gentleman. Apply 792
f1o»e In town. Available immed- . ^  yvy*. 95
totoly. Wood lufofote «*ra««. '
Children welcome. 
762-6691.
A WQNDERrUL DAY I YOUR 
clUkl’a birth dato la i  ifoclal 
day In your llto and you wl 
wim  to ihart tha "good newi
1 1 ; Boifness Personal
SUE IT INSTALLED
Newest line of:ant ui l a a i . . . .  J
:is  T 1 .‘.u r ''c S r ‘'mrli; ceramic, Mosaic and 
     ■ ■' Terrazzo Tiles
FIVE HOOM MOUSE. MS i m  
month. Three room house. t35 
>er month, % mile east of Rul* 
and High School. Telephone 
7654304. tf
Notice for 11.50. A tralnerl ad 
writer will ataltl you In wording 
a Dlrlh Notice. Telephone 762- 
444S.
2. Deaths
HAWKINS -  William Edward, 
of RuUand, passed away at his 
residence on Nov. 17,1965. al the 
age of 75 year*. Funeral ic rv  
Ices will be held from The 
Seventh-Day Adventist Church. 
Rutland, on Friday. Nov. 19. al 
2:00 p.m.. Pastor L. R. Krenz- 
ler officiating. Interment will 
follow in Ihe Kelowna cemetery. 
Mr. Hawkins I* survived by his 
loving wife. Ivai and one 
daughter, Doris, at homo. The 
famliy request no flowers 
pieaic. Those wishing may 
make donations lo The Okaneg- 
nn Manor. Clarke and Dixon 
have been entrusted with the 
arrangement*.____________ 9]
4. Engagements
WHITE - ZDRALEK -  Mr. and 
Mrs. Edward White of Kelowna.
 «.,.im noftiK«,..,lb#„jpiilkfflfn'...<*(
their daughter Cheyenne Adeic 
to Daniel J. Zdralek of Weil- 
bank, son of Mr. and Mrs. J, A. 
■ Zdriinki klw’ 0̂  Westbank. Tlte
wesfding will fane place on wfc. 
16, 1965 at First Lutheran 
Church. Kelowna. 91
These give luxurious glamor 
to my new home, on Lakc- 
shore Road. Interested cus­
tomers are now welcome to 
view: _
• Joyful Bermuda Blue Cer* 
amlcs. In kitchen.
•  White-onyx ccinmar coin 
blned with copper glass 
mosaic on fireplace.
• Hand painted leaf pattern 
and seml-glazed mosali?. 
wllh marble effect, in bath­
room.
• Crystal glazed and high 
glazed sparkling color com­
bination, In built-in sunken 
shower.
• Seml-glazetl MohiiIcs with 
foarl marble effect and 








BOARD AND ROOM -  l l«  
Ambrosl Road. Telephone 762 
*560 for further particulars,
   .
VACANCY AT OAK ID IX IE  
lor elderly lady or gentleman. 
Telephone 762-3446. 96
MODERN 2 BEDROOM Duplex. 
Available Dec. 1, 722 Raymer 
Ave,. 1100,00 iwr month. Tele­
phone Oceola Really Ltd. 762- 
H3L_________________ __fl]
TWO BEDROOM DUPLEX. UN- 
furnished. Available Immed­
iately. 475 per month. Telephone 
762-2749, tf
SPACIOUS UNIT FOR RENT, 
fully tlcctrlc. Walnut Grove 
Mutcl. R.R. No. 4. Kelowna 
B.C. Telephone 764-4221. If
BOARD AND ROOM. TEl.E* 
plmne 762456(1 or apply 1023 
Ambrosl Road. 93
ROOmT n D b o a r d  FOR work 
Ing person. Telephone 762-6164
evenings.________ tf
noMiiTAND ROoMr k io l i^ i
Ave,. telephone 762-4530. tf
free property catalogue at your request
Mortgage tnomy (up to SS^» available oo taod, homes, 
farms to all areas (R ril and tecxxtat






fetrs P Barry . —  2-OI33 
R Funnell . . . . . . . 2-6637
R. J Bailey . . . . . .  2-t5g2
J, M, Vandirwood 24217 
0 . Tucker -  every t'fo  
of Insurance 2-4919 
BUI Lucas—designs, cus-
U N D
Apprt>*' 7 acres of land 
In Glenmore (future tub- 
division possible wllh 21 
lot*). Lot* are selling for 
*2.000 here. Can fo bought 
now for 111,900. forge 
frontaga on foefwaed new 
Highway (by-pass). MLS. 
Phone 55094.
K E L O WN A  REALTY Lt d .
(249191 243 Bernard Ave.-Corner Block RuUand (55250) 
611 PROPERTIES FOR SALE
21. Property for Sale
LAROK FURNISHED TW O  
bedroom iakcshorc cottage at 
Casa loma Village. *70 per 
month. Telephone 768-5553. 105
6. Cird of Thanitt
TOE FAMiLY o rin rE T -A T E  
Rev. Sidney Pike wish to Ihtfnk 
fill liwsc who sent beautiful 
flowers and messages which 
were so helpful. Sfoctal thank 
to Dr. Carruthers, the 
jr i if% r ito k iO T a * lie ^  
Hospital. First United Church. 
Ktloyma, Itofwy Club. Royal 
Cfiiifidlan foglon Drimch 26. 
ACnfB, and the UnRed Churchea 
of Oliver, Oaoyqoa »od Reach-




Flower Planter*. Fireplaces, 
.and Block Retaining Walla 
SW* 6 it I fflJI f (If
Tel. 762-7782 
________ T. Th. 8. tf
YOU LL UKK OUR SMELL! 
There's a hot bread wtor In 
Super-Valu all day lon«-lhe 
reason Is ym( cun iMiy hot bread 
at Super-Valu pll day |ong. 
People come for miles around 
not only to smell II tail to laiy 
It. Chte'ie from over 40 kinds of
WtliW rrosn -maots^Birmfij—ionpr
at Sufor-Vfelu.  ®i
drapes, alterations hy profea- 
slonal seamstress. Work guar­
anteed- Telephone 765-211)4 or 
call 1424 Elm St. Turn k it 
I I  Stewart Nursery.
THREE BEDROOM HOUSE for 
rent, wllh or without apt)llanccs. 
10 minutes drive from town, 
Telephone 765-513:1.____  93
I)dlJI)I.E*ANb'‘8INaLE UNITO 
for rent. Winter rales. Benvoulln 
Auto Court. Tcleiihone 7655l(^
room homo In RuUand. 1115, 
Available December 9th. Tele­
phone 165-6014. ....  ........
r^ B E b R O O M  CtriTAGE. 
I15,(XI per month. Available Im- 
tn)NllBiely.Tel#phoi)a,. Octal!} 
Rcnity 762-(m7,____   ^
TWoliEDRObM FURN LSirED 
coUago for rent at Casa-Loma
Re«()rirTeiephone468-^£wtl
FURNliblEb TWO BEblKjOM 
homo nn lakcshoro. Telephone 
7624225, tf
TWO liEDROOM FU 11̂ 1811 ED 
homo (or rent. Apply 947 Ber­
nard Ave.  B*]J
bLbEuTibuHEl'brnENi^^^ 
town. Two bedrooms. Telephone 
7OT-2020.' <•(
^bln  (te rtmt i S  
supplied. Tclcitlwnc'765-5010, 94
o r
rent. Coronation Avenue. Apply 
at 1317 Richter Sifcct. ,___924
1 MODERN DUPLEX ffbttlent- 
Apply 1427 Glenmore SirccL tf
WE TRADE HOMES
SPOTLESS AND BUIGHT- 
2 bedroom home, compact 
kllchcn, wllh dining area; 
living room 12 * 21; 4 pc. 
bath: gas furnace; largo 
garage nnd many extras. 
Early ihjhschsIoii. Good 
terms at 6'1. nnd 172 month 
Including taxes. Full price 
*13.500. George SlIvcBlcr 
2-3510. MUS.
OWNERS ARE ANXIOUS- 
Mako your offer on thla 
older home In Rutland. List­
ed at *a.(KX). focatcd close 
In. on % of an acre. Con­
tains 2 large bcdixtoins. 
huge living rtKim nnd a dan­
dy.. kllclien,. plus. I I , jltad , % 
basement nnd (todies of 
storage space, See this by 













J, A, McIntyre .........2-533
Harold Denney . . . . . .  2-4421
At Bnlloum 2-2073
$1500 DOWN -  4 BEDROOM HOME
Attractive 4 bedroom home In choice location, Close to 
Shop* Capri. The living room Is very large with fireplace. 
.Family site dining room, cabinet kitchen, auto gas heat 
and hot water. Just right for the large family and good 
value ot *12,600. Try offers.
JOHNSTON REALTY
AND INSURANCE AGENCY LTD.
418 BERNARD AVE. PHONE 762-2848
Evenings)
Ed Roaa . . . . . . . . . . .  2-3556 Mrs, Elsa Baker .. 5-5089
Joe Finck ............. 4*4934 BID liarknesa ......... 2-0831
Ernie Oxenham ... 2-5208
The Right Location
If }m  prefer a w e l l  e»t*U 
t i k t i r t l  p a r t  t e  l a w o ,  »  metiy 
keid tte with wee# and 
ihroti* — thi* 3 Ixrdrwten 
hm u I* the tdeal (smUy 
liame for }mi On fowivnce 
Aw. CItee to all klta* te 
#tw*^Rf. s f h o o U .  medical 
cltolf, sta tfo cburcb, G»oi# 
Uxei are «»iT *254 M' Tfo  
htine f e l l  »  4  p t r r e  b a t h ,  
flcctrtc K W  o i l  f o s t t o * .  fort 
foiemfiW. rue* »Wta ItYiftg 
f Y w n .  i  citftw l httebm. s r v l .  
■ b o  ha* a fitfpisce,. A r e a l  
good fam>ty fom'f *t tfe.i» to« 
price. Only 111,5̂ 0 with • 
t o w  down paymrnt. Cell Joe 
S l e i l n g e r  a t  7 6 3 4 4 ( 7 4 ,
Close In
ThU foilly liodicaped TO'x 
tJ2' View tot h i* gr*»», tree* 
■nd *hrub*. An ■ttrsctlve 
setUng ata a good start to- 
wsrd a beautiful home Full 
price only *4.500. CaU Olivia 
Wortfold at 7624I85.
Choose Your Lot
1%o and •  iuiU acres taith
■pprox. 600 feet on No. 97 
Highway, Just past Finn’s
Corner.
Cadder, wte on Burnc 
both very close In.
Corner lot In Westbank — on 
sewer and water. Is 57' 
122'.
For further parllcuiars cal 















W i r t c  f a l l  d y t o t t t  I f t  f d ' t t  
t®




POTATO!:^. BlJtCK MOUN- 1  
(stn N(}. I ncttrd gern* 13 30 for 
too Ibi. tel the farm Ptaci 
orders early. Ttkpbooe Tgt-SSgl.
tf
COURIER PAHERN
SARSONS ROAD. OKANAGAN 
Mission — Quality fo lit 3 year 
old. spilt level. Three bedrooms, 
large living rcxmi (I4'x26'i. with 
w/w carfol. dining area and 
smart kitchen, Fully landscniied 
large lot wllh concrete patio, 
etc, Domestic water system. 
Real value at *16,900. (Reason- 
able offers considered). Tele- 
-54-4724 to view, 91





Th. F. S •
21. Property For Sale
ARB*Y0U4N1’ERBSTED4H*A 
quality built homo? F. A K. 
Schrader the Builders offer y<iu 
a well (leKlgned home, It might 
l)« Jual the homo and bargain 
voii aro looking for, Tho bargoln 
price *17,600,00 -  *3,000,00 cnal) 
U) mortgage or other terms 
could bo arranged. The house 
cun be icon ot 743 KInncar Ave. 
or telephone 762-OMO. , tf
FOR SALE OR TRADE-Large 
modern 3 or 4 bedroom home, 
carport, cooler, 1 fUx»r, own 
water, large Imfiroved lot. 
young fruit trees, creek at back, 
cabin and sheds. Good home for 
family. One mile to oily llm lli. 
Chcop living, *9,500. ConsUlcr 
home and small acreage, similar 
value, 'Telephone 762-W70,___ 90
TW(5^'EDR00M--^^UP-«ANb 
down, brond now duplex, double 
plumbing, 2 meters, sepafatc 
entronee, eleelrlo and gas heat' 
Ing, South aide, One block eaat 
of Richter, Close ill. Hedueod 
to *15,000, Telephone 762-'J380 ^
FLEMISH STREET -  1380 SQ. 
ft. of modern living, forge 
aland kitchen, bulll-ln appll 
ances, sunken tile bath. For ap­
pointment telephone builder 762- 
5930. ff
EIQHT ACRES, I'/s MILES TO 
city limits, fronting Glenmore 
Drive, View property, donjcstlc 
and Irrigation water. *l0,70t). 
Tdrma. All offcri considered  ̂
Tolepltono 762-3703. ________If
NEW 1040 BQ. FT, HOME. _ 
’lOTftwittilTtt-wwplgoftrtt^leelPlft 
heat, colored bath, full base­
ment. Vs acre lot, city watcf.
schooV fo i. Î ticated on Crpsa
Road, North Glenmore.  ̂Full 
price 115,900, ' *1,500 down. 
Terms. Largo dHtaimt for 
cash. Telephone 7M-3793.
t h r e e  BEDROOM HOME 
Full baaomont, partially finish­
ed. Double fireplace, double 
plumbing, carfol In living room 
TnwimrirttriJf^^ 
is 1,422 sq, ft,, large lot. Tele­
phone 762-2259. tf
TWO BEDROOM HOME, LIV
Ingtetami-KlkJifiRi no basement, small storage 
rtsun, Two outside buildings, 
Cawston Ave, 'relephono 7(13- 
2059, ^ _      M
FOUR ROOM HOUŜ E, GAS 
heat, large lot, In city, close In, 
channel 4 TV. Price *6500. Cash 
of terms, 5'* Interest. Tolcphotio 
762-8759, } }
NEW 3 irEDROOM HOUiTji, 
double plumbing, fireplace up 
iind'TtownrRiimtaiMwmrpatlori 
'Telephone 762-5383 after 5:00
99
NEW T H R E E  BEDROOM 
home for sale. Apply to 1405 
Glenvltfo Avenue lor full dc- 
tf lain. 1 T-Th-8-tf'•'V
Delight everyone wllh vivid, 
taste-tempting panels, mainly 
in outline, single stltdi.
itoin-of-IMcnty imnclH bright­
en a homo wllh fruitful abund­
ance, Use w(K)| or O-strand floss. 
Patlefn SlSrtWoRxZl-tnchirani. 
Ifors,
1 TIIIRTY-FIVE CENTS In 
coins (no stamps please) for
ireh'TtfoW firtrim tirrW hM ierr
care at Kelowna Dally Courier, 
Needlocraft Dept,, 60 Front Ht. 
W„ Toronto, Gnl. I'rlnl plainly 
'p a t te r n  num ber, your 
NAME and ADDRESS.
Nccdlccraft Hp)!ctncidar-~200 
designs, \  (ice pattern* In new 
1066 Ncetflccrafl Caliilog, Knit, 
cr(ichct shlRs, Jackots, shells. 
Send 29c,
NEWI 12 remarkable price-
THIS NEW 2 UEDR()OM 
home nn Benvoulln Road, 1 
acre lot. Clour Utle, Tclcphoi)o 
7624860, 9i
exactly from  ̂ complete pat­
tern* ,In color In new .MMseuin 
Quill n<Kik 2, Mnlpl.v 2, 3 
patches. Quilling mollfs '60c. 
Send also for Quilt Iktok I — . 
10 complete patlerni. 60c,, f l
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^  fn J tttt iiilL tef PmhAb#P9IHI #W ftlMte*iM̂ tePK — m pv!» ■—>
W U i  mmMm w * 4 * -  »
,.   „ . -|).,'jqpijii|i 1,1 I -T- -    n,tsnsB %n «m sm«4̂«4
K E U m H k  " AUCTION Mftitte'depetaaif m  te* *tr*ft*te ot
.foftlta .fo'tmifei. L«iV |fe, hcstoer, bMftm* ft *f*wifcftf 
W.ih*ft4 R# Yoyr «»cte»e«ri f t t a i f e r e d  ft* KftUftdft. irateat 
»PfV'ftiMr«- St* 'fe fe*t ftfotil;'krt0 i.dly. »»v«4 ferwtrd h* 
3NW Mtftt* ©r funvftfe fw cifef*'; greeted 1>y digaitftriet ftftd fe 
Wft g'foffttefe' mm* fejttou-rh te* htadi te te* ( im ^M K # i r ¥ '  1 ■ »  ... w ^
I m i  t i a x i  1 1 1 4  m m A C  't  
teM' H.T.. VA. ftftfeBftftlsr, n « » . 
« / « r .  i t e *  M « .  W i B  t e h *  t r f t t i * .  
TtetiteMft TfMym ftfetetep. #
ftwfteift. •*!**  ciyfew f^ j ■«**«» « * t lysdtfti te te*
'*fet1l Aftrl*
NINMMf m   O c*!^, ♦aqkjpf ki tetet' *m n
' .fiMiita mdmAned, p *c t teter
tftiwi't* prm * ftftd
iwesldratt »  tef** dftfe te
B u m e iE *  o iA O  f i® K  'ic A iie  ?o imwiie yc ••#•*. pftiy m ■ r‘’''''i''a-*--iiiTiSKl tr.- jocrt. no# «Cf*i —l" "Gm mxm. em pftrty. **•
notefe te#' T—mmm  f to # # ''| n S »  Fata » * r  O r*ta  ' ie&Hw'r mitm
S t e T  iS i r S ^  u rn . * fi a *  tY'MwCftft-:tife„ita.., m gm  a *  fwtefte i*
17ES57M 30M r‘*QiteStS*'wBi-’ liesMse TtltteM M •# * fiighftfty. I* fe fo te* ;;'de* greiier
^ f o 3 S S ^ l ! S S : ^ j ^ S f t .  F * r  i  to  _feA«te;l to « ta *. fe« *w r. fo# **« #
m  TOOOil,irk B  fefttei**. ♦«#'• T*l*ftaM ,i
^  * *  **• te ^  K S  S T Stofoto fet  ̂  UM) eaiii., ttetafeaift f«*
Mfe foteM. _ 0 h ^ 8 M   Q L iS lM O illl -. . .
Ktwfeytalita. It* wittefe' mi?-'ife foreej*. wan®* Ita «iS*« fretn 
m m  foafeBtSrfti** (fo tegffelHfo X*mlai» e*ta.»l te L « *k i 
atefeirt ata a *  B ratto  Ita ita  'j tta  * * •*  tfo  C fof* ford**., act 
w iitw ft. T fo ffentelt*. te* i*-ifc * » fo rty  r*By IwiWfe *w ii 
‘ "•* R rii Itefoliifeftt*, fofeifift te* feta.
Eiirly tfo  m vt mfonlMi tfo  
y®»m,f prf'tidMl. to whtfe ©**•
Sir^hiSft m An tA m A m j^
tefeM f i A ^ - ...... B.C, fti
Tte'O B e iM O IIi OAt Rant**;! -—
4tta  .ftiiC,
um m  fu m  m rm  CMm
D A im fO im t. N S «CF» -  
.Tfo toftt *rt»e4 foftrti fo« 
f t f t v t a  f t f o w l  I l t a , . t a 0  b y  f t d ^ *  
u&C ft 4fetairdsi.ta 
|i£*ft to ' i-t'foel*. SBilsbl* toV i k f e *  "»'*f»'iteiftt«. MOmC 1*18 Ifo tiftt* i * * f t r f .  A M  i l l  * . * . f * l i « e (  r i « . ; V A  » f e t a » . | d ,  i , f i t a  f e f o # .  * * • , w h w i ,
'.u "' S^'N iu'*TO .^!S«“  & r T \  K , S
I 4 S « M ^ .  t f i f o f t f #  f f W *  f & r s t 4 y .
D .iT tU  IC0N084T CUT
THAME. E n tlita  «CP» -
w ^ 5»̂fofoSfelW^a^7^AX^tZi'cfU..
"  f o j  f t t a ^ f t t i f f o i .  T f t M i f o t l i  t a f o .  r t f t t a f t t a . i f f t f t f m l ^
YiMni* to
iJLDtiai' W tKTlR  dOTHOtO 
f a r *  1 9  f t t a  It., O f o U . .  < t r * f e « ,  
i*f»v.cf'*.. etc.. Cota ectaltton,
T r l r j ' h t ® *  ' T t e ' - W I ® . .  * 1  .-„     « t a * r  © a t a  n
t > N E  S l X m i J  M A M )  t X f c C T O - ?  T f I . T t t e
Li* \atv'4.m * if * li« t ,! '—-r-rrrr-n ^ ^
l.8ta m.a*i ll. lta  rftwli. Tti#- 
pbfot TthttIT  iltMr l ‘30 F ill-*1F*rm *r Jtem Ife *** r*«tta • frr tfb l tr»»  Own Br'iui'ti. K*‘,l 
•h *«  fo n»ata *'(♦ Uftn »l«xk 
SlbS mil** fiboa 0»f«di.bJt* w 
Drtm.  O r t o *
V  . f t , . . .  „>4 NNiC V
1»82 DOIXiC 4 000R ICOAN 
K r «  R f e f e * .  v p h e U l M F  f t *  f t t r w i,b
mtmiiwmi ■    i  w  t  y  h » 4  t‘"> S I  i t o f  I - ' . #
T€S.-*0ftl’ 1*84. R'lllCK 4>.|)00 'M S.KOA?*‘.;ifo rtcŝ jefsmg t>t a Letfwh Itfl'.?...  .... ■ ..   — ■>«. te «i.a>.ft ailKte i.M iMi« htSi î'. A N•ftJ.TlCI 13,. aulft'fflaur. I  ryl, rftdfe. »lii'.#,f'|.,.,,.|„.j (cA f̂ y t * t i  ft|<» •»
Youxo rnvEit.s roit aaix. waie?. «i
ftti.XI #*f*i. T#lrt^»ft* VOLKSWAGEN DELUXE
|t,l*ftii te.rou#tMnr't. A*l ectallieti.
u«
CttliOME K IT ^ f i i 'lH J f f i r i  R *ft,« < i.^ fo to  ter tftte.. Tftl*. 
feftC*. Tftl**4>00ft T8h4ai ftto rl pt«e* m tm ,  #
$ p.m. , TSfciir7Mirtr~*
30. A ilklts For Rmt
T Y riw rn T ia i w E N TA LiriM  
(fo  M «  Ifek) BiFft i t  OK Typte




»CP»—Bta Fair It profobly th*
„  b w l t a u f f t t t a  f f t r b i i *  c o l k e t o f
i a f o " ' r * - M ' n r  a . r v v a i i "  t e  E a i e a .  A f t e r  c o m p l e l i n g  h i tl l t e ^ H E V .  4 4 ^ R  O T A ^ O T  1, ^  C a m b r k l l *  U r i l v e r t l t y  v f t f o n .  V 4 ,  f t u t o r n f t u e ,  r f t a t o . -  . . .
fo rt Smite ■
T i a « 3 3 I Ot mv̂mmaw *
lu t^ ftu c . Ih lt yeftr h# decided te ii
U itii wtpfKm# .a . teirfi mnnrv
IWT FORD SEDAN, FAm €«!»• 
dltlOR. M ull fe ll ImmtalftUly.
tfiWhftl tef*r»l T«l*p i»^
RlTLEa RENTEO BY THE » **_________
dftf m fo lto  • ♦ # .  TYfttatald ju ,  HILLMAN 
Sporttef Ootaft. ___________tl  “
T8S-
n
32. W intid to Buy
___________ IDEAL **c
Ota car. 8180 00 cftih. T*l#pbon*teteta-tetatate
« ••  te* b n i wfty to earn money 
before lUrtlng ter** ytftra of 
poft-trtauftto ftbidy.
AIM AT ANtMAU
CAIXUTTA tAP) ~  Tb* In- 
diftn food minUtry hat d*clftr«d 
wftr on rftta and monkey* ai rtply. 
part of tee country'* itrugll*’̂ ip tr i O Ul# tni ir  »
to tm  rtfeufh fata. ChWftwteftWw
INS OLDSMOBILE FOR SALE, 
hard top. 1450. T*l«phonft t« -
'#47c ''--— '— -  — —'» '
KELOWNA SECOND HAND
S t * r 5 f * * * ^ ' l i i M U S r  SELL! 1884 4 door Oldi-
...- ” ...... . .... -  --x r  mobU*. power itctrtog. 12.100.
w e  CAM FOR yjte^otai T „  |« .7 ,te . 14
ita  ftnds. .WWtofoftdi N#fe ftta — ^-----------------------------------
Data. RuUftni. 18M486.
T -Tw m
Subramanlam. t h e mlnlaler, 
told a rally that there are 10
000 peopw. aiv eating food det- 
perately needed bv human*.
rratSf * ta  knceboot*. maircfo# 
<iff to te* h ifb**y job with M* 
fibiiiet min(«(.*r* fti m  *»• 
t i n t e *  to bli p*«fd«<
Tfoy ftftng a Stomfo trteal 
1 0  ft i  in te* Iftftfuftf* of 
K a u t a f t ' f t  y o w t e ;  * T  o  * » t  » #  
Rksii! woi'k.** K.»uta.a'.i jurtie# 
r?‘,}e5,iiirf ftruck up as©te#r t‘i»# 
H >  d u e s u r a f #  i l a r k e n  t  “ L e t  u i  
r * i - f « *  i f o  l * r „ y  o n * # . . "
“W i'et alwayi urftfo tfo 
pi»t*t* to tmfk t»ard,** fUittaa 
laid later at a roftdiM* prtta 
em irtrm *. *'W* m«»| tbow 
u r'r* worktng mlnti'tit*, not, 
!*itnte,f mtRl4.!er»..“ !
When St »'•» reraltta that ft: 
man » eatinf lion ld.Ltta FB per-1 
K'.*ni to tfo 'U't,*ik arc* *om« 
v**sr» ag'O. K a und a reislifd: 
All th* moc# r**«oo why w* 
i f K s u i d  c ^ a  IhU dlrtrtct."
M R vm s w m o iT  r a in
The mlnhteri toiled during a 
toog hot Sunday, kxwcktojg d i^  
trees In a curfeui tM t&a, bv 
dearlBg away tfo eartb with 
hoes and then hacktog at te* 
root s. They wer* wtdentog tfo 
road which panes a few mile* 
from where e*plor*r David Liv­
ingston* died.
"How long itacft H ratoed 
here?" on* worker was asked 
as choking dry dust roift from 
th* (re* roots.
“Five mrathi ago," was tee 
l .
Local chiefs p r t s f t n t e d  
KiuMlft witli ft toft ftta ftgft ts
appreciation of hla efforts. Al 
though the expedition had light­
hearted moments, U pointed up 
te rh « ^ 7 l*l« ff ip lita f t t  
president lo hli Job and the
f o t  m A J s r w *  t e c y  f o v *  p a r t t ' f -  
riar pfcbtofis to test te« 
ywMMf eewtotrie* ar* kfort «f «k- 
pcfkwicta p*ir«OM>*t- tiewc* ifo  
kata iRftv ffti fowfefe m. te* 
ancfi ftt te* fep-
1  f o v *  f w i t a #  f e  m y  tmmw test if fo fcii bsiktod Mfoted*
1 8  f e t o w f e s  « t t  M w d a y .  f o  w i l l  
f o  ' b t e t o d  s r f o d i t t o  t a  v w f o . . ' “  
i f t t o  f t  K a u p t o f t  a l i * ,
Kftwa#«4 fowcvfe, fftfe ftft to  '{| 
itgbt tofe fott Afrirtto toftfofe,'.'
ia r^ fe  tifo xrar% toft#., .HMtftftf*'; 
fe c«d*y ft hit '#  tftfttay ,1^. 
fot ftta ids wif* fotiy. iwaiTwd 
atoc* IMi,. fow* mm dM rm .,' 
t o c t u t e n i  ivtos,.
"Yery .©Reei {  p *  i n r  -Aay*:. 
tatewto 'f««kto fey tetaiw* at',' 
a l .  a lteM fh  '»* a rt to Ifo  r a w '
* as# 'Ksita* wtte •  
fewrb «l ladM'SS,,, *Mmg ' 
w«rk day §■*#*•©,«• t'l m  |4 ' 
ikfturt...
M y  f i r s t  •  t o r n  r a f l s #  ' f o r k '  
f r e m  a e f o i M ,  I  t e n t o  t i g h t  « * "  ift,: 
day* age., ata I only m*s ffeiw'' 
t o  i f o  ftrsi, t k i t o  i G # « , } r  at 
fttote,." i*
Kautaft §•«« ft rite d **p ; 
tewrkie: "Yibi. Ii'a v*rr bta to  
dfta. I  must say rm  w ry  
happy w i t h  my kfds w f o a  t  * * «  
ifom. teouib. Tfoy all u t a c r -  
staiid ata ar* w w r v  fata f e  b m ,  
my wife ata te ta ^ ."
IMMIE MOVni WITH it!Tf
Tfo f.hfe.soo-fMjKifid 4mm at 
tfo Uniita State* CapltM hm>v** 
ter** or feur tncfos a day as 
tfo aua'i beat dtaferia Its Irtto 
bram*.
AUTO rA R TS
Car parts to  moat 
mt.k.rt ftta mtatls 
at rvaaonatd* prk«a
!!«■?*• Can ii Farfe 
1411 Sateertata A n . l-33t3
%
People Do Read 
Smali Ads ■ • • 
Jfou
W AlW tD -  USED PRUfnN^ 
feels tn good shapa. T.laphona 
781-33#. to
34.HslpWsntsd,M*l*
YOUNO SALESMAN 21 . 48 
largft tarrltory. own car. top 
potential. Telephone 742-0873 
P«raonal ftppolntment only, ti
35. Help Wanted, 
'  Famsle
1188 FORD, 2«. A-1 CON- 
dlUon. Call Ron at 7 83 # ti be­
tween I  and 8ilO p.RL to
INB METEOR ffTATlON wagon, 
tn good condition. Telephone 
783-8188. to
1M5 EPIC DELUXE. 81540. 
Rert Smite Salas, telephone 782- 
8380.   to
IM7 VANGUARD, GOOD CON- 
dlllon, 1240, Telephone 762-0984,
92
GUARANTEED!
Every Avon pr(xluct U guurnn- 
te*d . . . And wo can guaran­
tee you tin* Income working 
tliu Avon way. Write:
Mite, n, McCAiri'NEY,
812 Svlkiik Ave ,
N. KAMLOOPS, lie .
83, Hi. 85, 89, 00, 91
nKiiP0N8im-E~ WttelAN want- 
- ed lor hounckt’ciiitiK nnd larc 
,,#,„,,o(J..i;hildtJ'‘vid,ay.,,w ^
plum* 7tf3-Wl8 afler 5:00 p.m.
  _  02
0  ViKCErrioNteT w ith  ty p -
|#̂ ..:»,ww..lng‘...,.«.,ftfl(l»ww.ft,(li.tlllllill,ll8..,«wA-lllLlllj,.l. 
Reply with rc(oiTni-e-» lo Box 
7137, Kelowna Unily Cornier,
J?
RAliiYSllTLR FiVE
days a week. One school age and 
nn« prc-.H'h(Ktl age, Telephone 
76;i-2;l;i7 alter 5i:w ivm, 01
.STENO - CLEllK REQUIRED 
for lixol. office. SliorUiaiul cs- 
. senUttli Telephone 7(12-4200, 92
43. Auto Service and 
Accessories
FIRESTONE TOWN A N D  
Country winler tlre.-i for huIo. 
Sire 560-15. Telephone , 702-8001 
between 5:30 and 6:30 p.m.
to
14. Trucks & Trailers
53’ X 12' Ted's Home, 3 hr,
56' X 10' Cory, 3 br,
55' X 10' Great Lakes, 3 br,
51' X 10' Geni'ral, 3 br,
80' X 10' Cory, 2 br,
47' X 10' TsdV Hdih#: 3 bf?
35' X 10' Glendale Expando,
2 br.
35' X 8' Schult, 1 br.
2 3  ̂  8  *  *  W  B  8  1 1  B  U  t *
22' Tcn-j- 
17* Gcnoi’Sl 
1 6 'Ekts Villa
GREEN 'HMBERS AUTO 
A TRAILER COURT 




l ie  Ip  VY a ll |Q II| wheel base, imsl-tractlon. rodio,
ill new condition, Bert Smith 
Sales, t*l*phon* 762-8380. to
SALES PEIJSONNEl. WANTED OLDER MODEL PICK-UP, IN 
- MiLi- UI iu M-U cv-1 cM'olhlit cunditiun. Fuliv winter-
 ̂ fliiMVi' iiit-i v-lituiui'i- !n Kcluwnal ircd, Many cxtraii. Telephone 
l^tcriltoiy. Phono 763-629;), 8 l|762-6988. 95
J S J f i /
M A K E  P i l l l l E ^  S T E I E I
STEIN • the BIG, BOLD brew Is back to quencfi •  biR 
bold thirst! How coma STEIN has tho big, bold tasta?
It's brewad like a r«arbeer should be. AIL malt ' 
ALL boor. Mellow and smooth. \
Now lhat beer Is back again, man with 8 big, bold
iw»»w.i»i,î «i«itei7tHvHHMtyr^Mak6«ml66--&TEIN*t*»»'w-»»*-*»«w««*»»->*--«ww>«<.
( ) fU M Istein
IMin ft* mmm StoMM M- (fo) tte■ tottt iw tm II* '
PING PONG TABIES




SptdsI PwdiSM Brings Tremendm Stvkgsl
R «ta*'U «* t i f *  “■i'* tef" t fo ' wbfe* f f t * t f
*'*a fife ita  'esfetsi* wto test few ffeita
ftoif i*to " cwtoVikttoft tef#»4^®ai-
S*le, s*-iĵ ffo«* rj^iitoie# --------------
Dm | jbs« 'T » II*. l-ffee* fftfe fe i 4af, i* fe  » J I
Extra SNting ftf Christmas
NEW! Decorator STACKING CHAIRS
K acriftfl; | t . f S  m tk
Olourt: Tiwqtirife WWit — Bel|« — Tft»|trlfo — CRftfCOil 
H rw t R « t i* 4  d e « p .  > «  l i fh i  ftta  ta iy  to  h iiid k . H it rich pchhk fiftiih f t fu tk  
se*i ftta  Itock i t  g itra  I i r p  t o  fo ir t  com fort —  ro  ih irp  corocrt. They i iM k  acftily 
whcR ©01 la  Ufe. Ouy y w *  otm  t t  th ii te w  p rk t-
PING PONG SnS
liaUcel Ntmbtn!
C oR iU u «tf 4 hats ftta  4 b *H i ftta  e ^ d a l  oct. 
Chfame pisied act supporti, Q O ft
Sftlft P rk«   .......... ..........0*00 each
ap p Y  TJaY® a r e  h ere  8 9 ® /)j
Maglc-Hue PAINT. .  ■ only at irly Blnl
$10.75 Quality Otfered at Discount PrIceT
C o B fift wUh ftfty N to teu i bn»4
Maglc-hue Flat latex Interior
Painting la a Joy when you use IRLY BIRD'S Magic- 
Hu* Latex, Paint ipread* on smoothly ata evenly 
and to clean up you simply wash brushes ata roller 
witti ioftp ftta wftrm water* £xc«U*i)4 Coleur cbetoe-
Maglc-hue Alkyd Flat Interior
TB iC ^ttot! Um ia





SALE, t% MQ 
qoart .... Jk»*fy
Irly Bird Sftle............... «ich
Cabin Cirade, 4’x8’x3/l6'*
Floor Tile
80 flies per carton,
s#>«> O  A Q
carton  O e*l#
f08 f8tC HOMI ttRlVtlY 8H0 tOIUt 8ITU8H CAli; 7^2-2224 ____________
7h-» »av*rlii*M*nt >* not jJl.oiiih«aw UnpiartU«»/ ‘he Liquor Control Board or Uie <-o**(nnisnl of Bnlnh ColuntOi*.
Mahogany $7-98
irly  Bird Sale.................... -  4HH
$1.79
le 
4’ X 8’ X Va”
l*owcr liouic
Jig Saw
Sale, | f  AA





Good asiortmont of lUea.
Price . 3 for 1*49
Your Local irly Bird Dealer
IRLY I Building Materials Ltd.
IND6PINDENT





T n iii lRLY BIRD ;  
for Service, Qilalliyi Saving*?
I I




u m G  w m  o r  w w w .Y M H ii  i i a i i v  f o «  i m  w a y
Phomy Rre Cril 
Lnves Two Dud
CAIRO »R*Mt«ni) A —^  
Iv fo  vftated •  MM. m  •  UMlta 
ItrM i Mftf fora lifoirtmt 
yak p t f i t r k i a f  gsnteger* 
0t  dm TMmuc*. oi jumpta of tlM vtBdmrt —  
tlw f»ib. Two ai Arm  Uanlta 
m tee p©te ot wt)teer A m  —d  
'.'me* kteed WtaiMadliy.
Mount To Six In Season
*r»t* ffeeta»y| T V  worst ffiftntw * dm $A* oPPSimk *— w  m*>
brtow Quofoe CxliF beoii## to'Sli IV - &• Lowwsice ssae* RH4s 44.U outMa t t  BeiMit.-
• t  lw t  s t e ^ 'a w V r  ol"riifetw»i«'r«4 Atar 80, »M . »  k V t lV  teteVP »  V w , 
iW  m s im p ' Am t. * v  ^ 1 ' " '  " ...
lttiirr«M« Rjvm «ta"tei # •  MM| life foiwtwee*tttt*tt|iidteMMw*i|Aeta.felMyeiiw<VltalliiitawNlMOewiww«fe IM M
KIVtgjfttiEtt *«*»■ »         ■■—■.
ia ttM aitt, tearo *M  te«, 
evcrfeimttg tt MoMrtttil Aariwri 
Sept. I t  ei th« lake tenjpAe 
Feet W 'illtttt wite tee fett * i 
five hv««. Testimtty at ta  tt- 
qtery teO««4 « kttftvy lota of 
' Steel iM tta .
1 Ifo  eoJy coiSsiao laselvial 
.;los* of Me eemrerd Apni tt 
'wfoft t«<o «0eaar©ottC fTê M̂- 
;.*is eeHteta tt ita# Si fm**,
A vftieata str*>..cA M tfo St.. 
llMVTtm*, W lo iM  east ef 
|M£KtreaL
I 'Ifoee ptrm m vte * kiHta 
'ftta 13 tt i’iieed vfoo tfo Wert 
[Gcrmaa TfoMatlaatte
ista tfo OnfoA frte^for Bcimes 
ieeSidodL Ifo  CfoiBS# ttetP eais 
fssita ata fooV tao flattM.- 
Iffo  Renoes. cwteouta trooB 
' kfatareal. WM aM* te rta m  .te 
iiiart
I Ifo  MsiV'Cfiaa AApm e I##- 
Ifeofjota ata tea Bktasli tei#
!Ealm ta m ap ta  tates at Mafor 
,f« ll M y  It. I fo  IfeiweNWa
: mesial to i wote# •lute at-
tMHMyftttt’ a
|«m rttts
Ferocious Ambush Sea Serpent Fab 
Bom Out By Larva
»»** isewfflsta At to u t Sit Jtote.jAM aver 
¥tofo««fo 'tatea* ita  tea fii-i*"** fe .
we was «tti mmt- .Over » #  A* Pfotfte
to  te* MmmAma 
\»*i* mm te fo ‘'•tttatoate.**
CHU R R Q I i e  FOCrfRltjyi. 
flfoow st Aa Afofrtffo ito" 
fottafott. tonttterta • [ 
a forswtaMS aestoiiA W tafota*)
io M * a««te xm im satm lm m  M tM  fo ttto * . fo i fo.
mm m m fartwe' trnm, *4-3raifor RMtata Mertfo rearAta> w a jIMttStt m m ^  ^  foitatottM t  Jtote V#«#»*•©I t t  Sauik ¥«*.
iM ta  Aifoficaitt uy  fcva tito  sfotor ptott*
'!«ta lalfotta foavf easoalttei 
(•ttteHtti# rm p tf*  fofttto  
Ifo  f t a  U m  atrftekl B  
(Jila* sooteiaeii M Saiion- h 
|U .S, taefoPT aate »  Vtel O tai 
I Mfoa war# toita.
I Two ofe-carryitti 'sAlpi tfo 
'Ittact Ray ata te* E|Ae - -  
.’!)dta A..«*. SI at tfo ii'Qfi'Orê  
.tw» of Sept'Bes 300 mito] 
©ertfoatt of M o a t r a a l .  Tfo 
Kaek Ray wefit agmtai.. Tfo, 
Efat ittctarta tere* m ito offl 
': ssfore.
Ifo  M»aU .coastal f|.e i^ ttr 
Sttaac *a«k Sito.- 3 afto  
witt te* oW titae r
UMA., P t t t t  tRettfors)
AstarieaiB a e i e a t i s t s  Aave 
.eaiigkt te# Ian# of a i«eto«:Msttt_
.  V . tow *w  ‘•“ ‘•" te r tS  """“ 'jS ? ir  “ ,S ^ 2 » rto  to .:.tto «  (»» Twto»n-m..
**iiier-»rta l o « » « *  **#♦ fo-l'" te fofefo, a U-R itaM w |tA w ta*y^  J f i  Tfotaay to
fo%ta te fo  foavT te « « # : spsfofotaa sate te# .ravalry*l,w*fo» tee*. N® ta ^ . ifo^?3_,tifo45» .̂areIfo  6ta1fo»r«®r«>rteBte 
’ u*m<me" - ...............  ■
Riil! '«ta
to  Ifo i'.A. . .
i t t f  mm*4 ta i «f te# dMtatl*.
j«dte i
Military Successes Now Top Aim|«J 
Instead Of Diplomatic Victories
WASttlNOTOli <AP»-At foil 
g te t#  te  te# V»rsn»m#s* war tfo 
Utetta Stales »* ctaotifii fo»* 
m *r&f ta  mU«iary *ure«.se* ra* 
Ottf teaa dipiMKatte apfoal* A  
rrivtae Nofte Vwt N»r« te #»•
jCr tate peae* i»#i<»tj.sito6.».
A fresh bte V  UN Secfeiary* 
Cktarat U 'Thaai Im  
•tens from #R stee* te ifo rta.» 
flirt' te pfomol.# Ifo  tetrtttecl* 
to  ttace fatfta taay to artaw 
rsv taiwata tatetaaim  forw 
Jolteita admtetslratita tefi- 
tl» li said ifo United Stale* It 
ready to latk but tfoy see m  to*
Irrert to talk* now tm Ifo fort 
M tee Vielnamet# Commuivut
kaderthtp __
Tbt <rurr?nl visit Moscow 
V  Stittto DentecraUc U adtr 
MJk# Manifield, a ctes# aisocl* 
at# te PreiWent Johnson, may Nam. 
nftaoct some US, peace ap- 
prtttcli. Offldalt here will not 
$*y wtiat—If any—Inttruclktei 
Maain#M bad from Johmoo on 
thla potot.
U.S. pollcymakeri are gen* 
erally paialmUtlc about the out­
look for negotiations at thli 
Ume. Tfoy foUev# the Norte 
Vietnamese and guerrilla lead­
er# to South Viet Nam are not 
>et periuadcd they face event* 
uat defeat.
WRECK MORALE
American strategy now 1* 
aimed at destroying or w tirto* 
down the Communist mllllnry 
force# on the ground In the
--......aoiite - ata ,,.wmktog.
ale. while maintaining aerial 
Immbardment of targets in the 
north. An Important new eie* 
ment of Ihl# strategy apparently 
Is to press offensive operation# 
against the Norte Vietnamese 
regular groops In the south 
wherever they can lie found.
The big battle this week 
against North Vletnames# unit#
In Ihe la Drang Valley of South
Viei Nam. is said to Rt tote itoi 
fottom.
Tfo Uaiita Slat#* »ow fos 
)ta ueo iJtafo to Stath VkFi Nam 
kta I# butattg up to m  as 
an iinmiidrit# itrgrt wste ita 
limit ta  tftcreisf# foyood ifo t 
ptont
Am#r*ean military l e a d e r *
•nd tM Um  r»'hcy makmi t»< 
Itev# tfo weight of American
the
«,tta4iQ© frejgbter Staelt 'Wd 
‘tee Rurttta fmiteto# 
itttt .#ta te* fi"*"3ghvef
Ifeiste Uifora,
Ifo Law.reseraM.rfe Hail rafo; j 
Hsiit* d»«i»trea« from tfoe- i " 
!t*f City, Tfo rre*. efcta-ped & 
NEW YORK <AF»-.14fowy-::lfote*st*.- Tfo itoatetate snd 
'ele iiairaltBa# Tfoswas Mara \ tee ktoat* U r b a s a collMita 
f^ e S ite e  w  t e M a ^ ^ t  *b ta  t»  *»to» fartfor down. 
j S T v .  U ttL y  ^  Ulecall»W«»m. N#»teee a«»*r*d  te
Nta
New York New MsyoT ta
parktof We d n e s d a y . ,  lata-1 
§a.y wa.t msid# a hotel holding 
•  pr«*« o taffttfo *. .Asked If fo 
knew whoM car fo w»# tir.k«t.> 
it t  Ate "cavalry I*®* ~  ear was m arkta-tn* i#l Ate .S.avBiry |m __- t»*Ji*d: **1 ttelieied lltaB tfo NflfUi Vl#tAam#*#l” “™ »****««■ » w*™
to w«dae«toy*s ambuili oo 
mefl te
D(vis.kw, 
teaped from uees ita  ramod* 
^fUgta posittons to it*  ay tfo 
Ibaualita with wHherisg fir# 
'from mortar*, machto# • guns. 
t«ri*W# rotkte • tountfors ata 
•mall armi,
Tfo e«i#geme«l lasted lor 
atsmt IH  hour#, murh te It
all.'
'" '•jf im»:rjsL‘G(,'Usr is:.
! i ‘ : . ’iS « ^ b T '¥ ‘»>rtsr.‘s? i « > .« « . u s . n .
sta South Viet Nam are no 
tooger teitog tfo war ata may 
fo foftontog to win It
U..S.
urei liav* not twen rekasta,
the ta Ihrang folti# ha* al*
retay caused tfo g r c a t a s t
 ̂ jA tnrrkan loss## te any #tofl# 
Concurrent with tel* evidenttagagtmenl to tfo war. Tfo 
chsnge in tfo military situation Uj,n offoitl count te tntrny 
ifore ha* developed a greater m .  itol toc.ltatog
political itatililly to State Vlctjiho** killed Wednesday
N**rly All U.S. Homes 
Possess A TV Set
WASHINGTON tARl -  The 
ptftiu* bur«.tu report* that U2C 
per cent of U.S. fou*cbokl.*! 
hav# t#t#vl*lta let*. An Augusts 
survey mad# puMlc thl* week* 
alto showed teat about t t  for 
cent te US. home# feav# eotor 
ielevliioo set*.
T fta i the Family SpetitI 
$ IlM ifo trtrrti
Ratio Drivo-Up
Verma Rd-. 1 MO## N##1h On 
Itlghway t f  — 1134114
MEN O UTlTRir FOOD
Food productkm w I J it to 
Amtrka grew I  S for cent au 
tee l i l t  five year*, while the 






Jewellery A Watchmaker 
IMT ELLIS ST.
I
O f f s
Roar home tonight 
with a case of Lahatt's
' abatt'i li a tpeciat Mta of lager. If# br###d from o«r 
uewtnaster's cherished 1882 lager r#c»p# —  a f»«Jpe 
•hat calls .for rugged 4row b#rtey matt Thars why 
Lafeatt's hs# so much extra flavour ata extra authority.
L ilitY t  - 1  lifrh M fts i t ip r
Four Children Die 
As Fire Sweeps Home
N O R T H  WILDWOOD. N.J. 
(API — Four children were 
killed ata their mother wa# 
crltktlly  b u r n e d  Wedneiday 
night when fire swept through 
a two-»lorcy building. Their fa­
ther wa# folleved out of town. 
Dead are Bernard McCugim, S, 
twin* Patricia and Michael, g. 
Colleen. 4. Mr*. McCugim wa# 
Ito badly burota that iwapHal 
attendant# aald her chance# of 
survival are slim.
The American,# wer# flown to 
Sutaay lo tackk tfo Nwth 
Vietnamese, eitlmatcd to num­
ber about 1,300 to the area, 220 
mile* norteeast te Salgta near 
tee Cambodian borrder.
A fu r three day* te heavy 
fighting, ata to advance te a 
B-53 bombtog attack on Com- 
munut posittons on Chu Pbong 
Mountain, two fottalton* bad 
rulled out of their posltton# at 
the foot of tfo mountain. Heli­
copter# flew one bettalioo to an 
artillery bate about three mile* 
to the iouteeait. The other bat- 
aitoo fetkcdl nortti into Iba a(R< 
bush.
"f«>i»''‘N tA f"lN S r'S A E ETf‘"‘ 
HODDESDON. Englata iCP) 
A betting ihop'a apptlcauon for 
a licence In thl# llertfordshlr# 
town wa# turned down to pro­
tect the community's young peo­
ple. The proifoctlve site was 
next door to a youth club ata 
the town council felt the tempt­
ation to start gambling ought 
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Nvlon and wixil blends, Grey with 
white lop. Size I I  only,
Reg. $1. 39c
Girls' Flannelotto Pyjamas
.Askcif tcd.-**'Pf iiitk-M*,iii.̂ piiii(i.—AinLvyvbilliiii 
Si(.cs 8 and U). q q
Reg. $2.' Sprt?ial, each # 7 v
TsxfurMlHos#
First quality, 400 needle seamless 
mesh diamond tcxtured nylons. 
Assorted Fall shades. Sizes R 'j to
 — 4 7 c .i r
Blankets
Esmond Mohawk Indian blankets in 
colored pattern. Size 54" x 72". 
sc for home or car. Lim it of 2 per 
customer. A  Q Q
Sale, ea, £mwQ’ I
Men's Toe Rubber
, Jtf«tvhy,,,hl»4;k, ,
Sizes S.M.L. Regular 1.98 .... # 1
$10100 down~and you're off on our cultural tour of Europe!
th •
for Double Lrtycr Cflkcs.̂ Nickel plated
Hniihs 36 only. O O r
(4i r tReg. B9p e*##»e#»**e#eaa..eaa Special
Aliffli. Coffee P#rk
,2 cup capacity. 12 only, one per 
customer.
That's only ths curtain ralssr. 
on Air Canada's exciting 21 -day 
‘European Cultural Holiday*. You 
jet to London by Air Canada, or 
BOAC.rlght at the peak of the winter 
entertainment season in Europe I 
Hera'a tho plot. You take in the 
fabulous apeotacle84hat.EuropoJa 
famoua for—such as ballet at Covent 
Giirden and a concert at Royal 
Festival Hall In London, art treasures 
of the Louvre and a play at the 
ComtSdie Francaiae in Paris, opera 
at Mllan'i La Scala, the renowned
Rijkamuaeum In Amaterdam-and 
manymorel 
Two great Itineraries to 
choose from... both planned at 
theheighlofcullufflIjnMfocialoc 
Itias, with plenty of time to shop for 
those wonderful European bargains I
you... how spectacular this pro­
duction" really is. He'll even give 
you a rundown of the actual pro­
grammes playing at the time you 
want to go I Or call your nearest 
Air Canada office for detaiia of this
and'other winter holiday tours: 
France/Spain/Morocco and 8ki- 
and-See Europe tours, for example.
EurspMRCdltanlHoiWayTow aaq aa
Na.lT-TT/AC/l,ilMsclaihs f'fW Y.UU




A I R  C A N A D A
TWimrr • ••••••A •••••««•# UpWHT
nio fo  702-5322 Fw AB ITcfMivtnienls i -  Shopi Ct|Ml 
Nlore lleursi •  • 3:30 Mon., Tuc#., Ttiurai, Sal. Frldag I  * I, CiMCd fledaoadar.
If'or Inlormntlon and Uo«tjrvi»li(m« Contact
uW T T P R T E rw prrir
2U  Bernaril Avel -  W -1715 -  No Horvlce Charge 
PENTlCrON ~  KELOWNA -  VEIINON
\ I
